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ha desbordado el Brahamapu-
tra en el Assam 
BUENOS AIRES, 4.—Un miembro g 
del Gobierno ha declarado a la Agen-
cia Havas que el orden es perfecto y 
que no existo ninguna probabilidad de 
más democrát icas, se sirven de las leyes que parecen m á s progresistas, una sublevación mili tar. Añadió que i Parece que hay unas 100.000 per-
W a evitar posibles rozamientos, el l80na rjudicada or Ia ^ ¿ ^ ^ 
sucesor de Dellepiane en la cartera de , 
Guerra será una persona ajena al ejér-
citó. E l aludido ministro estima que laj L A H A B A N A , 4.—Noticias recibidas 
situación política de la Argentina es de Santo Domingo dan cuenta de que al 
perfectamente estable y que el señor parecer, bxy cerca de 900 víct imas, en-
Irigoyen, presádente constitucional y tre muertos y heridos, a consecuencia 
popular, no admite comparaciones con ¡del huracán desencadenado sobre la is 
R E G R E S I O N P O L I T I C A 
Tiempos ha habido en que se a t r ibu ía a las palabras un poder creador y 
conJO taumatúrgico. Se creía que bastaba gr i ta r viva la libertad para que la 
libertad surgiese, que bastaba proclamar la democracia para que la democracia 
fuera un hecho. 
pespués, una serie de experiencias dolorosas han llevado a las almas la 
descontianza. A l viajero que va a emprender un viaje le basta mirar el rótulo 
¿el tren que indica el punto de destino. Pero en política hemos dejado de en-
vegarnos confiadamente a los rótulos. He aquí un hombre, un partido, un sis-
temai que se colocado el rótulo de la libertad. ¿Me d a r á realmente más 
jjbertad? ¿ N o me conducirá a una ol igarquía disfrazada o a una anarqu ía que 
sea la antesala del despotismo, impuesto por la necesidad que la sociedad tie-
ne de vivir ante todo? He aquí otro hombre u otro partido que lleva el rótulo 
democracia. ¿Me l levará de veras a una real intervención del pueblo en 
joS asuntos públicos? 
La experiencia muestra que las ol igarquías, el abuso, la arbitrariedad se 
goroscan a las Constituciones que parecen m á s libres, se visten de las aparien-
cias más democrát icas, se sirven de las leyes que parecen m á s progresistas 
ben, vaciar de contenido las instituciones que parecen m á s populares, de-
ando sólo la trama mecánica para dar un t í tulo de falsa legitimidad a sus 
desafueros. Así, al lado de cada problema de fondo o de tendencia, surge un 
einindo problema de técnica, de método y, sobre todo, de realización. Uno 
L el problema que fija la aspiración, otro el que t rata de elegir el sistema pa-
a que esa aspiración se consiga de una manera verdaderamente real y efec-
tiva y no que<:le escamoteada por apariencias engañosas y mentidas palabras. 
La generación del 98, los apóstrofos de Costa, las predicaciones del mau-
rismo habían hecho que la opinión española en sus sectores m á s inteligentes 
enfocara la política de esta manera realista. E l hecho que ante todo desta-
caba era que todas las Constituciones del siglo X I X , todos los avances libe-
ajes que derivan del movimiento constitucional de las Cortes de Cádiz, todos 
los partidos y todas las revoluciones que forman el tejxlo de nuestra lamen-
table historia contemporánea no habían podido quebrantar el poderío del ca-
ciquismo. Se veía que las Constituciones iban por un lado y la restlidad por 
tro. Y surgió la lucha, no entre la democracia y el absolutismo, sino entre 
joa mantenedores de esos predominios que por entre las fico;ones constitucio-
nales so alzaban siempre triunfantes y los que querían abrir cauces a la ciu-
dadanía para que E s p a ñ a se gobernase a sí misma. En general las izquierdas 
estaban bien avenidas con la ficción, y para mantenerla trataron de presentar 
a Maura como un tirano aborrecible. 
Hoy hemos retrocedido a lgún tanto a la simplicidad del siglo X I X . La co-
rriente hacia el régimen representantivo, como medio de acabar con los vicios 
del parlamentarismo, se ha debilitado. A problemas educadores, de inteligen-
cia, de fondo y de substancia, como la reforma electoral, la independencia del 
poder ejecutivo, la consti tución y atribuciones del Parlamento, las libertades 
corporativas, las autonomías locales, la reforma de la enseñanza, el régimen 
de la tierra, se ha querido sustituir un problema populachero y mitinesco que 
no preocupa a ningún pueblo culto: el de monarquía o república. Es una re-
gresión lamentable. 
Poco hace, el diario de Burdeos " L a Liber té du Sud-Ouest" protestaba de 
la falsa idea de que la alternativa esté entre el parlamentarismo y el fascismo 
v se pronunciaba por un régimen representantivo ordenado, ponderado, que 
restablezca el equilibrio entre los poderes y que introduzca en los negocios pú-
blicos de Francia un poco m á s de continuidad y de estabilidad. 
Lamentábase el periódico francés de que los predicadores de esa cruzada, 
que a seguida de la guerra pululaban, fundaban ligas y comités, publicaban 
libros y folletos y se prodigaban én discursos y conferencias, ahora es tán to-
dos eclipsados. Y observaba que esta reforma sólo tienen interés en retardarla 
o impedirla los revolucionarios. Porque los demagogos colectivistas o colecti-
vizantes saben bien lo que hacen al acabar de reducir el parlamentarismo al 
absurdo. La debilidad y la fragilidad del gobierno de Gabinete permite a los 
demagogos imponerle su programa. L a ana rqu ía y la impotencia a que con-
denan al sistema parlamentario es conveniente para sus miras. Cuando juz-
jruen llegado el momento de poner en vacaciones una legalidad vacilante, no 
encontrarán para hacerles frente m á s que una sombra, un simulacro de go-
bierno, cuya capacidad de resistencia se a g o t a r á al primer esfuerzo. 
Salvador MINGUIJON 
E n B u e n o s A i r e s r e i n a 
a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d 
El Parlamento ha sido convocado 
para el día once 
Se desmienten los rumores de la 
dimisión del presidente Irigoyen 
Disminuye la vigilancia ejercida en 
los últimos días 
N O V E C O Í A S V I C T I M A S E n t i e r r o d é l o s s e i s f L NUEVO T U N E L B A I O EL 
POR EL H U R A C A N EN t r i p u l a n t e s d e l h i d r o 
Los daños ascienden a varios mi-
llones de dólares 
El presidente de la República pide 
socorros a la Cruz Roja norte-
americana 
En el acto, que fué una imponente 
manifestación de duelo, Ma-
gaz representó al Rey 
CERRO TODO E L COMERCIO 
DE FERROL 
F i e s t a a l o s R e y e s e n e l 
S p o r t i n g C l u b d e B i l b a o 
Sus majestades tomaron parte en 
la tercera regata nacional 
Las Obras comenzarán en el pró- l a Reina visita la enfermería Vic-
Ximo Otoño toria Eugenia 
M S I S COSTARA 1RES 
l i l U S DE LIBRAS 
presidentes despóticos, como los <:e Bo-
livia y el Perú, recientemente derriba-
dos. E l ministro afirma que ningún mi -
litar, n i ningún partido politico pien-
sa actualmente en la posibilidad de un 
movimiento armado. 
El Parlamento convocado 
BUENOS AIRES. 4.—El presidente 
de la República, señor Hipólito Ir igo-
yen, ha firmado un decreto, disponien-
do que las sesiones ordinarias del Par-
lamento deu comienzo el día 11 del 
presente mes. 
También ha dado órdenes para aue 
cese la excesiva vigilancia que en los 
pasados días han ejercido las fuerzas 
militares y policíacas. 
Los rumores que han circulado acer-
ca del propósito del presidente Irigo-
yen de d imi t i r su cargo carecen en muchos edificios y la estación de Tele 
la. Los daños son de importancia en 
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absoluto de fundamento. 
El señor Irigoyen ha estado acata-
rrado la semana pasada; pero m guar-
dó cama y está muy mejorado.—Asso-
ciated Press. 
Manifestaciones contrarias 
graf ía sin hilos de Santo Domingo ha 
quedado destruida. 
Se ha pedido urgentemente al depar-
tamento de Estado dominicano, agua, 
alimentos, ropas, productos y medica-
mentos, para socorrer a los damnifica-
Idos por la catástrofe.-
i Se cree que a medida que se vaya 
i restableciendo la comunicación normal 
las 
Las maniobras navales suspendi-
das para que las dotaciones 
asistieran al sepelio 
FERROL, 4.—El entierro de los seis 
tripulantes del "Dornier" incendiado 
const i tuyó una imponente manifesta-
ción de duelo. E l comercio cerró sus 
puertas. 
Formaban la comitiva una carroza 
fúnebre, seguida de varios coches y au-
tomóviles llenos de coronas enviadas 
por la dotación de submarinos del Fe-
rrol, Escuela Naval, Escuela de Aero-
náut ica Naval de Barcelona y de otros 
Centros; pasaban de cien las coronas. 
Seguia un a rmón de Arti l ler ía con 
los restos del cabo Juan Navarro y del 
mecánico Luis Azcára te . A continua-
ción otro a rmón con los restos del pi-
loto don Jaime Planas y del contra-
maestre don José Sánchez Mariscal, y, 
por último, otro con Ips del alférez de 
navio don Fernando Cano y de don Ma-
nuel Trubio. 
Daba escolta a los féretros que iban 
REUNION DE PATRONOS MINE-
ROS EN LONDRES 
LONRDES, 4.—Los trabajos para un 
nuevo túnel bajo el Támesis entre Dart-
ford y Purfleet, que cos tará tres millo-
nes de libras esterlinas, van a empezar 
el próximo otoño. 
El infante don Jaime inauguró un 
campamento de exploradores 
El Rey visitará hoy los nuevos cuar-
teles de Careliano 
BILBAO, 4.—Los Reyes y el ínlant© 
don Jaime se trasladaron a Ja3 ouo« 
de la m a ñ a n a a las Arenas para tomar 
i parte en la tercera regata nacional de 
Reunión minera j balandros. En el Sporting Club fueron 
1 recibidas las augustas personas p;>r nu-
LONDRES, 4.—En una reunión de mcrüso balandristas y mucho público, 
patronos mineros celebrada en Londres I ?ue,le.3 ovacionó. En la gasolinera se 
1 trasladaron a los respectivos balandros. hoy se ha aprobado el proyecto prepa-
ratorio de un mercado central. 
L a E . del Motor 
T O M A R E S . 4.—La Exposición interna-
cional del motor se abr i rá el mes que 
viene. Los preparativos es tán ya muy 
avanzados y los expositores son optí-
m'stas en cuanto al buen resultado del 
certamen. 
H a b r á mayor número de automóviles 
que en ninguna de las Exposiciones ce-
lebrtdas anteriormente y se exhibirán 
envueltos en la bandera española, una | (os ú ' t imos modelos y adelantos de la 
sección de Infanter ía de Marina. La1 
presidencia oficial la formaban el almi-
rante Magaz, en representación del Rey, 
todos los generales con mando en este 
departamento y las autoridades civiles 
y militares. Seguia en la comitiva un 
gran gentío. 
Detalles del accidente 
FERROL, 4.—Testigos presenciales 
del accidente dicen que el t rágico ruceso 
fué motivado al fallar el motor, entran-
do entonces el hidroavión en barrena. Lo 
mismo informa el jefe del otro hidro, al 
que acompañaba el alférez de navio 
don Francisco Rosado. Cuando llegaron 
al lugar de la catástrofe, se veían en-
Lre los restos del aparato, los cuerpos 
de los seis desventurados tripulantes. 
técnica, en cantidad de modelos, desde i por la Reina, en 2 
los automóviles m á s pequeños y bara-
tos, de un precio alrededor de unas 120 
iibra? hasta los que pueden satisfacer 
'as necesidades y caprichos del más rico 
potentado. H a b r á también exposición ds 
todo lo necesario para equipar conve-
nientemente un coche. 
Los radioescuchas ingleses 
LONDRES, 4.—Los radioescuchas in-
gleses podrán dentro de irnos meses oír 
por conex-'ón directa tres centros mu-
sicales de los m á s importantes de Enro-
l a : Viena. Budapest y Varsovia. 
Ultimamente ha sido retransmitido 
oor la rad^ te le fon ía inglesa todo el fej«-
f v a l de Mozart en Salzburgo. Las enr 
BUENOS AIRES. 4.—Ante la Fa-
cultad de Medicina se produjeron ayer 
algunos desórdenes. Un grapo de | ̂ i c as ^ e l L t e ^ i o ^ s e ^ s a b r á ^ ^ a ^ i 'ada U1?0 en su puesto' y completamen-¡ ,oras inglrsas es tán per7eccionando"úl 
goyemstas llegaron ante las Puertw | carbonizados. Fueron identificados; timamente sus medios de transmis on y 
de la Facultad en automóviles, se a p e a - ¡ ™ ^ l t u a ™ la catastroie. ^ssociaiea la colocación de loa ^ ^ o s . Los Lg ocupan sobre todo de la comun'ca-
CciM+rt Hn.^mn-n A ^ r r x ú A ^ ^ ^ ^ aPareCen LO3 DOS ^ O - | c ^n con Amér ica 
Santo Domingo, derruida !toreg y su cuerpo partido en dos mita-
L A H A B A N A . 5 . -La3 úl t imas noti deS- Uno de los tenía la 
C o s t e s y B e l l o n t e h a n l l e g a d o a D a l l a s 
Con este vuelo han ganado el premio de 25.000 dólares 
ofrecido por el coronel yanqui W. E . Easterwood 
NUEVA YORK, 4 (urgente). — E l 
bvión "Punto de Inter rogación" ha ate-
rrizado en Dallas (Texas) a las 18,30 
después de un vuelo feliz. 
Una Inmensa muchedumbre se había 
congregado desde varias horas antes de 
la anunciada para la llegada de los avia-
dores Costes y Bellonte a l aeródromo 
de Lowefields. Millares de automóviles, 
llegados de los puntos m á s remotos del 
Estado de Texas, se agolparon en las 
carreteras circunvecinas. 
También se congregaron en el aeródro-
mo muchos aviadores que ejercieron el 
oficio de piloto eii Francia durante la 
guerra o que aprendieron a conducir 
aviones bajo la dirección de instructo-
La llegada' del "Punto de Interroga-
ción" constituye en é s t a un aconteci-
tniento de inusitada importancia. 
L a salida 
Bagdad, intentando así establecer una 
nueva marca mundial. E l diario depor-
tivo "L 'Auto" dice que Codes será pro-
bablemente recibido por el ministro del 
Aire, quien se propone dar cuantas fa-
NUEVA YORK, 4. — Los aviadores 
Costea y Bellonte han reanudado el 
Vuelo esta mañana , a las 6,55, hora lo-
cal, desde Curtiss Field a Dallas (Te-
xas), con un tiempo espléndido y en me-
dio del m á s delirante frenesí de una in-
mensa concurrencia que acudió a despe-
dirlos. Confiaban en llegar a Dallas an-
tes de la noche. 
E l vuelo 
ron, congregándose en torno dei que 
hacía las veces de jefe, qu'en pronun-
ció un vehemente discurso, en tanto 
que los demás aclamaban al presiden-
te. Entonces los estudiantes .3e lanza-
ron contra los automovilistas. Uegandi 
la policía justamente a tiempo de evi 
CSZJS, que se reciben acerca del ciclón 
que La devastado la república domini-
cana son cada vez más descenso'ndoras. 
El Roy subió al "Hispanla" en compa-
ñía de la duquesa de Santoña; la Rei-
na, al "Osborne", acompañada del du-
quo de Lécera, y el infante don Jaime, 
al "Toribio", en unión de don Lula 
Arana y don Jesús Corcho. En el "Can-
tabria" fueron don Alvaro Espinosa de 
los Monteros y el señor Aragón Cuati»-
casas. 
A las doce se dió la salida a los yar 
tes de seis metros, y a las doce y cuar-
to, a loa de ocho metros. 
La clasificación de la regata fué la 
siguiente: 
Serie de 8 metros.—1, "SIRENA", en 
2 h. 18 m. 59 s.; 2. "Cantabria" en 2 h-
21 m. 25 s.; 3, "Osborne", patroneado 
22 m. 54 s.; 4, 
"Hispania V I " , patroneado por el Rey, 
en 2 h. 23 m. 22 s.; 5. "Alai" , en 2 h. 25 
m. 51 s.; 6. "Chista I I I " , en 2 h. 21 m. 
51 s. y medio; 7. "Rat Penat", en 2 h. 
27 m. 37 s.; 8. "Sogalinda V I I " , en 2 h. 
28 m. 40 s.; 9, "Mena", en 2 h. 29 m. 
27 s.; 10, "Neva". en 2 h. 30 m. 12 s.; 
11, "Toribio", patroneado por e! infan-
te don Jaime, en 2 h. 31 m.; 12. "¿5.aU-
ro", en 2 h. 31 m. 22 s.; 13, "Ibis", en 
2 h. 40 m, ¿38 s. 
Sene de seis metros.—1, "JORGE 
JUAN", en 2 h. 31 m. 57 s ; 2, "Lau", 
«n 2 h. 32 m. 21 s.; 3, "Meye". en 2 h. 
34 m. 53 s.; 4, "Or-Kompson". en 2 h. 
35 m.; 5, "Kabusha", en 2 h. 35 m. 45 
s.; 6. "Tritonazo", en 2 h. 37 m. 57 s.; 7, 
"No sé", en 2 h. 37 m. 57 s. y modio; 8, 
"Frusler ías" , en 2 h. 39 m. 2 s.; 9, "láo-
ba", en 2 h. 39 m. 12 s.; 10, "Oria Sa-
ra", en 2 h. 43 m. 30 s.; 11, "Cormorán", 
en 2 h. 45 m.; 12, "Asti" , en 2 h. •('i) m. 
10 s.; 13, "Silda". en 2 h. 45 m. 31 
14. "Mouro I I " , en 2 h. 47 m. 7 s.; 15, 
"Carmen", en 2 h. 47 m. 8 s.; 16. "Ay-
zu", en 2 h. 48 m. 10 s.; 17, "Ai ta" en 
2 h. 48 m. 18 s. 
Se retiró de la prueba "Mayerit'1 
Terminadas Jas regatas, los Reyes, In -
cabeza separada del tronco, y todos los ¡ vuelto a cubrir de densa bruma. Poi 
cráneos destrozados por efecto del vio- esta causa no han salido los bi-ouesU ^ « " n ^ a a s jas regau 
lento choque. | de la escuadra que constituyen e l ^ L ^ i í tówVñ n l f ' S \ 
t ^ e r a v - e r d e s ó ^ d e n e s ^ s 'ri^ovenis-i Parece que la violencia del meteoro ha t i i ^ ^ t o m a r á parte en 'as ma- ^ c U V ^ 
tar gravea desórdenes. ^ 1 ^ 1 ^ s\<io tal aue las casas de la ciudad de tural de Catalufia- Estaba oonceptua-, cobras y que debían zarpar a las dos los balandristas y socios del Club, 
tas se dispersaron y los Jud ian tes i smo ^ | Las infantas doyña Eeatrize y doñ-a Crlg. se reintegraron a sus aulas. 
Una información 
Santo Dommgo eran arrastradas Todos, tiene en su hoja de ser-
tos ed-ficios públicos, las mstalac-ones ^ ^ ñ d W E . 
- telegrafía sm hüo* las oüclna9 del; campaüli ^ K K V * * * * . 
N U E V A Y O R K . 4.-Telegrafian de i <:fble * <;asi todas las casas de la po 
Buenos Aires a la Associated Press p a c i ó n han suio destruidas. Los per-
que el diario "Cr í t i ra" dice saber 8*1^^ ^ l ^ ^ ^ ? ? 0 ^ ^ ^ 811̂  
buena fuente que mi grupo de jefes 
trigoyenistas encomendaron al médico 
particular del presidente que Invlta'-ie 
a éste a dimit i r , a lo que el expresado 
médico se negó rotundamente. 
Comunicado boliviano 
chos millones de libras esterlinas. 
„ tina «e trasladaron por la mañana dea-
Urdenes a la E s c u a d r a i de e¡ Hotel Garitón a Negurl, a la finca 
— de la marqueta viuda de Zuya, donde ̂ 1 -
E L AVIADOR BELLONTE 
ciudades sean necesarias para el mejor 
éxito del vuelo de regreso del glorioso 
avión. 
Record" femenino 
L E BOURGET, 4.—La aviadora Ma-
rise Bast ié ha establecido una nueva 
marca mundial femenina de duración 
en avión de peso inferior a 350 ki lo-
gramos con 37 horas 28 minutos 57 se-
gundos. 
Prácticas en Inglaterra 
ALLENTOWA (Pensilvania), 4.— E l 
"Punto de Inter rogación" ha volado so-
bre esta ciudad a las 7.35. hora del Este. 
Sobre Ebensbury volaron a las 8,45. 
• # • 
PITTSBURG, 4.—El "Punto de Inte-
frogación" ha volado sobre Roberts 
^eld, en esta población, a las 9,45. To-
das las carac ter ís t icas del apai-ato pu-
dieron apreciarse perfectamente. 
• * • LONDRES, 4.—Las pruebas de velo-
NUEVA YORK 4.—Según noticias, cidad de una sección de la fuerza aó-
recibidas en Nueva York de Owens-|rea Teai inglesa, que se halla actual-
boor (Kentucky), el "Punto de lute- meIlte en práct icas , han daao resulta-
ri,ogación" ha volado sobre dicho punto do sumamente satisfactorio. Aunque las 
a las 13,20 horas del Este. velocidades no se han hecho publicas, 
' todavía oficialmente, se dice que se 
L a estancia en Nueva YorK llegado a las 357 millas por hora, mar-
• • ' „ .00' cha mayor a la alcanzada hasta el 
LONDRES, 4.—Los aviadores Co3tes momento en las prác t icas realizadas, 
y Bellonte asistieron ayer a una recep-, 
clén celebrada en su honor en el />yanta-
^ n t o , donde fueron felicitadisnno». 
pespués asistieron a un banquete ofre-
ci<lo por el Colegio do abogados " a otra 
rt*epción organizada por la Aviación 
^rteamericana. Costes y Bellonte han 
¡¡¡o en todas partes objeto de clamo-
rosa3 ovaciones. 
Codes traerá el avión 
PARIS, 5.—La Embajada de BoMvia 
en Pa r í s ha dado a los periódicos el si-
guiente comunicado: 
" E l Estado Mayor General del Ejér-
cito boliviano comunica haber recibido 
noticias del fuerte Arce, según las cua-
les los indios chulupis han atacado el 
fort ín paraguayo de Rojo Riba, en re-
presalia por la muerte de uno de los 
indios. Todo ello ha ocurrido fuera de 
nuestra jurisdicción y ha sido eprove-
chado para presentarlo como un ataque 
efectuado por nosotros a l fuerte Fal-
cón. E l Estado Mayor no ha ordena-
do n i autorizado movimientos de avan-
ce, y en cualquier contingencia que se 
presente, las tropas bolivianas sabrán 
mantener el honor y las posiciones res-
pectivas de los dos países limítrofes." 
La obligatoñedad del voto 
en Alemania 
Ñ A U E N , 4.—El "Deutsche Allgemei 
ne Zeitung" publica hoy un articulo en 
el que pide que sean castigados los ciu 
dadanos que en las próximas elecciones 
no ejerciten su derecho de sufragio. 
E l Gobierno se ha ocupado ya del pro-
blema, pero hasta ahora no ha tomado 
ninguna decisión. Sin embargo, se le 
atribuye la intención de presentar en el embarcaciones 
nuevo Reichstag un proyecto de ley de 
clarando la obligatoriedad del voto. 
Se ha levantado en la costa una es- de aviación, se han suspendido las ma-
tación radiográf ica provisional d'isde niobras navales, regresando al puerco 
la cual se emiten constantes irensaies los buques que salieron ayer. Las t r i 
FERROL, 4.—La escuadra preparada |morzaron- Después marcharon al pala-
L a s maniobras , suspendidas jpara las maniobras tiene orden de no 10,0 de los marqueses de Arrlluce de Iba-
abandonar el puerto hasta que se des-1 trr^ se reunieron con sus augus-
peje totalmente la niebla. FERROL, 4.—A causa del accidente 1 
SEVILLA, 4. — El gobernador civil, 
pidiendo socorro y el envío urgente'de i Pu]aciones as is t i rán al entierro de las ¡conde de San Luis, ha dirigido al al-
acrua aiirnAnt/-»o tw maAinamontrx» víct imas. mirante Magaz, jefe de las maniobras 
Sigue la densa bruma 'un sentido telegrama dándole el pésa-
me con motivo de la catást rofe ocurri-
agua, alimentos y edica entos. 
El huracán duró cua-
tro horas FERROL, 4.—El horizonte se na da en Ferrol. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
N U E S T R A E X P O S I C I O N 
L A H A B A N A , 4.—Noticias que se re-
ciben de Santo Domingo informan que 
el presidente Truji l lo dirige personalmen-
te los trabajos de salvamento, y que ha 
convocado a todos los elementos del ejér-
cito para cooperar en los menesteres 
m á s urgentes. 
E l ciclón se dejó sentir durante cua-
t ro horas consecutivas y empezó a las 
dos de la tarde. Parece que, además Ha s1^0 lanzada la idea de que se | sin que se prevea todavía cuál será el 
de l a capital, han quedado completa-1obsequie a Madrid con una Hxposnión de derechas y cuál el de .zquierdas. 
mente devastadas las regiones de Duar-¡Universal- Como el proyecto es para el I Primer criterio. Favorable. Una E x 
te y San Carlos. año 1940. se puede i r pensando en ello. posición es un magnífico alarde de la 
. . . . . u Poco a P0co- pero no debe cejarse de, pujanza y prosperidad de un uueblo. La 
Veinte muertos en n a i t I !pensar, porque si la idea hace camino,!población en que se celebra {idqmeri 
- en seguida empezará la disparidad de ¡nombradla mundial. Recibe lh visita "de 
criterios consustancial en ¡a v.da espa-igente de todo el mundo que llega bien 
ñola, y mientras discutimos y nos pe-dispuesta a la admiración. Se ve OKIA- tarde a tomar el té en Vil la Menría, de 
leamos, puede llegar de pronto el da con toda clase de galas y se Ja s.\]a-J>]aLZa de Zabalburu, propiedad de los 
N U E V A YORK, 4—Se temía que tam-
bién la república de Hai t í hubiese su-
frido los efectos del ciclón, pero sólo se 
ha dejado sentir en ella muy débilmen-
te. Sin embargo, hay que registrar una 
veintena de muertos. Probablemente las 
altas mon tañas que separan a la repú-
blica de Hai t í de la de Santo Domingo 
han influido en la marcha del meteoro. 
En Cuba ¡probabilidad esto último 
padres. 
En el pabellón del Sporting Club loa 
Reyes fueron cumplime ntados por el eni-
bajador alemán en España, señor W5-
lezck. 
El Rey en el tiro de pichón 
BILBAO. 4.—El Rey se dirigió esta 
tarde al campo de Lamiaco, donde tomó 
parte en las tiradas de pichón. A -la 
cuarta vuelta se suspendieron por falta 
de luz. E l Rey ocupa un buen puesto. 
También ha causado excelente impresión 
la señori ta Gabriela Ilaura. hija de los 
duques de Maura, que va a la cabeza 
de la clasificación. 
En la subasta de escopetas el Rey 
compró las de don José Castellaros y 
duque de Santa Cristina. La escopeta del 
Rey la compró don Mateo A ̂ pehia en 
400 pesetas, siendo ésta Ja escopeta me-
jor pagada. L a de la señorita Gabriela 
Maura la adquirió en 200 pesetas, el 
conde de Castilnovo. 
L a Reina en la enferme-
ría Victoria Eugenia 
BILBAO, 4.—La Reina estuvo esta 
año 1940. Y una de dos: o entret«.ai-jconocer con sus mayores «Tac.• vos 
dos con la polémica los que voten en ¡La urbanización se mejora para recibir 
contra se encont ra rán con Ja E^posi-|a ios visitantes: se abren vías, fe arre-
ción hecha, o sus partidarios tendrán |glan 0traS( se refuerza el lu-rnrado 
la sorpresa desagradable de que está se cuida escrupulosamente de la higie-lfermería Victoria Eugenia, instalada en 
sin hacer. Me parece que t^ene más!nei Se procura tener atendidos a la p?r-!Santa Marina, y construida merced a ia 
condes de Heredia Spínola. Con su ma-
jestad tomaron el té además de los pro-
pietarios del palacio, la duquesa de Lé-
cera. señorita de Carvajal. A las stis de 
la tarde la Soberana se dirigió a la en-
fección todos los servicios, se r.thnde 
N U E V A YORK. 4.—El Observatorio ^ n i m o de presidirla) pueden adelantar jaerríabre ^v^todo 
nacional de L a Habana señala la pre 
sencia de un violentísimo huracán cer-
ca de las costas cubanas, temiéndose 
que haya causado daños en numerosas | mente, el número de víct imas no es tan 
parece alcanzar la 
Paraencauzar la futura disensión « sin i a qUe ^ vida sea en ella t ranquila y 
pucucu auc:aur ai i 
se los dos criterios que se dibujarán. |cümbre dei deseo. El comercio gana, la 
" • " • • • • ' • • " ™ r o T m j G r i i . . . . . . . w , , . . , . . . . . i 5 i F ¿ i ? ' industria se acredita, triunfa el arte. 
corre el dinero y la gente se divierte. 
ANII/ERSARIO DE LA INSTAURACION 
MONARQUICA EN ALBANIA 
•• ... • 
Discurso del ministro de Estados 
Unidos 
T I R A N A . 4.—Con motivo del aniver-
sario de la ins tauración de la monarquía, 
el ministro de los Estados Unidos, de-
cano del Cuerpo diplomático, ha promm-
ciado un discurso ante el Rey, declaran-
do que Albania hab ía logrado conquis-
tar un puesto digno entre las naciones 
y formulando votos por la prosperidad 
del país y la salud del Rey. 
Hacia las Bahamas 
importante como se dijo en un pr in 
cipio. 
Segundo criterio. Adverso. Una Ex-
posición cuesta siempre un dineral. Los 
generosidad de don Luis Briñas. Fué re-
í n d i c e » r e s u m e n 
Deportes p ág . 
Cinematógrafocf y teatros... Pág . 
H A B A N A , 4.—El Observatorio Me 
teorológico Nacional dice que el hura-1 francos, 
cán. por su gran intensidad, ha debi-
do hacer terribles daños. 
Hasta ahora no se tienen noticias de 
las desgracias personales ocasionadas 
por el fenómeno. 
' Existen pocas posibilidades de que 
el vendaval haya causado daños en la 
Isla de Cuba. 
Las úl t imas informaciones dan cuen-
ta de que el huracán avanza a gran 
velocidad en dirección a las islas Ba-
hamas.—Associated Press. 
La Cruz Roja estadounidense ha he-1 f85108 agobian mucho tiempo al con-: Las espinas tienen rosas 
cho ya un primer envío de 372.0001 "^y63116- La excesiva aglomeración llctm), por M . Goui 
i hace molesta (además de muy costo-
jsa) la vida de los habitantes de 'a ciu-
ServicíO interrumpido dad. E l aspecto decorativo tiene mucho 
. !de teatral y ficticio. La prosperidad que 
N U E V A YORK. 4.— L a Compañía ¡ aparece es transitoria. Los bellos edifi-
norteamericana de cables anuncia que icios que se construyen no sirven luego 
el servicio con Santo Domingo quedó jpara nada. La mayor ía ce bs gastos 
mterrumpido por un furioso huracán hechos no son reproductivos. La enor-
que &e hace sentir con enorme violen-
cia sobre Santo Domingo y Hait í . 
Retrocede un vapor 
me cantidad acumulada de fondas y 
pensiones queda sin objeto al quedar 
sin huéspedes. Y el esfuerzo es. en fin, 
innecesario. Del mismo modo que la con 
a Europa 
*ARIS, 4—El "Petit Par is ién" dico 
^ d aviador Codes confirma que sera 
„l quien traiga a Europa el avión ¿ , 
^ p a n a d o de otro aviador cuyo nom-
f'6 ao se conoce aún, pero V } * ^ 0 ™ 
l0<1avía c u á n d o v rómo lo hará. >-o ase-
un 
a 1 
^3avía c á  y c  l  a rá 
8* qvie Codes proyecta realizar 
^ l o sin escalas Ue Nueva *ork 
K C///C/160 
/ f / s s o u r / 
S/IAf L 
N U E V A YORK. 4.— E l vapor "ca- tiliuidad y facilidad en los transportes 
^ imao", que debió llegar a Santo Domin- va haciendo inútiles las ferias, qae fue-
•NTTrPiT-A > o, A S0' Se ha visto obligado a regresar a ™n dia todo el comercio, se consi-
N U E V A YORK 4. - Telegrafían de [ SaJ1 Juan de puert(f RÍCOi sin desem- ,derarán f ú t i l e s las Exposiciones, cue 
La Habana que el ciclón se dinge ha-ibarcar eI • huyendo del ciclón.!00 son más W ^ r i a s de lujo, con her-
cia Hai t í después de haber devastado !La estación de telegrafía sin hilos de l ímosas construcciones en vez de br.rra-
gran parte de Santo Domingo, y parecele ado barco no6fuilcioIia> ^as instalaciones grandiosas y ar t ís t i -
alejarse del Mar Caribe, sin causar da- c ^ # # cas en vez de vulgares tenderles 
ños en las costas cubanas. S A N TTTAN DF1 PTTFRTO RTPO A kraade* conciertos en vez de mús.'ca 
1 ^ Oficma meteorológica de Wáshing- L , 8 ^ ^ ^ 4 - - ratonera a bombo y trompe^ón y ex-
ton dice que el ciclón sigue hacia el caPl tán del vaPor "Camao", que ha ¡s¡tas divergi0^syen ^ z de inoceí -
Norte de Santo Domingo, y p a s a r á pro- l l e ^ 0 a "tiovivos" 
bablemente mañana a primera hora so- f V10 ™}>*X*? « « ^ O a ío? efectos, Puestos frente a frente ) M dos c r i -
bre la isla rita inq T W ™ de ^ vendaval, resultando varios pasa-if ^ Aieui-e a ireme ..>s cios c n -
ore ia ism o» ios Turcos. . lis-eramente heridos teños , hay que convenir en que JOS dos 
Según las ú l t imas noticias de la H a - ; ^ 0 5 j á m e n t e Heridos. impresionan. Acaso cada uno dice par-
bana. el ciclón se dirige sobre las islas I Desbordamiento en el Assam ¡te de la verdad, por consigruiente, ¿qué 
Bahamas. . se rá lo mejor para Madrid? 
Petición de socorros Ñ A U E N , 4.—Comunican de Shillong, I A mi juicio, cabe resolver el nroblérm 
en el Assam, que se ha desbordado el'de un modo ecléctico. Preparar l a Expo-
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MADRID.—El lunes se ensayará en 
la calle de Fuencarral un nuevo siste-
ma de alumbrado. — En octubre se 
reunirá el Jurado del concurso del 
Extrarradio.—Va a ser ampliado el 




das por un incendio en Valencia de 
Don Juan.—Dos mnortos en el vuel-
co de un carro en Valencia.—Con-
flicto tranviario en Zaragoza 
gína 3). 
(pá-
WASHINGTON. 4.—El presidente de 
Santo Domingo se ha dirigido a la 
Cruz Roja norteamericana en demanda 
de socorros para los damnificados por 
el huracán . 
Informaciones recibidas en el depar-
las regiones de Bokni y Dachée. Se di 
ce que el número de personas afectadas 
por la ca tás t rofe asciende a más de 
cien mil . Las cormmicacioncs han que-
dado totalmente interrumpidas y los 
tamonto do Estado dico que las pé rd i - . daños causados por la inundación son 
das materiales en Santo Domingo y ! muy importantes. 
sus cercanías se hacen ascender a. va-
rios millones de dólares. Afortunada-
Las aguas han arrastrado numerosas 
cabezas de ganado. 
joramientos que la vil la demanda; abrir 
nuevas vias. adecentar las viejas, pa-
vimentar, limpiar, alumbrar, embelle-
cer, atender bien todos los fer/i^ios. 
hacer tranquea y agradable la vida. 
Preparar cuidadosamente Madrid p.ira 
una gran Exposición Universal. T lue-
go no hacerla. 
Tirso MEDINA 
E X T R A N J E R O . - E l huracán ha cau-
sado en Santo Domingo novecientas 
victimas; los daños ascienden a va-
rios millones de dólares.—Reina en 
Buonos Aires una tranquilidad ab-
soluta.—Costes y Bellonte han llega-
do a Dallas.—Discurso del presidente 
del Senado de Dantzig. — E l nuevo 
túnel bajo el Támesis costará tres 
millones de libras.--Clausura del Con-
greso de Prensa Católica en Bruse-
las (páginas 1 y 3). 
Viernes o üe septieiubiü de 198b ( 2 ) E L DEBATE 
MADKLÜ.—A.".J 7^.. - vüiu, 
cibida su majestad por los gobernfidores 
civiles y militar, alcalde señor Careaga, 
y la Junta antituberculosa. La Re>na re-
corrió las dependencias de la eníerme-
ria Después fué obsequiada cc^ un 
"lunch" durante el cual elogio mucho 
la instalación de la enfermem. Seguida-! 
mente BC dirigió al hotel, dondo desean-j 
só unos momentos. 
T^Q infantes don Jaime, dona Beatriz - . ' . 
v S a Cristina a las cinco de la tarde, Los periodistas interrogaron anoche 
marcharon al campo de la Joáaleta, don- al ministro de Gracia y Justicia sobre 
O T A S P O L I T I C A S 
INGLATERRA Y LOS E E . UU. DE EUROPA 
de continuaron los partidos de "tennis",; el levantamiento de la previa censura 
qun dieron los resultados siguientes: — N 0 puedo anticiparlre nada—dijo 
-Conde de Ruiseñada y Satrústegui ven- el geg^ Estrada—, porque aún no nos 
cicron a Víctor Chavara y Alcalá Ga-|hemo3 reunido para tratar de ese asun 
llano D O r 6-1 y O-l. +„ T í̂ „ ,̂„^-,̂ r> Ir, ,.. . .^n.- i j nnc 
El levantamiento de'uste(Jcs me 118111 preguntado, puedo ase-
, . i gurarles que no hay nada 
lo rpní í i i r i I —¿Puede usted decirnos algo de su 
leotrevisU con el señor Ventosn? 
—No tiene trascendencia. Hemos ha-
blado de co^as corrientes; pero na¿a ¡ 
de poJítica, La conversación ha aido¡ 
sobre los asuntos de Cata luña. 
—'¿Tiene usted noticias del señor 
n to. Los que formamos la pone c a os —Me han dicho que está mucho me-
A ^ ^ n T s o b r X ^ o r S 6 4 v f 3 reuniremos probablemente el martes de Jor de salud y que precisamente ahera 
A C U o n S e R u ^ semana próxima con objeto de cam.jse marcha a Londres, a que le dé de 
darlas y Uriarte por 6-4 y 6-2. | biar impresiones. Desde luego, puedoiaita el medico. • . i 
Infanta doña Cristina y Arensza a Za- asegurarles que no h a b r á sustitutivo. La ¡ O m a d a del presidente 
balburu y Uriarte por 6-4 y 6-2. se trata de levantar la censura y de 
E l general Berengucr conferenció 
fante doñ Jaíme_y Lozano por_&-Z y . ^ . l " - " ^ ^ ^ » . -nnrfpmns riar l í in^ina ayer mañana con el m nistro de Fomen 
Conde Ruiseñada y Satrústcgui al in- la aplicacjón estricta de la ley, por- ^ 
% ? n T J ? ™ f Z S i ? r M a r í a y v 6 ¿ ¡ ? - nosotros no podemos dar ninguna;ay-
toriaChavarri quedaron empatados y hu-'ley por decreto Pueden ustedes estar ^ n ^ e ^ e 8 
bo de suspenderse el partido por f a:ta; r.eguros de que no se h a r á sino apli- Z"1^0 ae ^rieajis. 
Mañana se celebrará el oes-¡car la ley. Es verdad que hay un nue de luz. 
empate. Ivo Código penal, pero esto es algo que 
Mañana se jugará la final del torneo ;n0g hemos encontrado hecho. Y de 
y tomarán parte los Infantes. lotraa muchas leyes dictadas en tiempo 
Don Jaime inaugura un cain- de la Dictadura nadie ha pedido su, 
derogación. Además que yo veo a mu-|P ^as. 
Después recibió al infante don A l -
En Gobernación 
El ministro de la Gobernación presi-
dió la Junta del Patronato de las Hur-
les y reci t ió a una comisión de Valde-
pamento de exploradores !chos" abogados que ¿ laman contra ell ^ mediodía recibió a los penodistas ; 
i . inuevo Código llevar a las causas los a lo* ^ mamfestó que en Sevilla se, 
BILBAO, 4.-E1 infante don Jaime se|do3 c6dig03 y pedir por el que más 3̂ ^ b i a inicmdo una huelga de carác ter 1 
dirigió desde el Sporting al Hotel Cari- favorece.. NO ES QUE YO ME DECLARE CON I pacifico en la casa Cros. E l paro afecta 
ton, donde vistió el traje de explorador,: ^ r t i d a r i o del nuevo Códlíro sino a unos 300 obreros. Los huelguistas pi-
marchando al nuevo campamento que los I partidario del nuevo ^ ' g o . s 'n0|ien aumento de sueldo. E l gobernador 
exploradores han instalado en Santo Do-,que me atengo a lo que es tá hecho.! ^ n aumenio ce ^ 
mingo y cuya inauguración se celebraba Unos lo encuentran bueno y otros ^ 
esta, tarde. E i infan te fué recibido por el encuentran malo. Habria también que! ü(brer0J Paia buscar ^na BOIUOIOD pa 
piesidcnte de la Diputación y demás au-jre3tabiecer el Jurado y soy p a r t i d a r i o ' c ^ a . . J. ^ , 
toridades. Su alteza pasó revista a las¡de ell egte no pUede; Un periodista le preguntó si se tenían : 
fuerzas y f ' 6 PónrJna"f"^^^^ pSr decreto. Deben ser las C o r - ^ ^ a s "oticias de los propagándolas, 
mentó, ret irándose seguidamente para „ „„ oa „rt„,,a„ de la Unión Monárquica. 
1 
M U N D O C A T O L I C O E s c u e l a s y M a e s t r o s 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o i é á S S S S r á S K ? 
no de traslado voluntarlo. Ha sido -
P r e n s a C a t ó l i c a 
Se halla enfermo el P. Hagen, di- alc«íldoa-
rector del Observatorio Vaticano 
(trabajo largo y penoso, sin que pOP -HjJ 
'se haya faltado a la rapidez que os n 
siblc emplear en turno tan enrevosiri 
por el número y cuantía de los derecho 
Recibimos varias cartas inleresánd 
nos que pidamos de las autoridades c 
rrcapondicntes para que cuantos fiicrn0 
Iaprobados en oposiciones de anterior 
convocatorias, sin distinción de focha03 
Isean incluidos en el primer Escalafón' 
, Fúndanse en que si, como gracia, SP k BRUSELAS. 4—Se ha efectuado ol ^ i C ü n c e d . d o cl ingreso en el mismo 
^ ül! 
oposlcio. 
DESPEDIDA A VEINTICINCO MI-
SIONEROS EN BARCELONA 
lemne acto do clausura del Congreso, 
JOHN B U L L : Muchas gracias. Prefiero ir a este otro hotel. 
marchar a jugar al "tennls•', 
Banquete en honor 
de los Reyes 
BILBAO, 4.—Esta noche se ha celebra-
do en el palacio Arriluce, de los mar-
queses de Ibarra, un banquete en honor 
de sus majestades y altezas reales. Se 
sentaron a la mesa con la familia real. 
tes las que lo decidan y ya se conven 
cerán de que debe restablecergie, aun-
que' no sea como antes. 
—Con todo esto—dijo un periodis-
ta—ya se convencerán los que aún no 
lo creen de que vamos a las Cortes. 
—No creo que nadie lo dude. Ya nos 
vamos acercando y se van cumpliendo 
r i 
E l general Marzo contestó que nada 
le habían dicho los gobernadores. Su-
pone que los propagandistas 0* la 
J . M . habrán abandonado ya Galicia. 
("Blooklyn Eaglc".) 
Por los ministerios1 te a frente dos Espafias: una rutina 
rja y sin espiritu y la otra que tiene 
randa señor Espinosa de los Monteros,¡Podíamos estar ya—agrego el señor Es-
duques de Lécera, señores de Mora, se^trada—con el Parlamento abierto si se 
ñori ta Mimí Castellanos, señores Ibarra hubieran seguido los dedeos del Go-
y Dóriga, marquesa de Salamanca, em-1 bierno. 
bajador de Alemania en España. seño-| pero egto eg lo m á s eXtraño. Los que 
rcs_ Caro, marqueses de Tnano y Zuya anhelaban ir a las elecciones son 
señor Careaga, marques de Urquijo, se-1 
ñori ta Concha Aznar, el nuevo subse- loa que se han opuesto a que és tas se 
cretario de Economía, señor Lequerica; hicieran con el censo viejo. Nosotros 
don José Luis Goyoaga y don Luis Arana, estábamos dispuestos a i r a los comi-
Terminada la comida los Reyes e in- cios con cse censo y nadie p^vlrá decir 
fantes se dirigieron con el séquito al'qUe precisamente a nosotros nos favo-
Sporting Club donde se celebro un bai- j p soiamente así podía el 
le en honor de la familia real 
Economía.—El» ministro recibió la vi- fe en cd porvenir de la patria, porque 
los nroDós;tos del Gobierno. Él queí3ita de los señores Rodés ; Quiroga Bs-ino se resigna a morir, y ésta es ¡a 
puede hablar lo hace todos los día* en ^ l o ^ 0 "suci tar aquel os 
ir üci ^on i »ülen f(n dc cucntas reprobados en ol n 
Universal de Piensa Católica. Presidio Um0 pj0,.c¡c|o de las últimas oposlclo! 
la sesión el eminentísimo señor Carde-lneS( formnndo con ciios una segunda ô-
|nal Van Rocy, quien pronunció un nota- ta( crecn \os firmantes no ser mono-
h'.o discurso congratulándose de la en-,ac:.nccjol.cs a dicho beneficio, que clloo 
icacia del Congreso en cl orden temporal . g ^ ^ a n como Un derecho, ya que cl r\l 
•y espiritual. El Comité Organizador deliBer aprobados con plaza en sus respeetj, 
ICongreso dió públicamente las gracias,VaB opoyieiones so debió únicamonto a| 
[a los Cardenales Primados de España jescaso número de vacantes anunciada» 
y Hungría, quienes enviaron r e p r e s e n - c a m b i o , reúnen como mérito especial 
"tantos. |los varios años que llevan dedícadow R 
La delegación española en el Congro-|ia enseñanza nacional con sueldos cquj. 
;so reclamó y obtuvo para España un ¡valentcs al haber diario dc cuatro pesc," 
puerto en cl Comité permanente Inter-|tas y céntimos, deducidos los descuen-
nacional. itos. De acuerdo con los recunentes, y 
En el Stand dc España de la Exposi-.por nuestra cuenta añadiremos que con 
. ción Universal de Prensa Católica hanjUn pequeño esfuerzo se encontrarla el 
sido instaladas doscientas publicaciones ;modio de resolver las dificultades hoy 
católicas españolas. De estas cuarenta, halladas hasta dar satisfacción a los qUe 
son diarios que no figuraban en la Ex-1 tantas veces han demostrado su compe-
posición. Los números fueron pedidos por tencia y buenos servicios, como lo acre. 
tolégiafo y han sido remitidos a Bruse- ditan por sus repetidos votos de gra. 
las por la Oficina de "Ora ct Labora", lelas y favorabilísimos informes dc la ing-
do Toledo.—Prensa Asociada. Ipccción profesional. 
El P. Hagen, enfermo *T*. , , „ 
^ La Confederación Nacional dc Maestros 
(Dc nuestro corrcsponsnl) nos comun¡Ca que organizarán una acti-
ROMA, 4.—Se encuentra _enfcrmo el va propaganda de su "política pedagógi-
ca". En ella piensan que colaboren pro. 
fesionales y extraños que hayan demos-
trado su acendrado interés por la ense-
ñanza. Se proponen asimismo dirigir un 
manifiesto, intensificar sus propagandas 
¡padre Hagen, director del Observatorio 
de la Dictadura. El señor Medina To-.que ocuparon puestos durante ia Dicta-, Vaticano. Su enfermedad despierta al 
gores dice que actualmente hay fren-]dura. guna preocupación, dada su avanzada 
I nQ rnnQPryaflnrP*; edad, ochenta y un años. 
LOS conservaaoreb E1 padi.e H¿pn ha d(,sompcñado gus 
A o^M*««rJrtn ocupaciones habituales hasta estos ú!-!dc Prensa, apoyar y defender las candi-
00 o S n i a n u e i itimos días. En el Observatorio se pasa-.daturas de aquellos que se comprometan 
. Iba también gran parte do la noche —la defender sus ideales y, tras dc mítines 
SANTANDER, 4—Desde hace a1^11 Daflina. |grandiosos, cerrar sus trabajos del año ju l ; Torradas, director de la T: lefónlci ; ipir i tu tan español dc Primo de Rivera 
Gil Biedma y el presidente de la Dipu 
tación de Pontevedra^ señor Ca^as. Icíonalismo y dice que la solución de to-, a JJ A UNA 
El VOtO femenino ! ^ L . l ° M ) : 0 í e . ^ . C . S t ^ n J f . n ^ C 1 ° " ' U n i ó n circunstancial para l a l próximas 
. isiix V>«KIO " tiempo venían realizándose gestiones por . . . . . • • con una asamblea general extraordinaria 
"^'significados elementos conservadores y Despedida de veinticinco misione-,^unU cic,0 dc conferencias pedagógicas 
porque por encima de todo está la pa-
L a Liga de Señoras para la Acción tri¿; España. n.txi(J»^j«l io ^A^oio c^io^o E l señor Primo de Rivera se levan-Católica de la diócesis de SoLsona ha di-
clecciones. Hoy los elementos mauristas 
por un lado 
res dc otro 
ros en Barcelona 
BARCELONA. 4.—Esta mañana, en cl 
con la solemnidad e importancia de cos-
tumbre. 
o y los liberales conservado- Santuario del Corazón dc Mana, en la | 
se reunieron en asamblea en calle del padre Claret se ha celebrado M u l t a s D O r U f a r p a p e l e s 
iban a adoptar los acuerdos ¡la solemne despedida de 25 misioneros, ^ 1 i 
a l s u e l o rígido al presiente del Consejo un ra- lón una3 s€ñoritas> qUe le ofrecen ttn Jf^*^. ^ ¿ balo eT Consto" V"dT-l hilos del Corazón de María, que saldrán zonado documento protestando de que no | .amo de flores. Dedica un bollo canto ^ ^ l e d s p tog^S d L « ^ 3 MVtrk W Ultramar. Siete a Fernando Póo, 
se incluya a la mujer en el sufragio p a r a ^ Galicia y dice que España es única; y d ¿ ° n ¿ e 0 ' ° ^ a Chocó <Colombia\ Daricn, Pana-
e indestructible. Elogia la reciedumbre ^ Fomentó, con la denominación de par-j^?-- Brasil y Argentina. El padre 
contribuir a las cargas del Estado y sen 
t i r el deber de ciudadanía lo mismo que 
No TsVstló^la* imrqüesa""de Arriluce,Gobierno' como era su propósito decidí-¡el hombre, diciendo además que en las 
de Ibarra por encontrarse de luto. do, abocar rápidamente en el Parlamen- circunstancias actuales el voto de la mu 
El señor Lequerica, terminada la comí-¡ to. Se reunió la Junta de Es tad ís t ica 
da, tomó un automóvil y se dirigió a Vi-1 y nos presentó ese censo contra el cual 
toria, con objeto de alcanzar el exprc- todos protestaron. Ahí es tá también el 
so y seguir a Madrid con el fm de po-1 ^ de 0ssor:o „ Gallardo en ese 
sesionarse de la subsecretaría de Eco- tid D h • meses I o 
nomia. sennoo i^e no ser asi, nace seis meses Se nos ruega ia publicación de la si 
que podrían estar hechas las elecciones. | gyjgj^g nota: Una fiesta en el Spor-
tins: Club 
Pero aun ahora, y esto es lo raro, 
los elementos m á s radicales ion los que 
piden elecciones municipales y provin 
los Reyes e Infantes con las personas, mucho más y no se podrían hacer- lo | En ella se atiende a 
del séquito. Fueron recibidas por el pro-• menos hasta abril del año -pe viene. | danos deseen saber dónele tienen su 
sidente don Fernando Mana do Iban a,, clerto g s - o b j e t ó uno -e los pre-|voto. encargándose de gestionar inclu-
siones, traslados, etc. 
Se advierte que finalizando el p^zo 
Ya vi que de todas partes se queja-, el día 15, habrán de formalizarse las 
las elecciones próximas. ¿e   Pnrú. a re LONDRES, 4.—El Ayuntamicnlo de 
Alegan, entre otras razones, la dojy las virtudes raciales de los c/migian- t;do consCrvaclor monárquico con el pro-'Provincial do loa misioneros, por delega-¡Grewe (Cheshiro) ha dictado recienta* 
•tes gallegos, que constituyen la primera ógito de defendcr la Monarquía y los e1011 *cl general, celebró la misa de co-|niente una disposición establociemio 
fortaleza de America. intereses de la Montaña. Designar los ^ para castigar a las personas 
El señor Calvo Sotelo recuerda sus candidatos para las próximas elecciones'^ .llena Pronunc.o una «locución V]en mv(í*3 a ¡a vía pública 
primeras campanas políticas por Ga- dinutados v senadores v desiarnación M51163 misa, el padre Soteras. A con-'Qije arrojen pape es a ia vta puouca. 
licla hace quince años. - 7 ™ l e ^ cl P^vincial bendijo e impuso, El primer día que se puso en vigor e! 
Afirma que cuando vino la Dictadura pegonas q í e debfan c u n s t i S ^ l Comí-! ̂ C r u c i f i j o s a los misionoros^El. padre ¡acuerdo fueron impuestas mulUlud de 
la palabra libertad sólo era un rotulo té directivo. i 8 ! ™ - q"f, hoy sali° I,ara cl Pe]ru• dl.r,-1 pequeñas multas a los contraventores 
• también una fervorosa alocución. de ja orden municipal. 
Algunos recalcitrantes fueron casti-
,,. gados con muitas más cuantiosas. Un 
tadura en dos o tres generaciones. Anun- conservadores, en la quo se produjo una C( 
cia que la Unión Monárquica luchará enjC8Ci3ión iniciada por el hijo del ex mi-
las próximas elecciones presentanda por^ is t ro y jefe del partido conservador, 
esto distrito un candidato, que so indi ¡scñor Ruano, el cual expresó su opinión 
I tro laborista, calle de Constantino Ro-¡cará, y advierte que aun cuando BOj ooRtraria a la unión si ésta no era acor-
convoca-
se consl-
jer más sereno y desinteresado que el 
del hombre, podría ser muy útil ai país. 
Oficinas electorales 
"El partido laborista de Madrid tiene 
instalada la oficina del censo en el Cen-
forvorosa 
mantos c udn- 103 contra el caciquismo, c laníos c uoa Los oradore8 f-ueron ovacionados. 
BILBAO. 4—A las doce menos cua;Io cíales antes de las generales, sin teneridr¡gueZi número 4, principal (Avenida triunfe la Unión Monárquica estara siem-ldada en Asamblea provincial, 
i la noche llegaron al Sporting Club , en cuenta que así se re t rasa r í an és tas! de Dato), de cinco a nueve de ¡a nocheJPr_c con los ribadavienses para defeiu ei-i da al cfecto. Y como ello no 
s o s o I f t s  l s rs s,  s   s  r ía  r- l ' 
¡1 séquito. Fueron recibidas por el pre- i menos hasta abril del año • v-ie viene. 
_.dente don Fernando María do Ibarra, I —LQ cierto es—objetó uno ;e los pre-
la junta y numerosas balandristas con el; sente u con ^ cen ^ 
uniforme del Club p a t i t o . « ^ « J ' dia ¡ i ^ Í B a elecciones, 
el Soberano y el infante don Jaime, i^ai . 
Reina vtótia un precioso traje nogro con 
consagr 
María. lemp'cado del Banco Agrícola de dicha 
Casi todos los misioneros salen por prl- población arrojó en la calle la euvol-
mera vez a las misiones. Tan sólo a la ¡tura de una onza de chocolate, y cuan-
do Fernando Póo van algunos religiosos ^ un 0 ^ , ^ ] e invit5 a qU0 la reco-
que han trabajado ya entre los negros ¿ontcstó: "xMe ahorcar ía si tal 
El padre Albanell marchara tamblén . i? . • i , , . 1 H^A 
Lleva treinta y siete años en Fernando h ciese.' El policía !e castigó con uaa 
derase viable por el resto del partido ¡ póo y ahora ha pcrrnanccido trC3 meses muita de diez chelines y le aconsejó 
A IRS sois do la tardo los oxnoriioiona-1 c?n9erva(?or' do? J°sc Ruano conien la Península. No se tiene noticia de|que en lo sucesivo se condtujesc más 
A las seis ae m « i iae 103 expeaiciona-icll.08 amigos abandono la reunión. con-|m.p nino-nna o t ^ i norsnna liava rtodtdo rnUarrx.nto 
nos marcharon a Carballino Se puso ur. tinuando sen ena los cünservadoies c l e i & a r sín^^ . #J — i l . ^ üd 
telegrama al conde dc Guadalhorce que aeñor Mat03i ^ e3cisi6n en el parUdo ^ F e ^ * d o l l í o i ^ de 0 t r 0 cíudadano fué multado ^ 20 
decía: "Trescientos comensales lamentan• J „ „ J l iQ TUr^oño «n ^ÍH» i'ernanao i 00. LA^ misiones ac i-er 
su ausencia enviándolo cordial efusivo consci.vad^r de , fontana que en vida!nando póo .iorx a laíJ aue m¿s importan 
-ifoi ,H , ^Jf,,ol. ^ ^ . ^ ^ señor Ruano fué el partido mas fuer-¡cia ooncoden los misioneros del Cora7Ón 
perlas y las Infantas, traje., encarna-, ron.^Solamente de Barcelona^nn de losj reclamaciones antes del dia 14 de sep- ^ ^ ^ ^ S S ^ I S ^ J S ^ B S ^ U ^ dc la P^vlncia, haP sido objeto d c & l ^ ' y ¿m reTíglos^ Sej cados. La multa de mayor cuantía ¡m-
dos Calvo Sotelo" * imuchos comentarios en circuios y penas j c ^ c ^ q u ^ dC5de 1885( cn que se e8ta.ipuesta hasta ahora ha sido,de ana. l i -
A l nasar los automóviles de la U n i ó n Polltl.cas- ^esconoCiendcíe oí alcar.ee de bocioron las primeras misiones, se ha- bra esterlina. 
K T ^ ^ t o ô ^̂  misma, ya quo no se sabe que actitud ¡brán bautizado unos 35.000 infieles. La 
narn.MP̂  en Po l i ^ in ™ . n o ^ n ^ importantes sectores de lalgran dificultad que encuentran, aporte 
naiqUICa en l ia l ICia ^"P03 <«* estaban situados a la entf a-i provincia. Ido los malos oiemnloB mío dan los blan-
íusamente iluminado y adórna lo , t i t ios i <> ¡1 da del pueblo dieron un viva a Estévev . r 
alrededores había numerosas embarca- Sabemos dijo un periodista que ORENSE, 4.—A las doce y media lle-ly con este motivo se produjo un inei-
cionos con iluminaciones. L 0 h ronforonriadn ustod pnn I , «,- £ ^ 0 ° a Ribadavia los propagandistas de ¡dente, repartiéndose algunos estacazos 
Abrieron el bailo cl Rey, con doña Ca-!!?0-7 ^ conlerenciado usted con el se- |Unión Monárquica Nacional. A la entra-l Llegaron a Carballlno, y como el mi-¡ 
rolina Bennejillo de Chapa, la Reina, con,uor Ventosa, Ida de la villa se había congregado nu-lt in se pensaba celebrar en un local co-
cí presidente del Sporting Club, don Fer-I —Pues yo no he estado en Barcelona jmeros'slmo público para recibirles. En|rrado y no había ninguno capaz para t l | 
nando Ibarra Oriol; infanta doña Cns-l—contestó el señor Estrada 
La entrevista con Ventosa 
-Actos tfe-Unión Mo-
presentaba un aspecto brillantismio, pro-| 
lusamente iluminado y adórna lo . E t los| 
chelines por t irar al suelo un papel 
grasicnto con cl cual envolvía unos pes-
alumnos salesiános. F igurará en la ex-
BARCELONA, 4.—En la Liga regio-
da sonriendo.¡varios coches llegaron los señores Calvoípúblico que deseaba asistir, Calvo Sote-lnalista se reunieron, convocados por don 
tina con don Javier Aznar; látanla do- —No hacía falta. Ha sido el señor|Sotel0 ' F^imo de Rivera, Medina Togo-jlo dijo que se celebraría en la Plaza Ma-|Fcrnando Agulló, los secretarios de las 
ñ a Beatriz, con don Jesús Chapa, in-; Ventosa el que ha estado en Madrid !res' Fuentes Pila, Amado y el Comitéiyor, como asi sucedió. Desde un balcón ¡organizaciones políticas dc Barcelona 
fante don Jaime, con la señorita Cm-I fc SPñnr Futrada m a n l f ^ t r t m i * "m,|Provind,al de Unión Monárquica, que ha-¡pronunciaron elocuentes discursos. Dcs-jque dirigieron la exposición al Gobierno 
r h a Tóno/ Dóritrk i f J-.SLraaa maniresio que 8U|bia ldo a csperaries a Melón, en dóndeipnes se celebro un banquete en la Socio- pidiendo que en lugar de la rectificación 
n p s n . i ó s IR Reina v las Infantas bal- enCuentro con el senor Ventosa h a b í a l e les obsequió con un "lunch". E l con-dad Recreativa. Idel censo de 1928 se procediera a la con-
laron con otras personas de la ari^to-1 sicl0 casuaJ cn el Palace, a i'onde había ide de Guadalhorce se quedó en Mondariz, 
cracia bilbaína. I 0̂ a comer con el ministro de Econo * 
En Barcelona nlriPn eos instalados en las factorías y nego-i PediCion la banda de música de los .r>a-
Eíl DdlOClUíld pmen |r.oi! eg cl no permitir ]a Ig les iaV ^ . l l e s i a n o s de La Coruna con un grupo de 
un nonen ni.-wn jgamia. Los misioneros que han salidol dicha capital. Aquí serán saludados por 
Un CenSO nueVO (esta tardo han llevado algunof de los oh- ^ autoridades y entidades religiosas. 
jetos que les han sido regalados duran-'El monasterio dc SantO TorlbiO 
Entre las personas que asistieron al mía. 
baile del Sporting Club lig'jra don Dá-i —Pues no hemos hablado—dijo—de 
por padecer una fuerte afonía. Vendrá 
mañana a Orense. 
Al aparecer 1 o s automóviles de la 
maso Bereñguer , -h i jo_der jefe del^Go-^ada importante. Me ha éstado c a n t a n - e ^ n t i ^ 
S ^ c ^ p ^ COSaS Úe BarCel£>n^ ^ ^ n0 ^ i s e l i r i g i ó T c f u ^ r S c o ' cuyo" 
ines estaban engalanados. En el salón deliibertad y se repartieron hojas clandes-itaran 750 personas en lugar de 500, como 
Recibieron a Calvo Sotelo y a sus ami- feccion dc uno nuevo, 
gos políticos millares de personas, así co-i E l señor Agulló explicó las gestiones 
mo los niños de los grupos escolares que !realizada3 y lamentó que el Gobierno no 
llevan su nombre, y cuatro bandas de haya resuelto favorablemente el asun-
música. Se habían adoptado algunas pre- to' aun cuando se haya adoptado el car-
cauciones y la Guardia civil guardaba ernet de identidad; pero no ha aceptado 
üe dicho buque. 
de Liébana 
Rov so "retiró a la una m^ros cuar-! También me ha dicho que uno de fiestas se celebró una recepción. Inme-tinas. E l alcalde de Carballino tenía en sucede ahora. Se acordó que cl señor 
lo redacte un escrito al Gobierno pl- bíinda municipal ejecutó un programa del LJC 
I ^ A J 1 ^ . ^ 9 ^ algunas bofetadas'y el alcalde tu-layares contribuyentes del Municipio que ¡ ^ f t ? coleccrón^e " u e g o V a r U f S del Camino, Patio 
te cl tiempo de la Exposición. Ya ante-i 
nórmente se enviaron la casi totalidad,' 
entre ellos un automóvil y una b¡ciclc-| POTES, 4.—Para contribuir a la res-
ta, que no llegaron a su destino por ha-, iauración del monasterio de Santo Tori-
ber naufragado el barco que los trans-jbio dc Liébana se han recibido las si-
portaba, gulcntes cantidades: Su majestad el R-y. 
Fiesta en honor del Nuncio i00 P ^ t a s ; obispo de i^ón i.500¡ conde 
de Cerrageria, 1.000; marques dc Toires 
VILLAGARCIA, 4.— En la residencia ¡ do Mendoza, 25. Además, los seis Ayun-
de los señores de Calderón, donde vera-¡ tamientos dc Liébana contribuyen con 
neo., fué obsequiado con una fiesta el, una cuota anual por vecino y el de Po-
Nuncio de Su Santidad. Asistieron lasltes se ha suscrito con 1.300. 
L a coronación de la Virgen del 
Camino 
LEON, 4.—En una reunión dc auto-
es se empezó a tratar de la coro-
tócratas. E l té fué amenizado por la Po-| 
lifónica de Pontevedra, a la que monsc-l 
ñor Tcdeschini felicitó efusivamente. Lai a eslop días se verá con el señor Cambó Ilatamente el ex alcalde, señor Meluén-e l balcón do su casa un rótulo contra Agulló redacte un escrito al obierno pl 
Smmano cln obietodt hacer una vi- en Par í s . ldano' hizo us0 de la Palabra. Dijo que Calvo Sotelo. Se produjo un altercado, diendo -
¿ft??r?¿ r T r t í l e s La Reina v ís ín-1 . . . . . . - rt . . iera un Kran honor Para Ribadavia el re-.hubo  as y - i^ayon 
L a SalUd del SenOr CamDO icibir la visita de las primeras figurasjvo que retirar el rótulo. Calvo Sotelo, en han de ser revisadas se expongan hasta: W ~ " 7 |na de la región leonesa. El acto se VP 
! .ide la política española. Señala a Guadal- su discurso, anunció quo se presenta iá 'p l mes de noviembre paia que puedan: t i c a r d e n a l llundain en Oviedo irlficará cn el Santuario y la imagen sc-
El señor Ventosa marchó anoche a|horce V Calvo Sotelo como los mejores candidato por este distrito. Iscrvir en las próximas elecciones de se 
fantes se retiraron más tarde y el baile 
continuó hasta bien avanzada la madru-
gada. 
Llega el archiduque Leopoldo Barcelona, acompañado del señor Vidal ^íf^^^SSJf^^S' 
tuvo España en el ultimo cuarto de si-
glo, 
y Gunrdiola. 
Además de su visita al pr^^ldente BILBAO, 4.—Esta m a ñ a n a llegó el , . . _ 
archiduque Leopoldo do Austria, her- ] '^ Consejo, el señor Ventosa se entre-
Den José Antonio Primo de Rivera di 
ce: "Vosotros sois los buenos quo no re-
Mañana, en Orense, a la una y media, ^adores, 
se celebrará otro mitin. E l gobernador 
civil ha publicado una alocución dirigí-1 
da al vecindario interesando que se con-i 
tenga, pues cualquier alboroto revoltoso 
mano dc la difunta reina doña María v 'stó también con cl ministro do Fo-¡celáis, los que no os ensañáis con los para perturbar el orden será castigado 
Cristina. Se hospeda cn el Hotel Cari-! tuerto, señor Matos. caídos." Elogia la actuación de Calvo So-
lón, dondo saludó a la familia real. I Las noticias que ha dado sob's la sa-!lel0 ^ coíldc de Guadalhorce. 
. - i r» • -x ' i x i {i...: J_I r<r>̂ uA f , ^ „ ^ f , I Hbla el senor Calvo Sotelo a c-.mtl El Rey visitara los cuarteles m del señor Cambó son ent-amento nuacióni cl cuali refiriéndose a los ene 
ta al presidente 
sit.sfactorias. Parece que en esta tom-
BILBAO, 4.—Mañana, a las diez el Reyjporada el político ca ta lán ha engorda-
vis i tará los nuevos cuartelej de Gare- do cinco kilos, pasando de 55 a C0 
llano. Tomará parte en las regatas con n - »# 
la Reina. Las Infantas continuarán BUS El SOnOP Ventosa Vis!-
partidos de "tennis". Por ,a. l^rde el Rey 
irá al t iro de pichón y por la noche, 
acompañado de la Reiua c Infantes, 
asist irá a la Aesta que en su honor se E] geneYal Beren^uer recibió ayer en 
celebrara en cl Club Mantinco del Abra.' „ . " v. - i « ir ^ •» 
Don Jaime irá al campo do " g o l f de,8" despacho aJ señor Ventosa coa quien 
§ e g ü n , corííerencjó. Tamo.en celebró una con-
• . , . , « , jfeiencia con el Jefe l e ' Gobierno el 
infante don Gonzalo ministro de Gracia y JMÉV?»: 
Q.. . \ ^ abandonar su despacho, «•! presi-
en B i lbao Ucnte anunció a loa periodistas que no 
SANTANDER, 4 , - A las once de l8 j t ^ í a nada que comunicarles 
mañana marchó en "auto" con dirección — ^e esas supuestas detenciones 
a Bilbao, donde almorzará, el Infante !—aSre»0—<lue algunos compañeros ée 
don Gonzalo, acompañado de sus profe-
sores, señores Salazar y Capdepón, dan-
do por terminado su veraneo en esta 
capital. Su alteza seguirá viajo a San 
Sebastián. 
• » • 
BILBAO, 4.—El infante don Gonzalo 
llegó procedente de Santander. Habló con 
sus augustos padres y hermanos y con-
tinuó el viaje a San Sebastián. 
enérgicamente. 
La candidatura de la U. Mo-
nárquica en Valencia 
VALENCIA, 4.—A últ ima hora de la , _ 
tarde de ayer se reunieron en el -ocal I resolución del asunto. Como se sabe, se'!?an• sc dirigió en automóvil al Palacio! pendencia. 
de la Unión Patr iót ica los ailliados a la achaca a los Sindicatos libres el que le8Í5'.piacoPa|' a cuya entrada una co opa- . pfl+mnt, HP V a l H p n e ñ a S 
Unión Monárquica Nacional, cambiando! ha sido otorgado el domicilio social del!ma con bandera y música le rindió ho I 
migos de la Dictadura, dice que o ti • 
olios hay algunos bien intencionados, pe-
ro que esos guardan sus sentimi-i.itos. 
En cambio, los alborotadores son loo he 
ridos por la Dictadura. 
Todos los oradores fueron muy apíau 
dldos a la terminación de sus discursos. 
A la una y media se celebró en el cim: !imPresIone8 acerca de la próxima cam- Centro, en tanto que los libres dicen que 
España un banquete. E l salón estaba Paña electoral. Asistieron los elementos están en estos locales como inquilinos, 
adornado. Detrás de la mesa presidencial más significados de la nueva agrupación ¡mediante 50.000 pesetas de alquiler anual, 
había un retrato de Primo de Rivera con política. Después de un amplio cambio en virtud del contrato de arrendamiento, 
las banderas gallega y española. Al om 'de impresiones acordaron presentar can- Un joven de la Liga ha recibido car-
pezar el banquete fué saludado con unf.'didatos por la mayoría de los distritos, jta de Cambó manifestándole que el Go 
ovación el retrato del general Primo de 
Rivera. 
A los postres ofreció el banquete don 
Emilio Gómez Arias, ex diputado piovln 
pial, en nombro del Comité de Unión 
Monárquica. 
El señor Meirás se ocupa dc la obra 
I OVIEDO, 4.—A las ocho y medía de ln¡rá t ra ída a la Catedral, donde se cel -
r-. n , , . , ,. , , noche llegó a esta ciudad el CarJenal brarán solemnes cultos. Ha prometido 
El l/CntrO de Dependientes CIO Hundaln, acompañado del Canónico de SU asistencia el Cardenal Primado, bc 
¡Sevilla, don Laureano Tobar. En la es- 'solicitará del Rey que envíe un Infame 
ComerCÍO, de Barcelona ¡tación fué recibido por el Obispo de l^|a esta ceremonia. 
, tdiócesis, las autoridades civiles y mi:i I p¡es-tas ^e la Patrona de Hueiva 
BARCELONA, 4.—Desde hace a lgún ' ta rcs ' el conde de RodriPucz san Pcdr -¡ 
tiempo viene siendo objeto de apasiona- r>residentc del Centro Diocesano, y m i - HUELVA, 4.—Ha terminado cl s0,c 
mientes y campañas en diferentes secto-!cha3 oll'as personalidadee. Al entrar eline novenario celebrado cn la parroquia 
res políticos el llamado pleito del Gen- tl'en, en agujas, el público que llenaba el de San Pedro en honor de la Patrona dc 
tro de Dependientes de Comercio, y eliand^n, t ' lbntó al Cardenal una caíiño.-a|Hueiva. En la procesión iban las auto-
asunto parece convertirse en campaña Iovación- . rldades y muchísimos fieles. Después del 
electoral. Ultimamente se han dirigido al! Desdc la estación, y después do salu ,desfile de la procesión lució la ilumina-
Gobierno muchos telegramas pidiendo laidar a la8 Personalid des que le espeiv,-; ción i st lada en el Paseo de la Indc-
y por la capital, al marqués de Soteio. ¡bierno ha resuelto solucionar este pleito, 
Los reunidos guardaron absoluta reser-
va de los nombres de las personas de-
signadas como candidatoa por loa dis-
tritos, pero figuran un ex rector de Uni-
versidad, un ex presidente de Diputación, 
otro, do una entidad mar í t ima y algunos!ción del mismo. 
a cuyo fin dará una real orden disolvien-
do el actual Centro de Dependientes y au-
torizando al gobernador para convocar 
una asamblea do los socios que figuraban 
cn el antiguo Centro para la reconstitu-
nores. E l numeroso gentío allí conrrro-' La Hermandad de la Virgen de 'o Con-
gado ovacionó nuevamente al Arz^bisou solaclón prepara varios festejos en ho-
nor de la Virgen Patrona de Valdepe-
ñas. Predicará durante el novenario W 
padre Chillida y el día de la fiesta dar? 
de Sevilla, 
Expedición de sales iános a 
Santiago 
SANTIAGO, 4.—El dia 14 del actual 
llegará a esta ciudad una expedición de. 
antiguos alumnos salesiános de Vigo. 
Llegarán a las once dc la mañana a 
esta ciudad dos centenares dc excursio-
nistas dc todas las localidades gallegas 
cn que están organizados los antiguos 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo quo hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitantes 
que posean conocimientos de Taquigra 
fia. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.--Madrid 
Honorarios: SO pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana . 
Disponemos de varias linotipias moder I 
ñas para una completa preparación. 
E L CHICO: ¡Anda diez! ¡Es que no da una! ¡Le ha tirado ya sie-
te cuchillos y no le atina! 
("Lustige Blaelter", Bcrlin.v 
TURISMO N O R T E A M E R I C A N O 
E L C I C E R O N E : ¿Pero se van ustedes? ¡Si no 
han podido ver Roma en dos días! 
E L T U R I S T A : ¡Lo hemos visto todo! Hay que 
aplicar el sistema d« la distribución tícntíflea del 
trabajo. Mi mujer ha visitado lúa igiecias, nü hijo 
los ediflcius civiles y yo los museon. 
("Passlag Show", Londres.) 
— ¿ P o r qué ha golpeado usted a su carcelero? 
—Porque estoy escribiendo mis memorias de la pri-
sfon y no tenía en ellas nada interesante que contar. 
.("SmíLh-s Weekly", Sidney.^ 
un concierto la banda de Ingenieros^ys^ 
quemará un castillo de fuegos artvic.a-
les en la plaza de toros. 
Coronación de Nuestra Señora 
del Valle 
El próximo lunes se eclebrprá on fiW* 
daña la Coronación de Nuestra Seno*? 
del Valle. El ministro dc Gracia y JU*? 
ticla hará la ofrenda dc la corona y/"1 
delegado pontificio, acompañado de 1° 
Obispos do León, Palencla y Corii V J«£ 
Vicario apostólico de Fussala, la ,lmPor: 
drá a la imagen, que a continuación tíCi 
paseada pioceslonalmente por el per" 
del Santuario. #¿r, 
Con motivo de la Coronación se csia • 
celebrando solemnes fiestas que conien 
zaron cl 24 de agouto y tonnin^rin « 
día 8 del corriente con una salve P'1 
pular. 
Las obras en el Pilar 
Suma anterior: 137.594 pe*etas-J^fí 
Petra de fíulueta, 10; doña .Tulíaoru"; v 
va, cinco; doña Matilde Bombín. 2o; 
señora, 25; una devota aRrade^ldr'ón<-z 
una alménense, cinco; señores ^ J ^ ^ j j 
Sagredo (Juan), 50; E. B., E. L p j ^ 
iL. S. y D. M., cinco; doña ML del Ĵ JT 
i Domingo y Fernández, cinco; «on 
Gutiérrez (de Ugijar). cinco; Sanua*. 
to y Matilde Dorda, cinco; dona ^«f o; 
reno, cinco; don Mario Romero, cm . 
una madrileña, cinco; un devoto, v 
Dominica Ransaz, una; excclentiBim» ^ 
ñora doña Dolores Souza y Buen^'.es). 
doña Roserlo Correo (por sus P ^ g ^ 
cinco; señores de Sanz, 10; dona * 
dad Espinosa, dos. Total: 137.8W v 
tas. 
* * * 
Continúa abierta la euscripción <o " 
los días, de ocho a doce de la W » " ^ 
en la Colecturía de la partofiuia ac 
Glnés. callo del Arenal, 18. 
• » • 
ZARAGOZA, 4.—La suscripción • 
la consolidación del templo del r»1»* 
ciende a 2.141.603,60 pesetas. 
BS-
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C U A T R O C A S A S D E S T R U I D A S P O R U N I N C E N D I O 
Un hospital y viviendas para obreros en Sabero. Conflicto tranviario 
en Zaragoza. Dos muertos en el vuelco de un carro en Valencia. 
BANQUETE POPULAR EN MURCIA A L INVENTOR DEL AUTOGIRO 
La feria de Aran juez i quena a Albacete, en el sitio conocido aseguradora a la que se mandó la sitúa 
. . por Cerro de la Hostia, volcó un carrolción del vapor y el coste del =alvam»n-i 
extraorainarlal r,A A I „ ^ r< - ' -Ito, en caso de poder conseguirlo, para | 
proceder en consecuencia. E l "Assima-l 
ARANJUEZ. 4.—Con 
animación ban empezado l s ffcnas|sesenta un año su muj Librada 
¿nuales. En la plaza bay una gran •lu- García| de Se3enta y dos; una hija, lia-
joinación. be hacen escasas transaccio-!mada Asunción, y los nietos Milagros y 
oes de ^ a d o que^alcanza^ elevados j0í.é Cneilar. Reaultaron muertos Libra-
da y el nieto José. Las otras personas 
resultaron heridas de alguna gravedad. 
Fueron asistidas y después t raídas a Va-
lencia. 
—En la línea de Barcelona, en el kiló-
metro 66, ha sido encontrado en la vía 
un bombre con la cabeza separada del 
tronco. Parece ser que la víctima es un 
obrero de treinta y seis a cuarenta años, 
natural de Murcia y conocido por Blas. 
—Esta tarde, en la casa número 110 
del Camino de Barcelona, sufrió un ata-
que epiléptico la niña de cuatro meses 
Epifanía Alférez Linares. Cuando sus pa-
dres la llevaban a la Casa de Socorro, 
falleció antes de llegar. 
La situación del "Assimacos" 
VIGO, 4.—Las últimas noticias recibí-
is del vapor griego "Assimacos", son 
ocupado por Alejo González Cebrián, de 
«recios. En el programa de festejos 
fieuran partidos de "foot-ball" y corri-
das de toros y una charlotada. 
{Vlolino destruido por un incendio 
ALMERIA, 4.—En un molino harme-
sito en las afueras del pu«b!o de 
rántoria. propiedad de Manuel Hubio 
prior, se originó un violento lactp-
JÍO que fué sofocado deapués de dos 
horas de trabajos. El edificio y K*» 
nBeres quedaron destruidos. Las pér-
didas son muy importantes. No hubf 
desgracias. 
Herido que fallece 
CIUDAD REAL, 4.—Ayer, a las tres 
de la tarde, falleció Teodoro Ruiz, que 
resultó herido en Puebla de Don Rodri-
L0. Esta tarde se le practicó la autop-
sia y el cadáver ha quedado en el Hos-
pital desde donde lo t ras ladarán al ce-
Inenterio mañana, a las seis de la ma-
ñana. El entierro se verificará como de 
costumbre, es decir será llevado por los 
camilleros' del Hospital. No se ha to-
mado providencia de ninguna clase y ca-
rece de todo fundamento el que las aso-
ciaciones obreras hayan acordado acom-
pañar al cadáver hasta el cementerio. 
Fiestas en Cuenca 
CUENCA, 4.—Han comenzado las fe-
rias y fiestas de San Juan, que se pre-
sentan muy animadas. En la Plaza de la 
Constitución se celebró una gran ver-
bena. 
por la catedral han desfilado nume-
rosos fieles para adorar las reliquias del 
Santo y el arca donde se guarda el cuer-
po incorrupto. 
Un hombre ahogado 
FERROL, 4.—En la r ía de Betanzos, 
cerca del puente que atraviesa el ferro-
carril de la linea del Ferrol, pereció aho-
gado Francisco Ríos, de cuarenta y dos 
años de edad. Había ido allí a bañarse, 
y se supone que fué arrrastrado por la 
corriente. 
Herido grave en riña 
HUELVA, 4.—En el pueblo de Villarro-
sa la Benemérita ha detenido a Teodo-
miro Ramos Benavente, de veintitrés 
años, que sostuvo una reyerta con el 
vecino José Benítez García, do v ' n t l -
cuatro años. Este resultó herido gravi 
eimamente en la cara do un ¿ j ipo de 
bacha. 
Huelga fracasada 
JEREZ D E LA FRONTERA, 4-—3e 
ha celebrado una reunión de o-raros 
arrumbadores, en la que surgieron dis-
crepancias acerca de la declaración de 
huelga, que se considera fracasada. 
—Por averías en la tubería ele conduc-
ción de aguas del manantial de 'lempol. 
se ha reducido el consumo en esta ciu 
dad. Se cree que la avería quedará re-
parada el sábado. 
—Ha fallecido el jefe de Telégrafos, 
don Manuel Cagigal Sobrino. 
Cuatro casas destruidas por un 
incendio 
LEON, 4.—En Valencia de don Juan 
un violentísimo incendio destruyó cua-
tro casas, a pesar de los grandes es-
fuerzos del vecindario alarmado ante la 
magnitud del siniestro. No han ocurri-
do desgracias personales, pero las pér-
didas se elevan a muchos miles de du-
ros. 
—En Gralleros falleció Benito Presa, 
herido con un azadón en la cabeza por 
su convecino Adoricó Andrés Santos, por 
cuestiones de riegos. 
Un hospital y viviendas para 
obreros 
LEON, 4.~En Sabero se inauguró un 
grupo escolar, un hospital y doce vivien-
das para obreros, construidos por la So-
ciedad Hullera. 
Asistieron representantes de la Banca 
y de la Industria de Bilbao y las auto-
ridades locales. Se construyen otras 24 
Viviendas. L a citada Sociedad dedicó una 
importante cantidad a reparar la anti-
gua ermita dedicada a ísan Blas. L a an-
tigua fundación abandonada será dedi-
cada a mercado cubierto. Los concurren-
tes a la i nauguración fueron obsequia-
dos con un banquete. 
El autogiro en Murcia 
MURCIA, 4.—Según se había anuncia-
do ayer a la llegada del autogiro, esta 
tarde salió la procesión de la Virgen de 
la Fuensanta, Patrona de Murcia. Los 
huertanos arrojaban flores al paso de la 
das 
que ha encallado a cien metros de tierra 
del Cabo Sillciro, y que la situación del 
buque sigue siendo peligrosa. Se espe-
ran noticias de Londres de la Compañía 
eos" lleva 28 h mbres de tripulación que 
están a salvo, así como los enseres, Ei 
buque se dirigía a Argelia, procedente 
de Inglaterra, con cargamento de car-
bón. 
Arrollado por un carro 
ZAMORA, 4.—En el pueblo dê  Mora-
les de Toro, un carro que conducía Lula 
de la Peña, atrepelló al niño de tres 
años, Ildefonso Revuelta Nogueira, que 
jugaba en la calle, el cual resultó gra-
vísimamente herido. 
Conflicto tranviario en Zaragoza 
ZARAGOZA, 4.—Los tranviarios han 
presentado en el Gobierno civil un ofi-
cio, anunciando la huelga para el pró-
ximo día 8. Esta noche han celebrado 
una reunión, en la Sociedad Obrera, y 
han acordado retirar el oficio de huel-
ga y dar un voto de confianza a la Jun-
ta directiva para que gestione con la 
Empresa de Tranvías la solución del 
conflicto. Si fracasa la gestión de 1A di-
rectiva volverán a presentar otro oficio 
de huelga con carácter definitivo. 
E l d í a 8 s e c e l e b r a r á e l 
h o m e n a j e a A n d o r r a 
UN NIÑO SALVADO POR OTRO 
EN BARCELONA 
Continúa el conflicto en el ramo 
de construcción 
BARCELONA, 4.—Los actos que se 
celebrarán con motivo de la entrega de 
la Biblioteca catalana que regalan los 
amigos y naturales de Andorra y la Aso-
ciación Protectora de la Enseñanza Ca-
talana a Andorra, tendrán lugar defini-
tivamente el día 8 del actual en la ca-
pital de Andorra la vieja. En dichos ac-
tos se ha rá entrega también a los v i -
guers de la ban era nacional andorra-
na, que los andorranos de Barcelona y 
catalanes regalan por suscripción popu-
lar a dicho país. 
Probablemente, asistirá, en represen-
tación de la Diputación de Barcelona, 
el diputado señor Guañabent, en. el ca-
so de que no pueda asistir el presiden-
te señor Maluquer. 
L a huelga del ramo 
de construcción 
A u m e n t a e l c u l t i v o 
d e l m a í z 
A 9.170 hectáreas se ha extendido 
la producción 
3.522 labradores utilizaron los be-
neficios que desde 1929 concede 
el Instituto de Cerealicultura 
En el Ministerio de Economía facili-
taron la siguiente nota: 
"Por real decreto de 11 de Junio de 
1929 se dispuso que por el Instituto de 
Cerealicultura se facilitara gratuita-
mente semilla de maíz a los labrado-
res que quisieran cultivar en tierras 
de secano no dedicadas hasta ahora a 
tal cultivo, subvencionándoles además 
con la cantidad de 200 pesetas por hec-
tárea, fijando un límite de 15.000 hec-
táreas para tal ensayo. 
Cumpliendo dicha disposición se han 
facilitado el pasado año las semillas a 
las treinta provincias a que alcanzaban 
sus efectos, habiendo llegado a 3.521Í el 
número de labradores que utilizaron es-
te beneficio. 
Comprobados por Inspecciones reali-
zadas por los ingenieros afectos al Ins-
tituto los resultados de dichos cultivos, 
se ha observado que han sido favora-
bilísimos, habiéndose extendido el á rea 
de cultivo del maíz a 9.170 hectáreas. 
F T G T T R A S D F A f T T T T A T T D A D ! p r 6 r r o g a e n | a ^ m ^%m^ fo\ p r e s i d e n t e 
c o n s t r u c c i ó n d e f f . c c . d e l S e n a d o d e D a n z i g 
Se quiere que en el año actual es- 'Se queja del desarrollo que Polonia 
tas obras no rebasen los eré- al puerto de Gdlngen 
ditos establecidos Amenaza con llevar sus reclamacio-
nes a la Sociedad de Naciones 
Sumario de la "Gaceta" del día 5 • 
Fomento.—R. decreto-ley disponiendo £1 C- cIe las minorías, contra el pro-
se entiendan prorrogados los plazos de yeclo de Briand 
ejecución de las obras de mejora de ií- ——• 
neas férreas y las de construcción de i Ñ A U E N , 4.—El presidente del Se-
ferrocarriles en el segundo «¿mestre delgado de Danzig, Sahm, ha pnonanciado 
año en curso, en la proporción que c-o-ilm decurso sobre la situación econó-
rresponda. al objeto de que no rebaam i • atraviesa la Pindad L i -
jen el año actual los créditos establecí- ™ qUe atraviesa la Ciudad i.i 
Idos; concediendo un mes do prórroga, bre' discurso que ha sido objeto oe nu-
¡por enfermo a don Fernando Gallegos; 
nombrando a los señores quo. S-Í mencio-
nan vocales del Consejo Superior de Fe 
rrocarrilcs. 
Gracia y Justicia.—Reales decretos pu-
blicados en "Firma del Rey"; nombran 
merosoa comentarios por parte de la 
Prensa alemana. 
Según comunican de Alemania, la 
actitud de Polonia al favorecer con to-
da oíase de medidas protectoras y p r i -
vijegvos el desarrollo del puerto de do para el Registro de la propioda-l de \nA^—^ „ J^I : „ T J 
Priego de Cuenca a don Antü&o Fuen-1 ^ ^ detr mentó de Dan¿ g, es 
tes Pérez. ¡estimada, ta r to en Alemania como en 
P r e s i d í e l a . — R , O. elevando a 4.5001'a Ciudad Libre, como una equivalente 
pesetas la gratificación al jeíc de la quin-j violac'ón del Tratado de Versalles. El 
ta Sección de la Dirección ganeral de | Gobierno po'aco, en lugar de ajustarse 
—dice la Prensa—a las d'sposicionea 
de Tratado de Versalles, para o eral 
ha contado siempre con la leal ¡'olabo-
ración de las autoridades y población 
de Danzig, ha creado en territorio po-
laco el puerto art iñciál de Gd.nfjon, 
hacia el que procura dirigir todo »-l co-
mercio exterior mar í t imo de Po!on:a. 
en consecuencia de lo cusí Dáfs'g ve 
d'.sf-'nuir conitpntemente su tráfico. 
E l doctor Sham dir ig ó en su discur-
so un llamamiento a Polonia con el fin 
de llegar a un acuerdo entre í>stp r^.fs 
Navegación; disporüendo que la Junta 
del Aeropuerto Nacional de In ín ee do-
nomine Junta del Aeropuerto Nacional 
de Guipúzcoa. 
Macüia.—R. Ó. accediendo P. lo soli-
citado por don Wenceslao González Ga-
rra» de concesión de unos tórrenos en 
la ensenada de la Comba; circtlar, con-
vocando a exámenes para cuatro plazas 
de aspirantes a Observadorej y Calcu-
ladores del Instituto y Observatorio de 
Marina de San Fernando. 
HaiCienda.—RR. OO. autorizando a la 
Fábr ica de Moneda para adquirir los ma-
teriales. 
Don Fedro de Macuska, ministro de Hungría en Madrid, que ha 
sido trasladado a Vavsovia 
El señor Matuska fué primero encargado de Negocios en 
en la Legación de su país. De este cargo pasó a ministro en abril de 
1929. Cuenta sólo cuarenta y cinco años. Estudió la carrera de Derecho 
en su país. Durante la guerra europea, fué oficial de complemento de 
Húsares, y por las acciones en que tomó parte obtuvo varias condeco-
raciones. Ha desempeñado, entre otros cargos, el de consejero de la 
Legación de s« país en Praga. Habla bastante bien el castellano. 
L pública,--R. O. nombrando profesor jV la Ciudad L b r e ; pero al mi^mo tiem-
de Geografía c Historias del instituto deioo d'jo que las autoridades de D inz ig 
Baza a don Juan Arévalo, y ác A'geci-1 es tán d'snuestas a llevar el problema 
ras a don Domingo Alvarez Casariego; la Sociedad de Naciones si Polo-
disponiendo que a las oposiciones a va- nia si corao hasta ah 
cantes del Profesorado do Música de1 
Normales, se considere únicamente agre-
gada la plaza de profesor de dicha asig-
natura de las Normales de Maestros y 
Maestras de Las Palmas; declanjr.do que 
sólo puede autorizarse la'asistencia al 
curso de Puericultura en Madrid a los 
maestros de la capital, o a los que estén 
ya admitidos en cursos de sordomudos y 
ciegos o en la Escuela de Estudios Su-
periores del Magisterio; nombrando a 
don Alfredo Escribano profesor de Ta-
quigrafía y Mecanografía dol Instituto 
de Calatayud, y a doña María de la 
s¡n pres-
tar ptención a estas justas ecla^na-
ciones. 
Cormm'can de Alemama eme rtn «1 ca-
"o de que D f n z g se decMiera a or í sen-
•ar eMa reclamación ante la Sociedad 
<fB Nac'ones. porMa •;ort-'derar c. mo 
seguro el apoyo de Alemania. 
El C. de las minorías 
nacionale; 
GINEBRA. 4.—Continúan las sesioue^ 
Madrid 'Concepción de Diego para P a m p l o n a ; ^ Congreso de lag minorías europeas. 
: I designando a don Angel del Campo para,H h t discusión el tema 
que asista a la conferencia que fae ce- , , ' * „ . 
lebrará en Lieja. Idel Proyecto Bnand de Federación eu-
Trabajo.—R. O. disponiendo quo en el,roPea- E l señor Uti lz . delegado de la 
Comité paritario interlocal de Materia-1Volksbund alemana de la A l t a Silesia, 
les y Oficios de la Construcción, de Ma- y el señor Bssendjak. ex diputado es-
drld, ee constituya una Sección denomi- loveno al Parlahiento italiano, dedica-
nada de "Biseladores de Lunas"; ídem | ron los m á s calurosos elogios al proyec-
quede integrada en la forma que se In-jto del señor Briand, pero coincidierou 
E l v i z c o n d e d e C a s a R u p t u r a d e n e g o c i a c i o n e s 
dica la representación patronal del Co-
mité paritario interlocal de !a Industria 
del Mueble, Madera y similares, de Ma-
drid; ídem se constituya la Comisión l i -
quidadora a que se refiere el párrafo ter-
cero del real decreto de 2 de mayo del 
BARCELONA, 4.—La huelga de la 
Sociedad de Fomento de Obras y Cons- |g° distribución por provincias es muy 
trucciones continúa igual. Hoy han ea-
irado al trabajo 24 obreros más que en 
días anteriores, lo que hace en total tres 
mil obreros que trabajan allí. E l cate 
drático señor Riera Gallo, presidente d^l 
Comité paritario de albañileria, lia cor-
ferenciado al mediodía con el gobernador 
acerca de este conflicto. 
• » • BARCELONA 4.—Anoche en Badalo-ihan solicitado los citados beneficios. 
variable, figurando a la cabeza la de 
Cádiz, en que se han llegado a sem-
brar de nuevo 981 hectáreas, y siendo 
la que en menor escala se ha prt*t!-
cado este régimen la de Soria, en que 
no han pasado de cuatro. En cuanto al 
número de labradores, Zamora ha Ue- ^ y ^ ^ i el v¡zconae de Casa Aguilar 
gado a 333, mientras la citada. piovin-, a ^ o t Q t ^ ^ Rqo1 ^ ^ . ^ ^ Aa 
cía de Soria sólo cuatro cu'i ivadore* 
en asegurar que, a menos que dicho pro-
yecto aborde y resuelva el estatuto de 
las minorías, f racasará por completo. 
El señor Uli tz pronunció un discurso 
de tonos pesimistas sobre el escaso 
•1 D I ' 1 1 iaño actual- ¡avance que las ideas de solilaridad i n -
A C U l l S i l * G i l O P 1 * ! ! ! ! C l l \7í l l l f l l f t Economía.—R. O. exceptuando a los temacional han realizado en Europa. 
O MaaiAa V A A «<r\*i AAIA v i l i u m u i u sacos de yute que se importen envasan- Esto lo prueban, siguió diciendo, ' ÍS 
• • ¡do mercancías, del arbitrio del 10 por constariteg amenazas de intervención y 
100; admitiendo el recurso de revisión! 
na, frente a la fábrica de vidrios La 
Badalonesa, dos individuos 'lamados Mi-
guel Serra y Juan Gascón, pertenecien-
tes al Sindicato Libre, intentaron agre-
dir al obrero de dicha fábrica Juan So-
lé. Los demás obreros hicieron hu'r a 
los citados sujetos que se babían apos-
tado en los alrededores en ««pera de 
Solé, pero fueron detenidos poco de*»-
pués por la Guardia civil. Ingresaron 
en la cárcel. Se les ocuparon pistolas 
cargadas con cargadores de repuesto. 
Un niño salvado por otro 
El ministro de Negocios Extranje- C A N D H I E S T A P R E P A R A N D O L A - ^ i ^ o ^ ^ t ^ t o ^ . ^ ' ^ " Z ^ J ^ ^ m S Z f i t 
ros ofrece un banquete en R E S P U E S T A U m * m ^ m ^ t m ^ . ' ^ T ^ T ^ J X t H ^ r i a o k 
SU honor * J , . , !incorporación de Austria a Alemania. 
• LOS rebeldes refuerzan SUS po- - - - - asuntos que, en realidad, los país?.s in-
LA ASCENSIOH A LOS R W I E L 0 S ¿ ~ 1 ^ ¿ l o ^ ^ T l ^ í 
¡dió, no son enemigas del plan de Briand 
¡pero creen que el nuevo estado de co .̂3 
en Europa sólo puede tener corao base 
secretario del Real Patronato de la Ciu-| BOMBA Y, 4.—Han quedado rotas las 
dad Universitaria de Madrid. E l princi-;Conversaciones quS se llevaban entre el DE NUEVA YORK 
Para hacer efectiva la suovención pal objeto de su viaje ha sido tratar de¡v¡r rey de ia j ^ y ^ y ios intermediarios 
ofrecida, el Consejo de ministros cele-la colaboración de Alemania en dicha Gandhi con objeto de llegar aL res-1 
brado ayer ha aprobado el gasto para|Ciudad Universitaria con la construc-|table(r;miento de la tranquilidad en l a ! 
abonar la correspondiente a las i U . í W n de un pabellón en la misma y dejIndia v a ia suspensión de la campaña i 
hectáreas cultivadas, la cual será en-|la inteMÍficaci6n del inte^ 
tregada por el propio Instituto do Ce L 
realicultura. Al mismo tiempo, y en 
virtud de lo dispuesto en dicho decreto 
fesores y alumnos entre los dos países. 
La construcción del pabellón de Ale-
En una semana han subido doce la ubertad de todos ios pueblos de Eu-
mil personas La mayor ía de l0g oradores se ha pra-
nunciado en contra del proyecto do 
de 11 de junio del pasado año. se han mama en la Qudad Universitaria de Ma- elementos directivos del movimiento de const í tuve un bonito nee-ocio na^a las 
destinado 50.000 pesetas de la cantldadidnd comenzara con un fondo uncial ^ vohmtarios ^ 6 * y de los p a u d i - i ^ ^ ^ r a r g a d a s S ? a c o m p a ñ a r a 
N U E V A YORK. 4.—La SUbída a la.S R H a n H n n r r r m t n H p r í i r l n rnrnn un i i t^r 
Bej Sapru y Jayakar han sido in- terrazas de los candes rascacielos d e i r ™ í i co^aerair lo -como UA^uitec-
formados de la netrafva final de los te^razas .f6. 1oí* ^ - ^ s rascace os oe to de míluencia francesa, con todos los 
formados de la negat.va üna i de ips esta capital, al precto de 50 c e o t ^ y ^ |febóntoniéUtea que esto podría produ-
cir. 
Un Banco de CrédU 
la cantidad |drid co enzará con un fondo inici 
; rev i¿ ta 'p¿ra"¿ste3 atenciones a la M i - medio millón de marcos, cedido por é U ^ a continuar las negociaciones para ios numeraos"forasteros' aüe dYarla^Civ 
sión Biolóerica que facilita a Galicia y¡üust re hsipamsta germano doctor Jay. i , ^ ^ f ^ i? i o 9 ^ « . it's> numerosos lorasLeiob que uiaridiuc*! . 
el Utoral cantábrico las semil la puras Con motivo de i t estancia en Berlin J restab.ecim ento de la paz en las con- te la realizaD. 
o hibridadas para atender a las necesi- d€l doctor Aguilar, que a su des-ldlclones Pa teadas por el virrey. En l E l primero que explotó de este mo-Jc 
- H o y se ha tenido c < . j ^ ^ 103 agricultores de dicha co- p e r s ^ i d a d en el mundo de la Z S ^ Z t k ^ * ^ * * ™ ^ ' ^ ™ % S ™ ± ^ ^ T ^ ™ 
A n S el favorable resultado obtenido cienci*unia en este viaje la represen-
Dor estos ensayos, oportunamente se es- tacion del patronato de la Ciudad Um-
to Hipotecario 
nocimiento de que un niño de dos años 
que fué asistido hace seis días en la 
Casa de Socorro de San Pedro, de lige: 
ras rozaduras al caerse de un balcón, fu i 
salvado por la serenidad y valentía de 
otro niño de nueve años, llamado Ama-
deo Navarrete Roma, el cual estaba en 
la calle de Jaime Giralt. Vió al otro p-
queño en el balcón subido y le advirt ió 
que tuviera cuidado. En aquel preciso 
momento el niño hizo un movimiento y 
cayó a la calle y Amadeo lo espejó con 
los brazos abiertos y logró recogerlo, 
evitándole de esta manera consecuencias 
desagradables. 
Explosión en una ca-
lle de Barcelona 
BARCELONA, 4.—Hoy, a la una y me-
,dia de la tarde, en la calle de Vístale 
imagen. Ya en la capital, fué recibida laigre sc produjo una explosión, lanzan Jo 
procesión por el Cabildo catedral, pre-|a buena altura las piedras y losetas. Hu-
sldido por el Obispo de la diócesis; s e , ^ ei pánico consiguiente. Se cree que lu. 
cantó la Salve y el himno de la corona- eXpios¡ón ha sido originada igual jue la 
ción y la, comitiva se dirigió a la cate-jocuir¡da en la calle de los Enamora-
dral por las calles engalanadas. En laidos, porque a causa del calor sobrevie-
Pi'esidencia iban el gobernador civil y ci 
Ayuntamiento bajo mazas. Alumbrando 
iban centenares de señoras y señori tas 
de la Corte de la Fuensanta y muchos 
caballeros de la Fuensanta. Cuando la 
nen las explosiones por acumulación do 
los gases de las letrinas. 
—Loa vecinos de una casa de la calle 
de Puigmar t í han denunciado a Vicente 
Capdevila, viudo, por haber abandonado 
tudlará por el Instituto de Cereallcultu 
ra la extensión y cuantía con que en e 
oróximo año agrícola ha de atenderse 
versitaria que preside S. . M . el Rey do 
España, el ministerio de Negopios Ex 
ÑAUEN, 4.—El Banco Internacional 
que visitan esta capital, fué un mdivi- d p I- tud 'a con los reoresentantes 
LOS rebeldes se preparan "amado Leopoldo Jones, que hace^ ^ ^ o t ^ t e s e n t r e s fflSÍf S 
diez y ocho anos se hizo cargo de lasi . .í T , ^ , \r T3-
SIMLA. 4.-Informaciones llegadas de 1 accensiones a la torre del Woo.wortn.! ¡ f ^ ^ i ^ * ^ ^ ^ ^ . . I S ^ J 
tranjeros ofreció un banquete en su ho-1 Kurram dicen que los rebeldes han re-¡que acababa de ser construida. 
a la finalidad de aumentar el á rea dejnor) JQ qUe agistieron, entre otras mu- forzado todas sus posiciones a ambas | Recientemente se inauguraron las as 
y Schroeder de Londres y Societé Gené-
rale, la fundación de una Banco de cré-
cultlvo de un cereal cuya producción personalidades del mundo de la 
venía siendo en unas 400.000 toneladas ciencia y de la política, el subsecretario 
inferior a las necesidades del consumo 
nacional." 
Informe sobre la impor 
res subieron a la cresta de la Chanlnl PARIS, 4 . - E 1 mnis t ro de Negocios 
, orden E n ^ T ^ 7 « ¡ ] a . P e q u f a 0 * * } * de cr is- l^tr?Jl jerog br tán ic0 i señor Henderson. 
^ ^ ^ ^ ^ J l . ^ Z S ^ f ^ a S ^ ! ? ^ él asunto están complicadas unas t r e s j ^ ,?* I t ^ } ^ ^ : . ^ . Par í s a las once quince, con di-
Patrona asomaba por la puerta de laja ¿os de sus hijos a los qua tenia ence 
iglesia del Carmen apareció en el ho- rrados en una habitación y no les daba 
flzonte el autogiro, desde el cual el se- de Comer. Hace varios díaB QUO los ve-
ñor La Cierva arrojaba flores. E l públi- cinos daban de comer a los pequeños por 
eo que se dió cuenta vitoreó con entu-|una ventana, a fln de evitar que cayeran 
siasmo al inventor del autogiro. 
Seguidamente el señor La Cierva se 
dirigió a Torre Cierva, donde hizo algu-
nas demostraciones ante sus padres. Tam-
biér evolucionó sobre la capital. A con-
tinuación marchó al campo de Sango-
nera, donde hizo algunas pruebas de ate-
rrizaje ante varios ingenieros, que le fe-
licitaron efusivamente. 
El Rey, qUe está invitado al banquete 
Popular en honor del inventor del au-
togiro, ha designado para que lo repre-
sente al ex ministro don Juan de la 
"lerva, padre del inventor. Caso de que 
Jo pueda asistir por las lesiones que su-
rre, irá don Isidoro de la Cierva. 
^ esposa del director de "El Correo 
de Andalucía" 
SEVILLA, 4.—Hoy ha fallecido doña 
Juliana Sobrino y García, esposa de don 
Rafael Sánchez Arráiz, director de M 
forreo de Andalucía". La muerte ha si-
ao muy sentida. 
Banquete a dos aviadores 
. SEVILLA, 4.—En el Real Aero Club de 
^ d a l u c í a , que se ha instalado elegan-
temente en un sitio céntrico, han sido 
tequiados con una comida ínt ima el 
H^rqués de las Torres de la Presa y don 
femando Flores, directivos de dicha en-
¡Wad, que han efectuado un vuelo en una 
^ipneta desde Londres a Sevilla. 
Dicha avioneta ha sido adquirida por 
ia citada entidad para los vuelos de sus 
socios. 
^Prosigue con gran actividad la pre-
c a c i ó n de los festejos de SanJligue . 
f6 iluminará de nuevo todo el recinto de 
1* Exposición y también funcionara el 
íerrocarril en miniatura. 
Dos muertos en un vuelco 
enfermos. Sin embargo, el estado do los 
chiquillos es lamentable por falta de ali-
mentos y las malas condiciones sanita-
rias. E l Juzgado ha confirmado la de-
nuncia y ordenado que los ui ins sean re-
cogidos por la Junta de protección a la 
infancia. El desnaturalizado padre ha si-
do encarcelado. . 
En el muelle de Levante se produjo 
un altercado entre el italiano Mario Ro-
lando y José Linares, quien amenazó 
de muerte al primero. Detenido Linares 
se ratificó en el Juzgado de las amena-
zas proferidas diciendo que, en efecto, 
le amenazó cortar el cuello, pero se re-
fería al de la camisa. 
X las diez de la mañana ha sido 
puesto en libertad el dibujants Zamora. 
Industrial multado 
taoión de maíz 
ZARAGOZA, 4.—El Sindicato Central 
de Asociaciones agrícolas católicas ha 
enviado al ministro de Economía un in-
forme sobre la importación de maíz. Se 
demanda a todo trance que se manten-
ga la integridad de los derechos aran-
celarios señalados en la partida 1.340 del 
Arancel de Aduanas, sin acceder a las 
distintas reducciones y bonificaciones, 
pues no existiendo en la actualidad ra-
zones fundadas de escasez de plensoí 
y sustancias herbáceas para la recría 
del ganado, no hay razón ni justifica-
ción alguna que permita sugerir ni con-
sentir la bonificación, que acarrear ía no 
pocos perjuicios a nuestra situación mo-
netaria. 
El ministro de Economía ha dirigi-
do telegramas al Sindicato en contes-
tación a las gestiones realizadas. Dice 
el señor Rodríguez de Viguri que en 
el último Consejo de ministros se acor-
dó la concesión de préstamos para la 
adquisición de simiente de maíz. 
El director de Agricultura participa 
también que en el Consejo s» acordó la 
concesión de los créditos necesarios pa-
ra satisfacer las subvenciones a los cul-
tivadores de maíz en secano. 
La Asociación de Labradores de Za-
ragoza ratifica el informe opUesto a la 
importación de maíz, lamentando las 
noticias de la próxima reducción de de-
rechos arancelarios confirmada por la 
actitud de las regiones gallega, asturia-
na y catalana, suspendiendo la compra 
de piensos y originando la baja fulmi-
nante en las cotizaciones. En nombre 
de Estado, doctor Freytag, en represen 
tación del ministro, doctor Curtius que. 
como se sabe, se encontraba enfermo, 
el embajador de E s p a ñ a en Berlín se-
ñor Espinosa de los Monteros; el direc-
tor del Instituto Hispanoamericano; el ¡ampur (distrito de Sakar) han maní 
rector de la Universidad berlinesa, el festado en los últimos üempos j n gran 
orillas del rio que cruza la región de leensiones en ascensores al observatorioi^10 ^Potecario, cuyas actividades se 
Kharlach. Han tiroteado nutridamente ¿e la Casa Chrysler, que tiene 71 pisas. ¡desa7o larian p m c pumente en los paí-
varios convoyes automóviles y los pues- | Desde dicho lugar se contempla ^ue-!86^,0^ |a ^ ^ P a ^ ^ r a 1 -
tos militares cercanos. 
ex ministro de Instrucción pública, doc-
tor Leist, y el director ministerial de 
Instrucción pública doctor Schledelber-
ge, así como numerosos profesores rela-
cionados con la intensificación del inter 
cambio cultural hispano-alemán 
¡va York y sus alrededores y grande i E1 ^ e v o Banco tiene el propósito de 
¡extensiones de mar y tien-a firme. E l ci-|Janzar uua importante emisión de obl> 
be teme Otra rebe l ión tado observatorio se eleva a 783 pies|Saciohes hpotecarias con garan t í a del 
T W W A A ^or^rw-n ,^ 71 Tg !(235 metros) sobre el nivel de la calle|Baaco Internacional de Pagos. Su áo-
7^:^1~ I . JztZi:: ^ _ 142. en la que se halla enclavado. E l nú- m:c lio sería fijado en Amsterdam, con 
mero de personas que efectuaron la .s-!el de aprovechar las facilidades de 
censión en una de las ú l t imas semanas i ̂  ley h;pot£ caria holandesa, que auto-
ascendió o 12.000 cifra que marca un riza la emisión de cédulas hipotecarias 
nuevo "record". 'con la ga ran t í a de hipotecas sobre fin-
desprecio hacia el Gobierno central y 
los funcionarios de la Administración, 
principalmente si éstos eran ingleses. 
Las autorkíades, ante el temor d e l f „ ^ , ^ " ' ^ t ^ f ' l ' 3 , 1 , ^ ' 1 ' " i 0 " SitUadaa ^ Palsc3 e * ' ™ * ™ ' 
s ^ u T r r r * ^ t r a t e v e c , r - - ¿ T J J Z X . " ^ Q " A CI"EBRA 
m u i r un Gobierno autónomo, han adop-El vizconde de Casa Aguilar se mues-itado importantes medidas ¿ a r a asegu-
t ra encantado de las atenciones oue hai -J f.-^.^,.^^ ^ . ...^ . ° , rar el restablecimiento del 
nia y de los continuos elogios que ha o cuatro mi l personas. escuchado para la magnífica iniciativa i -uo 
del Soberano español relativa a la cons- L 0 ? ^ i S l f V'ad0S afil3lamPur 
trucción de la Ciudad Universitaria. ^IZ03 m!lltare.s, que m a ñ a n a comenzaran 
inteligente y activamente secundada por 
don F lores tán Aguilar. 
las operaciones. 
pany. La altura de estas construcciones i rección a G nebra 
es de 730 pies (219 metros). 650 (195' 
metros) y 860 (258 metros), respectiva-
mente. 
Generalmente los extranjeros mues-
tran su predilección por las vistas desde 
Acuerdo sueco-rumano 
Islanxpur es tá s i t u a d en la frontera ^ S C T ^ p S ^ ? ^ « r e m i t : d 0 a la ^ a r í a general de ía 
occidental y pertenece al Estado de 1 0 ^ ^ ^ Sociedad de Naciones, a los fines de su 
Romanones en Berlín ffcflafclTs Los habitantes de este P ^ - C ^ 3 ^ l 5 S ' S • is Í al o. or'!reg"Str0 y i m * * * . el acuerdo cemer-
. L _ _ tado se han refugiado en su m y m i } S Z ^ m u ! S S ^ S u ^ t S Í ^ Í ' ? ^ clal provisional concertado entre Ru-
B E R L I N , 4 Han llegado a esta ca-jen las colinas, en unión de los vecinos £ ^ m l r hLTa su ^ ^ a d a ' a Nulv^ mania * Suec'a y firmado en B u c a S t 
pital los condes de Romanones. acom-¡de Mampur. ^ f ! mar nasi,i su lle&add a J\ue\a ^ dia 26 ÚQ¡ pasado mea d 
pañando a su hijo, el maroués de San A u 1 • * 1 JL J íXülK-
Damián, convaleciente de una reciente' AmDUlancia postal atacada >-
enfermedad y que va a someterse, en 
Berlín, a una intervención quirúrgica. 
LOS DOS MAYORES PROYECTORES BEL 
, A LETONIA 
B A J S H A H l (Bengala), 4. — Veinti-
cinco individuos armados han atacado 
una ambulancia postal y se han apo-
derado de 
ALEIANOER HA LLEGADO A ROMA 
C. de Zoología 
PADUA. 5. — Se ha inaugurado el 
Congreso de Zoología, bajo la presi-
LONDRES, 4. — Actualmente se 
cumtran camino de Letonía, una de 
LONDRES, 4.—-El primer lord del A l - denc"a del mimstro ¿e Just cia, sefior 
vanas sacas de correspon-imlrantazgo, Alexander ha 11 gado alRoci:o- Asisten delegados de veinte ca-
de?cia- . t ^ , \RomeL Fué recibido por el min stro de c ones-
La Policía ha descubierto las sacas Marina, alm rante Sigl ann S i r n r n v 
abandonadas en una selva, no lejos !por altas autor dades del departamento 
del lugar donde ss cometió la agprewfe. de Marina y de! departamento de Es-
m. Vanos sospechosos han sido detenidos. | tado y miembros de la Embajada in-
Varios registros i^esa. 
Las A. de Derecho 
internacional 
N U E V A YOPJC 4.—La Asamblea de 
las Asociaciones de Derecho Interna-
BARCELONA, 4.—Ha frido multado 
con mi l pesetas el dueño de un estanle-
cimlento denominado " E l rey ael cal-
zado", quo regalaba a sus clientes al 
bacer las compras unos "pay-pays" en 
los que había estampados unos verbos 
de carácter separatista. 
las naciones m á s pequeñas de Europa, 
de la angustiosa crisis agrícola por que los dos proyectores más grandes deli 
atraviesa piden el mantenimiento intan-:mundo ¡¿3 cuales han sido construidos ^ A L C U T A . 4 - - L a Policía ha P ^ c t i - y . , . c onaj ha aprobado una moción en la 
, loo ed-ficiosi * a r a i e i l Se e n t r e v i s t a COn,^ue se estipula que una guerra anula-
rá todos los compronrsos 
gible del Arancel. , cado varios registros en a 
- en ^a161"1"3-- próximos a la Universidad donde tie-
nnnnu nnn r n T i m m n i i m n n i n n i Estasdos ^ d e s lámparas , que tie- nen SU3 domiciii0S personas sosoecho-
ROBflN DOS ESTATUAS ANTIGUAS EN ^ l 1 ! ? ? / ! 3 $ & 3 * P * W * & * * Ú * ' * participaron en el atentado 
v a n o s m i n i s t r o s 
ONA IGLESIA ALEMANA 
. tro, han sido dibujadas 
jen una 
te asciende a varios millares de libras. 
fáKríp dlbUn]adaf y construidas|contra do3 ageuteS de Policía cometí- E l embalador a l e m á n PII Pai -k vi 
fábnca de Croydon, y su impor-l lo recientemente en esta ciudad. emoajador alemán en París Vi 
El ladrón las cambió por otras j ^ . ^ i p ° d%mec1án,:cos P e r i t o ^ e n J51 H i i r i r i ; r « , V « ^ r l ^ 
1 montaje de esta clase de aparatos ha n i i n a i m i e n t O Cíe l U l p u e n t e 
TRES MDERTOS EN LA EXPLOSION DE 
»S POZO DE PETROLEO 
BUCAREST, 5. — Ha ocurrido una 
fuerte explosión en un pozo de pet ró-
leo en Moreni, habiendo resultado muer-
tos tres obreros en el acto. Otros cua-
t ro fueron conducidos al hospital con 
graves heridas, habiendo fallecido en el 
camino uno de ellos. 
Se cree que la causa del accidente 
modernas 
ha sido inadvertencia de un obrero que 
VALENCIA, 4.—En la carretera de Re- enceud ó un cigarrillo. 
estado trabajando en ellos durante va-
- rios meses. 
-Hace unos días ha sido i Estos grandes aparatos, que se rán des-COLONIA, 4. 
descubierto el robo de dos figuras de ¡tinados en la defensa dé la frontera"le-
santos que decoraban el altar mayor cte tona, llevan en su interior una plata 
en construcción 
la iglesia parroquial de Ederhards 
Klausen, población situada cerca de Tre 
ves. 
forma, para que los operadores y las 
personas encargadas de la limpieza, 
puedan andar sobre ella al inspeccionar 
Se cree que el robo fué practicado el mecanismo de los aparatos o limpiar-
hace varias semanas, pero el párroco, 1 los. 
que dice misa diariamente en dicho al-j A pesar de la apariencia pesada de 
tar, no se dió cuenta de la sustracción, i los proyectores, pueden ser accionados 
porque el ladrón había sustituido las j por medio de un control eléctrico, si-
dos valiosas estatuas, que datan del si-|tuado a cien metros de distancia de 
glo XV, por otras dos de terracota, 'los aparatos. 
Se cree que se trata de una 
venganza 
LONDRES, 4.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que el arco prin-
cipal de un puente en construcción so-
bre el Red River (Garland) ha sido 
destruido por una explosión. 
Se cree que se t ra ta de una vengan-
za, porque la Empresa constructora ha-
bía tenido repetidos incidentes con l a í r í s Von Hoetsch 
1 municipalidad de fedi md. 
sita a Briand 
contraidos 
por 'as potencias beligerantes. 
A pe t c ión del delegado de Holanda 
se acordó también reconocer la necesi-
dad de que és tos creen organismos es-
peciales para garantizar el pago de las 
' ¡deudas óe los subditos de una potencia 
PARIS, 5.—Ayer llegó i e ViUel ellbel ' '£erante con los de sus enemigos, 
señor Tard en, celebrando durante el p i p 
día entrev.stas con varios mimsuos, | V* Pro Paz 
especialmente con el señor Mart ín Hoy i OSTENDE 4.—La Comisión de asurT-
regresara a Vi t te l y se cree que no ha- tos soc'ales del Congreso democrát ico 
b rá Consejo hasta el dia 16 del c; -den- 'nternac onal Pro Paz ha adoptado la 
te. En dicha fecha se aprobará ls re- proposic'ón de la delegación 'rancesa 
dacción definitiva del presupuesto pa-1 expresando el deseo de que la Fede-
ra 1931. i ración europea si llega a -ealizarse 
VISITAS A B R I A N D 
PARIS, 5.—El señor Briand 
el proyecto de Briand, debe estar cons-
tituida de manera que pueda mantener 
re- un'dos a los pueblos, aunque -1 rdgi-
cibido en el ministerio de N e g ó l o s ü x - m e n político de los mismos'sea distinto 
tranjeros al embajador alemán en Pa-!y que para ello no hay nada tan eficaz 
y al embajador i r como el régimen democrático en el te-
cés en Berlín, sefiot De VTR^tie. 'rreno de la economía. 
Viernes 5 de septiembre de 1930 E L DEBATE 
Al AUlvlü.—Año X \ :» mu. 
" F R A S C A T I " G A N O E L D E R B Y D E S A N S E B A S T I A N 
En la reunión de Lasarte se destacaron los colores del conde de la Cimera y del conde de la 
Dehesa de Velayos. Interesante *<match,, España-Inglaterra en el <<dirt-track,,. Arche y Len 
Reeve ganaron las dos pruebas. Van Norman, probable ganador de la Copa Gordon Bennett. 
Carreras de caballos 
E l Dcrby do San Sebas t ián 
LASARTE, 4.—Esta tarde, con regu-
lar concurrencia, se ha celebrado la 
cuarta reunión de la temporada, en la 
que se disputaba el Derby de San Se-
bast ián. 
Igual que las anteriores reuniones, los 
colores m a r r ó n y lunares blancoa han 
vuelto a destacarse. Ganaron la carrera 
principal, colocando a dos caballos en 
los dos primeros puestos, pero además 
ganaron también la carrera para los dos 
años. Y la cuadra Cimera tiene todavia 
una triple victoria, relacionada con su 
cria. En efecto, de las cinco pruebas, 
triunfaron cuatro caballos nacionales, y 
de éstos, tres provienen de la yeguada 
de Juenga, con la particularidad de que 
son del mismo semental, "Lar r ik in" . 
E l "handicap" const i tuyó un triunfo 
fé.cU de "Casanova", que se encontró con 
su distancia, y por cierto, no iba mal 
de peso. Después de él, la llegada fué 
muy reñida, empatando dos por el se-
gundo lugar. 
Fué un sencillo "match" la prueba mi-
l i ta r de vallas. 
"Lasarte" triunfó en el reclamar. Por 
esta victoria, con dos carreras ganadas 
eobresalcn después de los de Cimera, los 
colores del conde de la Dehesa de Ve-
layos, y naturalmente, la preparación 
Cadenas. 
Los resultados han sido los siguien-
tes: 
CARRERA M I L I T A R (vallas handi-
cap) 1.500 pesetas; 3.200 metros.—1, 
Y A M I L E I I I ("Larr ik in"-"Gaud") , del 
marqués de la Vega de Boecillo, monta-
do por su propietario; 2, "Mandarina" 
(Garcia Ciudad), del regimiento de Lan-
coros de la Reina. 
Tiempo: 3 m. 58 s. 2 quintos. 
Ventajas: dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8,50 pesstas. 
PREMIO A N T U N E Z (de ven**), 
2.000 pesetas; 2.000 metros.—1 " L A -
SARTE ("Choix de Roi"-"La Belle M u -
nibe"), del conde de la Dehesa de 
Velayos, montado por Romera; 2, "Epl-
nard" (Diez), del conde de Torre Arlas. 
Tiempo: 2 m. 11 s. 2 quintos. 
Ventajas: tres cuartos i*e cuerpo, 
uno y medio, cuatro cuerpos. 
Apiaestas: ganador» 21 pesetas; colo-
cados, 9,50 y 14. 
E l ganador no fué reclamado. 
PREMIO SOUVENIR D 'EXIL, 3.000 
pesetas: 88 metros.—1, LYDTA ("Lar r l -
kin"-"Mauri tania") , del conde de la Ci-
mera, montado por J iménez; 2, "Roby" 
(Perelli), del marqués de Valderas; 3, 
"Lady Ptndoland", de las señor i tas de 
Carrión. 
Tiempo: 59 a. 2/5. 
Ventajas: un cuerpo, medio cuerpo, un 
cuello. 
Apuestas: ganador 10,50; colocados 
7,50 y 11. 
' DERBY" DE> S A N SEBASTIAN, 
15.000 peaetass - • 2i40O' ' ine twwv — • 
FRASCATI ("Larrikin"-"Soubrette 11") 
del conde de la Cimera; montado por 
Belmonte; 2, "Montecasino" (J iménez) , 
del conde de la Cimera; 3. "Pomposa" 
• Romera), del conde de la Dehesa de 
Velayos. 
Tiempo: 2 m. 42 s. 3/5. 
Ventajas: un cuello cinco ^ cuatro 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 5,50 pesetas; co-
locados 5,50 y 5,50. 
Quinta carrera, PREMIO A L B A N O 
("handicap"), 4.000 pesetas; 1.850 me-
tros.—1, CASANOVA ("Petit Palais"-
"Giteaux"), 56 kilos (Romera), del con-
de de la Dehesa de Velayos; f, "Blue 
Eycs", 65 (Belmonte), de los señores 
V. y M . de la Cruz, y f, "Flavien", 48 
(Perelli)r del marques de Valderas. No 
colocados: "Nez de Furet", "CEdipe 
K' i " , "Whatcombe", "Denls Z" y "Mont-
íax'con". 
Tiempo: 1 m. 59 3. 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, empate, 3/4 
dr cuerpo. 
Apuestas: ganador, 12,50; colocados, 
5 oO, 7 y 6 pesetas. 
Un clásico argentino 
BUENOS AIRES, 4.—Ayer se corrió 
c1. "Premio Enrique Acehal" (10.000 pe-
A 2 1 P E S E T A S 
Impermeable pluma, género Inglés, 
A 7 5 P E S E T A S 
Trajes a medida de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates, 
t asa Seseña, Cruz, 30. Sucursal, Cruz, 27. 
setas y 1.600 metros), llegando: 
1, L A CUARTA, por Rico y La Ter-
cera. 
2, "Buena Pipa". 
3, "Shore Jane". 
—Hoy se corrió el "Premio General 
Luis Mar ía Campos" (10.000 pesos y 
2.000 metros), llegando: 
1, ENCORE. 
2, "Aimara". 
3, "Garoto".—("La Nación".) 
Dirt track 
Un "match" Espafta-lnglaterr» 
¡Cuántos CJubs de primera catego-
ría quisieran abonarse a la entrada de 
anoche en el Stadium para presenciar 
la reunión de dir t tfaek"! Probable-
mente hubo más de 14.000 espectado-
res. 
Más que las dos carreras acordicio-
nadas como siempre, una 'anzada so-
bre 1.200 metros y otra parada sobre 
"mi l seis", destacaba el "match" doble 
España-Ingla te r ra . Los españoles fue-
ron Arche y Emiliano Sanz. y los in-
gleses, los que quadan en pista, Len 
Reeve y Pairweather. Por estos cua-
tro nombres es fácil deducir que, sobre 
el papel, las fuerzas estaban poco m á s 
o menos nivaladas. En este punto resi-
día principalmente su interés, que por 
cierto, en la práct ica no defraudó, sino 
que llegó hasta a entusiasmar al pú-
blico. 
Este "match" constaba de tres prue-
bas: Dos individuales y una final o de-
cisiva. En la primera carrera indivi-
dual lucharon Reeve y Sanz. Aunque 
aquél tenia en la partida el exterior, 
en el viraje se puso por delante y no 
hizo m á s que conservar la ventaja has-
ta el f inal; mejor dicho, Sanz se acerca-
ba en los viirajes, pero volvía - i perder 
el terreólo ganado en las rectas. 
Más interesante resultó la segunda 
carrera, a pesar de que el tiempo ha 
sido inferior, si cabe considerar así una 
dileremcia de un quinto de segundo. Es 
que los dos corredores han alternado 
en llevar la delantera y casi siempre 
estuvieron muy juntos. Fairweather co-
rrió con mucho valor y codicia. Pero 
Arche corrió mejor. 
Vino luego la carrera por parejas. 
Interesante en todo momento. Fair-
weather marchó primeramente por de-
lante; poco después Arche, sin separar-
se aquél ni siquiera por mi largo. Iba 
ganando el equipo español; pero des-
montado Sanz en la segunda vuelta, «1 
"match" estaba perdido. Como en la 
eliminatoria individual, Arche tr iunfó 
de una manera espléndida, por lo que 
mereció todos los aplausos con que el 
público premió su recorrido. 
Angel Arche fué sin duda la figura 
de la noche. Porque además ganó la 
prueba "Guante de Plata", que se co-
rrió en segundo lugar y que fué sobre 
1.200 metros, con salida lanzada. La 
final - la disputó contra los dos ingle-
ses y Víctor Torres, quien sus t i tuyó a 
Sanz, debido al percance de éste en la 
anterior carrera. Los dos primeros han 
hecho el mismo tiempo, de modo que 
sólo se pudo apreciar media rueda de 
diferencia. Len Reeve tenia casi gana-
da la carrera; pero Arche le bat ió por-
que sabe i r mejor por la cuerda. 
L a primera carrera fué para Len 
Reeve. En la final, dando un segundo 
de ventaja, la lucha iba a ser reñido, 
contra Santos, pero éste quedó desmon-
tado por la torpeza de otro corredor, 
que, sin poder gobernar su "moto", en 
vez de seguir su linca, optó por cruzar 
la pista. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera prueba, Copa prat , 1.600 me-
tros (salida parada): 
Primera eliminatoria. — 1, B A L T A -
SAR SANTOS; 2, Emiliano Sanz, y 3, 
Víctor Torres. Tiempo: 1' 37" 4/5. D i -
ferencia: del primero al segundo, 2/5 
de segundo. 
Segunda.—1, L E N REEVE; 2, José 
Gómez, y 3, Antonio Otero. Tiempo: 
1' 35", Diferencia 4/5 de segundo. 
Tercera.—1, M A N U E L RODRIGUEZ; 
2, Bert Fairweather, y 0, poto I I . Tiem-
po: 1' 34" 3/5. Diferencia: 1/5 de se-
gundo. 
Cuarta.—1, BENITO G A L I N D O ; 2, 
Guillermo, y 3, Angel Arche. Tiempo: 
1' 36" 4/5. Diferencia: 37" 1/5. 
Primera semifinal.—1, B A L T A S A R 
SANTOS; 2, Len Reeve; 3, José Gó-
mez, y 4, Emiliano Sanz. Tiempo: V 
33' 1/5. Diferencia: 4/5 de segundo. 
Segunda semifinal. — 1, M . RODRI-
GUEZ; 2, Benito Galindo; 3. Guillermo 
García, y 4, Best Fairweather, Tiempo: 
1' 35" 4/4. Diferencia: 1" 2/5. 
Final : 
1. L E N REEVE. Tiempo, 1* 41" 2/5. 
2, Benito Galindo, 1' 47" 3/5. 
0, Baltasar Santos. 
0, M . Rodríguez. 
40, Frantfsco Muía, de Madrid, p r i -
mera; 41, Sebast ián Aguilar, de Ma-
drid, primera; 42, José M . Figueras, 
primera; 43, Casimiro Montoy, torcera; 
44^ Ricardo Bercnguer, tercera; 45, 
Segunda prueba, Guante de Plata, Francisco Figuera, principiante; 46, 
1.200 metros (salida ladizuda). j Benvenuto Cario, de Italia, primera; 
Primera e l imina to r l a . - l . E M I L I A N O ! ^ J r a " c ¡ s « > CePed^ deA f]h*>' 
yATVív. o A„f«r,i~ rvorr. v ^ Pnto TT imera; 48» Carmelo Fernández, princi-bANZ; 2 A n orno Otero y 3 Poto U- iant 53 Manucl p ' 
Tiempo: 1' 9" ^ ^ ^ 7 ° A R r t i F - 2 ¡José Gasc6n- tcrc€ra: ^ Francisco Gas^ v.TS%Unda'_̂  M ^rí^^;m,lc6n' tercera: 52. E n r i c e Pía, princi-
V,ctor Torres y 3, M . Rodríguez. Tlem- ^ n u e l Pontes, tercera; 51, 
po: 1' 9". D ' ^ n c ' a : 1/2 rueda Francisco Pamsello. tercera; 55, Félix 
Tercera . -1 . L E N REEVE; 2. G u i l l e r - l p ^ ^ ime 5¿ v i ' Dei Cam_ 
mo García, y 0. Membnycs T i e m p o : . ^ tercera. 57 Juan BorráS, primera; 
1' 8" 4/5. Diferenc^a: 12 3/0 ¡58 ^ primera; 59, M i -
C u a r t a - 1 , BERT F A I R W E A T H E R ; ^ Ribaa p,ynclpiante. ^ jogé Mar. 
2, José Gómez, y 0, Benito Galindo. darag( de tercera. 61i Ramón 
Tifmpo: V 9" 3/5. Diferencia: 1 « / & | O f i ¿ j t < | e m , de Eibar, segunda; 62, Án-
Final: tonio Arambari, de Eibar, tercera; 63. 
1, A N G E L ARCHE. Tiempo: 1'7-1/5.,pedro Azurmendi, de B'bar; 64, Se 
2, Len Reeve. 1 7" 1/5. Isiindo B f t r n i p f a h p f t » rlp R i l h n n n H m p 
3, Bert Fairweather 
0, Víctor Torres 
'Match" España-Inglaterra, 1.200 me-
tros (salida lanzada). 
gund  Barruetabeña , de Bilbao, prim -
ra; 65, Federico Ezquerra, de Bilbao, 
egunda; 66, Pedro Albiñana, primera; 
67, José Cuito, tercera; 68, Joaquín 
Cuadrat, principiante; 69, Vicente Buis-
Primera climinatorfk,—1, L E N REEV (francés), primera; 70, Antonio 
ve (inglés), y 2, Emiliano Sanz (es-jEscurriet, segunda; 71, Gonzalo Sari-
pañol) . Tiempo: 1' 7" 1/5. Diferencia;;ftena, principiante; 72, Marccl Maurel, 
1" 3/5. dte Francia, primera; 73, Claude Mag-
INGLATERRA, 2 puntos; España , l ¡ nan , de Francia, primera; 74, Fierre 
punto. Saury, de Francia, primera; 75, Juan 
Segunda eliminatoria. — í, A N G E L Navarro, principiante; 76, Juan Vergues, 
ARCHE, y 2, Bert Fairweather. Tiem-¡principiante; 77, I^afael Torres, princi-
po: 1' 7" 2/5. Diferencia: 15". I piante; 78, Antonio Llop, principiante; 
ESPAÑA, 2 puntos; Inglaterra, 1. 79, José Pona, primera; 80, José Car-
Resumen: bonell, principiante; 81, Manuel Ramón, 
España, 3 puntos; Inglaterra, 3 pun-.principiante; 82, Francisco Bosch, ter-
tos. cera; 83, Angel Hernández, principian-
Final: te; 84, Fernando Munné, principlante; 
1, A N G E L ARCHE. Tiempo: 1'7" 4/5.¡85, Domingo Casanovas, tercera; 88, 
2, Bert Fairweather. V 8". 
3, Len Reeve. 
0, Emiliano Sanz. 
INGLATERRA, 5 puntos; España, 4. 
Resumen: 
1, INGLATERRA, 8 puntos. 
2, España, 7 puntos. 
Ciclismo 
La Vuelta a Madrid 
El Velo Club Portillo, organizador de 
la segunda Vuelta ciclista a Madrid, 
tiene ya ultimados casi todos :os deta-
lles de esta importante carrera que se 
correrá el domingo en dos ttapas. 
En el momento actual se cuenta ya 
con las siguientes inscripciones: 
Luis Grosso, Inscrito con el húmero 
1, como vencedor del año anterior; va inscripción para la próxima Vuelta 
Ricardo Montero, de Irún, primera; S7, 
Luciano Montero, campeón de España, 
primera; 88, José M . Sans, primera; 89, 
Miguel Bondoy, de Mallorca, princi-
piante; 90, Rafael Pou, de Mallorca, 
segunda; 91, José Nlcolau, de Mallorca, 
tercera; 92, Isidoro Figueras, de Fran-
cia, segunda; 93, Pedro Sant, primera; 
94, Juan Salarich, segunda; 95, Ju^n 
Segarra, primera; 96, Zacarías Forns, 
tercera. 
Resumen: 
31 de primera categoría. 
1.4 de segunda. 
26 de tercera. 
25 principiantes. 
Los inscritos en la Vuelta al Pa í s Vasco 
Formalizada, como se sabe, una nuo-
I serán rigurosamente medidos BOAA-
1 lados por las metas de salida y llegada. 
Podfán tomar parte en esta prueba 
todos los conductores mayores de diez 
y ocho años, y sobre los cua.es no pe-
sase resolución alguna de suspensión 
0 descalificación ordenada por as Aso-
ciaciones motociclistas adheridas a la 
F. I . de C. M . y de la A. L de A.. C. ti., 
bajo las condiciones que se -stipulan 
en este reglamento. 
Los automóviles y motocicletas admi-
tidos a esta prueba se l imitarán a las 
siguientes categor ías : 
! Automóviles 
Categor ía turismo, categoría 'sport 
; y categoría carreras. 
Molociclctas 
| Categor ía A, hasta 250 c. c. de cilin-
1 drada. 
Idem B, hasta 350 c. c. de ídem. 
Idem C, hasta 500 y superiores. 
E l circuito (ínevho - Berango 
Peña Motorista Vizcaya organiza pa-
ra el domingo próximo una carrera de 
i motocicletas de velocidad pura, denomi-
nada "Circuito Internacional Motorista 
¡Guecho - Berango", que se correrá de 
acuerdo con los Reglamentos de carre-
ras de la Real Federación Mcticiclista 
'Española. 
La prueba queda abierta a todos los 
¡motociclistas que tengan expedida l i -
cencia por alguna de las Asociaciones 
I motociclistas nacionales adheridas a la 
F. L C. M . Será condición indispensa-
ible la presentación de dicha licencia 
en el momento de la inscripción, para 
jque és ta pueda ser válida. 
La carrera se d isputará sobre el cir-
cuito Guecho-Berango, situado entre el 
-paso a nivel de Algorta, carretera de 
los puentes, Berango, estación de Beran-
jgo, empalme y Algorta, con un desarro-
|lIo de 4.446 metros, debiendo cubrir I03 
Iparticipantes de la clase C. 500 c. c, 30 
i vueltas, aplazando ed señalamiento de 
¡los "handicaps" de las otras clases has-
ta las cuarenta y ocho horas antes de 
la celebración do la carrera, fecha en 
la que se h a b r á celebrado la prueba so-
cial. Campeonato de P e ñ a Motorista 
Vizcaya, sobre el citado circuito objeto 
de esta carrera, y que servirá de base 
para el debido señalamiento de dichos 
"handicaps". 
Í I N E S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
P O R L L E N O S 
se cuentan las representaciones de 
"Shanghai", en el Reina Victoria. 
, LAS ULTIMAS REPRESENTACIOHES... 
¡de la "Educación de los padres", el éxi-
Ito cómico del año, se celebran estos días, 
tarde y noche, en el ALKAZAR. En la 
¡entrante semana, estreno de la farsa en 
\tres actofe, de Serrano Anguila, "Papa 
Gutiérrex". 
Pronto, muy pronto. 
" E l séptimo cielo" 
Cine del Callao 
Sigue proyectándose con verdadero éxi-
to la película sonora de formidable rea-
lización "La mina incendiada", por Jo-
b y n a Ralston y Douglas Fairbanks 
(hijo). 
" T e n g o q u e s u b i r . . , 
u b i i r . . . 
Un carro que hay que buscar, ñ 
Luis le desfiguran el vestuario 
Teófilo Rublo García, de veintisu» 
años, es un hombre que no piensa má 
que en subir, como casi todo el munj . 
pero en Teófilo es una obsesión subir0' 
subir fuere como fuere. 
Ayer tarde, dominado, como siemnr 
I por la idea, ent ró en el patio de la ca '̂ 
[número 8 de la plaza de Santo J)ora^ 
\go, donde se efectúan obras de rtvoc" 
Allí había una escala de cuerda 
'los obreros empleaban para ascsnL! 
hasta el andamio. Verla Teófilo y 
arrollársele el apetito de la elevación 
fué labor de milésimas de segando. 0^ 
la rapidez del chico de la lista 
Pugilato 
Francisco Llana, Ju l ián Acero, Ai-.tonio 
Pérez Ochoa, Pablo Santos, Fernando 
de Padilla, Basilio Jiménez, Santos Bae-
za Gabriel Martínez, Saturnino Baeza, 
Julio Moreno, Miguel Santos, Angel Ma-
teos, Secundino Ruiz, Saturnino Alon-
so, Francisco Serrano y Francisco M u -
la. Turistas "routiers": Santiago Mon-
te] ano, Fermín Pedraza, Antonio Cór-
doba, Pablo Pantoja, Andrés Matey y 
Francisco Qulntran. 
Se espera que participen tros nota-
bles corredores, que son Taimo 0?ircía, 
Manuel López y Sebast ián Aguilar. 
L a Vuelta a Ca ta luña 
L a importante carrera de la Vuelta a 
Cata luña comenzará el domingo próxi-
mo día 7. En definitiva, la lista de los 
corredores es la siguiente: 
1, Mariano Cañardó, primera catego-
ría; 2, Agust ín Sardañóns, segunda ca-
tegoría; 3, Baldomcro Capdevila, segun-
da; 4, Ar turo Tallada, tercera; 5, Juan 
Tallada, tercera; 6, Francisco ©omenech 
tercera; 7, Ar tu ro Bresciani. primera; 
( I ta l ia ) ; 8, Angelo De Mart in i , primera 
( I ta l ia ) ; 9, X. X. (reservado a un co-
rredor italiano); 10, X. X. (reservado a 
un corredor i taliano); 11, Pedro Nadal, 
principiante; 12, Juan Salvador, terce-
ra; 13, Jaime Bori, principiante; 14, Bar-
tolomé Flaquer, de Mallorca, principian-
te; 15, Juan Pagés , segunda; 16, Pablo 
Ublde, principiante; 17, Isaac Caño, de 
Madrid, tercera; 18, Vicente Carrión, se-
gunda; 19, Giussepe Pancera, de Italia, 
primera; 20, Adrien Buttafocchia, de I t a 
lia, primera; 21, Rosendo Soláns, ter-
cera; 22, José Garulla, segunda; 23, M i -
guel Gilí, principiante; 24, Pablo Mar-
tínez, principiante; 25, Benito Gil, de A l -
mudévar, tercera; 26, Mariano Andreu, 
tercera; 27, José Casamada, primera; 
28, Manuel Rosales, campeón de Gali-
cia, segunda; 29, Vicente Serrano, se-
gunda; 30, Tomás Curto, tercera; 31. 
Pedro Homs, principiante; 32, Nicolás 
Tubau, segunda; 33, José Carbó, princi-
piante; 34, Joaquín Tudela, tercera; 35. 
Henri Roche (Francia), primera; C6, 
Juan Olivé, tercera; 37, Rafael Peris, 
principiante; 38, Juan Solá, primera; 39, 
Antonio López, principiante. 
ciclista al País Vasco, los probables par 
t icípantes ascienden hasta ahora a 34 
corredores, que son los siguientes: 
i ; Maurice De Waele. 
2, Mariano Cafiardo. 
3, Jef. Demuysére 1 
4, Emile Joly. 
5, Emile Decroix. 
6, Francis Bouillet. 
7, Pe Verhaegeu. 
8, Charles Meunier. 
9, Charles Pellssler. 
10, Antonín Magne. 
11, Fierre Magne. 
12, Mervlel. 
13, Héctor Mart in . 
14, Molneau. 
15, Ricardo Montero. 
16, Luciano Montero. 
17, X. X. 
18, X. X. 
19, X. X. 
20, Liberato Ruesga, C. D. Falencia. 
21, Ar tu ro Aguilar, ídem. 
22, Francisco Soler, de Castellón. 
23, José Roglá, de Nules, Castellón. 
24, Ar turo Tallada, de Aldecona. 
25, Jesús Dermít , de Asúa. 
26, Francisco Rojas, de Alicante. 
27, Manuel Rosales, de Galicia. 
28, Ramón Oñaederra, de Eibar. 
29, Antonio Aramberri, ídem. 
30, Pedro Azumendí, ídem. 
31, José García, de Logroño. 
32, Dionisio Fernández, ídem. 
33, José Ceresuela, de Jaca. 
34, Julián Escobosa, de I rún. 
Motorismo 
La subida en cuesta de El Cristo 
P e ñ a Motorista Vizcaya organiza, con 
la cooperación del excelentísimo Ayun-
tamiento de Bilbao, para el domingo 
próximo por la mañana , una prueba in-
ternacional en cuesta de El Cristo, que 
se correrá bajo dos reglamentos de la 
R. F. M . E. y de la F. L de C. M., en 
la que podrán participar automóviles 
y motocicletas. 
Esta prueba en cuesta se l levará a ca-
bo en la carretera llamada de E l Cris-
to, y a partir del Ayuntamiento de B i l -
bao; con un total de 1.500 metros, que 
Kid Berg vence a Buster Brown 
N U E V A YORK, 4.—El boxeador Kid 
Berg ha derrotado por puntos a su con-
trincante Buster Brown, en un combate 
celebrado anoche. 
Vidal derrotado por puntos 
N U E V A Y O R K 5.—Gregorio V d a l 
ha sido derrotado por puntos a diez 
"rounds" en el cámbate celebrado ano-
che, frente a Joe Scalfaro. Vidal, muy 
acometedor, se anotó los primeros 
"rounds". Luego decayó para volver a 
imponerse en el octavo "round" En el 
noveno fué alcanzado por formidables 
golpes que le destrozaron la nariz. Los 
jueces declararon vencedor a Scalfaro. 
Associated Press. 
Regatas a la vela 
E n Villagarcia 
VIGO, 4.—Continuaron las regatas en 
Villagarcia organizadas por el Real Club 
de Regatas de aquella población. Obtu-
vieron primeros premios los balandros 
"Gerundio", "Cisco", "Nanuk" y "Fo-
lerta". 
C I N E M A B I L B A O 
SABADO, 6 
" D A H I O A I G O I A " 
soberbia película sonora p o r 
Antonio Moreno, hablada y can-
tada toda ella en español. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Aerostación 
L a Copa Gordon Bennett 
C L E V E L A N D (Ohio), 4.—El aeró-
nauta americano Van Norman parece 
ser el ganador, aunque su tr iunfo aún 
no es oficial, de la Copa Gordon Bennett 
para globos libres. Van Norman aterri-
zó cerca de Boston. 
Pedestrismo 
Nurmi establece un nuevo "record" 
mundial 
ESTOCOLMO, 4.— E l famoso atleta 
Nurmi ha ganado la carrera de los vein-
te ki lómetros a pie, recorriendo esta dis-
tancia en una hora cuatro minutos trein-
ta y ocho segundos, "record" mundial. 
N. de la B.—Nurmi bate con esto el 
"record" de otro finlandés, Kolehmai 
nen, establecido hace más de ocho años 
con la marca de 1 h. 25 m. 19 s. 4/5. 
Atletismo 
Campeonato castellano de "pentathlon" 
L a Federación Castellana de Atlet is-
mo ha organizado, con la cooperación 
de la Sociedad Atlética, el I Campeona-
to de Castilla de "pentathlon", que ten-
drá lugar el próximo día 14, en el cam-
po de la citada Sociedad, calle de Mé-
jico (Guindalera). 
Las pruebas da rán comienzo a las 
nueve y media de la mañana , y las ins-
cripciones podrán hacerse en el mismo 
campo hasta dicha hora. 
LOS D E HOY 
CALDERON (Atocha, 12).—6,30, La 
rosa del azafrán.—10,30. Baturra de tem-
ple (gran éxito) (27-8 930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 7 y a las 11 (Com-
pañía de Teatro Americano), Shanghai 
(el éxito del año) . Teléfono 13458 (31-
5-930). 
ALKAZAR.—A la^ 6,45 y 10,45, 1 ^ 
educación de loa padrea (el éxito có-
mico del año) (1-2-930). 
TEATRO AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A, G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, Trlanerías (gran éxi-
to de Muñoz Seca y Pérez Fernández) . 
Butaca, cuatro pesetas (3-9-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lorc-
to-Chícote—10;30, inauguración: Las po-
brecitas mujeres. Estreno (tres actos) 
de Luis de Vargas. 
FÜENCARRAL.—Compañía lírica Luis 
Ballester. Precios populares. — A las 7, 
Cádiz.—A las 10,45, Este no es mi Juan 
(estreno en este teatro) (5-7-930). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, gran función de circo. Exi-
tazo de Los Deblards, Windrewindrs, 
Pompoff y Theddy y toda la gran com-
pañía. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6.45 y 10,45, Lon Chaney 
en su genial creación Los pantanos de 
Zanzíbar. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801). —6,45 y 10,45, Se 
necesita un dependiente (cómica). Noti-
ciarios sonoros Fox. La mina incendia-
da ("fi lm" sonoro por Jobyna Ralston 
y Douglas Fairbanks, hijo). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,45 (salón) y 10,45 
(jardín. Sillones, 1,50), Una aventura 
de caza. Un rato a gran duque. E l pri-
sionero de Zenda. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, De pesca. Adoración (Bfllle 
Dove y Antonio Moreno). A toda máqui-
na (Chcster Conklin y George Bancroff). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 10,30 (en la terraza más bella de 
Madrid), Una hora de locura, por Alice 
White. Las apariencias engañan, por Lía 
Eibelschutz. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado) —A las 6,80 (sa-
lón; butacas, todas, a 50 céntimos) y 
10,30 (jardín). Viaje alrededor del mun-
do del "Conde Zeppelin" y Spione. 
TEATRO ROMEA.—6,30 y 10,30, Ofe-
lia de Aragón, Pepita Velázquez, Castex, 
Sepepe, Clarisse and Christian y otras 
atracciones. 
• • • 
(El anuncio de lo» espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
zó a trepar por la escala hasta que 
!e acabó la cuerda (no a él, sino a íí 
escala), y entonces perdúó el equilibrio 
y cayó al duro pavimento. 
Fué recogido y llevado al Centro bg. 
néfico del distrito, donde se le aprocia! 
iron lesiones de alguna consideración 
Bien está, pero no tanto 
En la Casa de Socorro del Centro 
fué asistido de intoxicación de rronós-
tlco reservado Luis Gilberto Pérez Pko-
dríguez. que habita en Arenal, 8, pen-
sión. Hab ía tomado aspirina en t-na 
rantidad excesiva porque le dolía mu-
cho la cabeza. 
Herido por un tablón 
Francisco Fernández Cabalas, de 
diez y seis años, fué asistido do lesio-
nes de pronóstico reservado, a conse-
cuencia de haberle caído encima un 
tablón en la calle de Vicente Martín. 
Se cae de un tranvía 
el paseo de las Delicias se ca-
yó del tope de un tranvía del diS^o 37 
el niño de diez años Angel G'l Velas-
co con domicilio en Mataderos, 5 que 
resultó con lesiones de ímportaacia. 
Lesionados en accidente de "auto" 
En la carretera de Alcolca del Pi-
nar (Guadalajara), y a consecuencia, al 
parecer, de un accidente die automóvil, 
sufrieron lesiones Francisco Diez del 
Campo, de treinta y cinco años, chó-
fer, con domicilio en Castelló, 114, y 
Domingo Lavín Haro, de treinta, que 
vive en Vallehcrmoso, 82, el primero 
de gravedad y el segundo de pronóstico 
reservado. 
Muerte natural 
En la calle de Provisiones, 15, tri-
plicado, fué encontrado el cadáver de 
Rafael García, de* cuarenta y era años, 
mozo del mercado de la p ' iza de la 
Cebada, que falleció de muerte natu-
ral. 
OTROS SUCESOS 
Obrero lesionado.—Manuel García Oca-
ña, de cuarenta y sicie años, que vivo en 
Pablo Iglesias, 8, principal, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado cuando tra-
bajaba en la Ronda de Segovía en un 
depósito de piedra. 
Atropellos.—Paula Gir^n Cobrador, de 
doce años, que habita en la calle de Gaz-
tambide, 35, fué atropellada por un ca 
rro en dicha vía. y resultó con lesiones 
de alguna importancia. 
E l carrito se fué muy tranquilo. 
—Luis Romero Ferrán, de siete años, 
que habita en Carnero, 3, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado al ser alcanza-
do en la misma vía por el automóvil nú-
mero 30.439. 
Caídas.—En la Casa de Socorro de U 
Universidad fué asistida Damiana Fer-
nández Blanco, de cincuenta y dos año?, 
de lesiones de relativa importancia que 
se causó al caerse de una escalera de ma-
no en &U domicilio, sito en Colmenar 
Viejo. 
—Marcelo González Gómez, de cuaren-
ta y dos años, que vive en Toledo, 105, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
que se produjo por caída casual en su 
domicilio. 
Kobo.—En el domicilio de José Baltul-
lio Rubio, calle de Moreno Nieto, 3, en-
tresuelo, letra C, entraron ladrones por 
una ventana que da al pasillo y se apo-
deraron de varias ropas por valor no pre-
cisado. 
Las ropas pertenecían a un hijo de Jo-
sé, llamado Luís, el cual presentó la opor-
tuna denuncia. 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos do 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: B pesetas. 
Pedidos a la Administración da E L D E 
Diariamente llega EL DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas características. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
F o l l e t í n de E L DEBATE 130) 
R. IKI. GOORflUD DmUflCf lURT 
L A S E S P I N A S T I E N E N S O S A 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
eapresamente hecha «para E L DEBATE) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
hora tendría que prescindir, porque no era cosa de 
llevar un equipaje tan voluminoso para un viaje de 
tan corta duración. Mientras la dueña de la casa po-
nía en orden sus bár tu los , lady Kenburry se lanzó a 
la calle con Heliona, a la que enseñó cuanto de nota-
ble encerraba Rennes: el Museo, el viejo Teatro, la Uni -
versidad y a lgún otro monumento digno de ser visita-
do. Juan de Sau t ró aprovechó el tiempo para escri-
birles a sus padres, a quienes debía más de una carta 
que nunca encontraba momento de comenzar, más por 
invencible pereza que porque dejara de lat i r en su pe-
cho un sentimiento de filial ternura. En cuanto a Teo-
doro de Rovílly, se encaminó decididamente, con paso 
ñrme, a casa del marqués de Kerchrist, dispuesto a 
tener una entrevista con Luis-Napoleón, por encima de 
todo, costara lo que costase. En su deseo de llamar la 
atención lo menos posible, y aún de pasar desaperci-
bido, vistióse de paisano. 
— ¿ E l señor marqués de Kerchrist?? —le pregrun-
tó al criado que había acudido a abrirle la puerta—, 
¿ e s t á en casa en este momento? 
—Sí, señor, ¿qué desea? 
—Que tenga la bondad de recibirme lo antes po-
sible. Anúnciemc usted. 
1—¿Me da el señor su tarjeta? 
—Hela aquí—accedió el visitante, entregándole la 
cartulina. 
E l águi la seguía en el rincón del patío, amarrada 
por una pata a la especie de percha en que estaba 
subida. E l pobre animal debía de hallarse muy poco 
a gusto, porque miraba un trozo de carne cruda que 
tenía delante, sin decidirse a hacer presa en el apeti-
toso cebo. 
Teorodo de Rovilly fué introducido por el criado, 
que le precedía, en un elegante saloncito Heno do hu-
mo do tabaco. Su espera fué corta, porque al cabo 
de unos breves momentos, apareció en la puerta el 
dueño de la casa. 
•—Señor marqués—dijo el coronel de Rovilly, con 
grave acento, que contribuía a dar mayor solemnidad 
a sus palabras—, deseo hablar particularmente con el 
príncipe Luis-Napoleón, a quien usted hospeda. 
E l señor de Kerchrist no pudo reprimir el movimien-
to de contrariedad, (1 sobresalto que le produjeron es-
tas palabras que él no esperaba oír de labios del des-
conocido visitante. 
Pero el coronel, que se dió cuenta en el acto de lo 
que le sucedía ál buen marqués , se apresuró a reco-
mendarle calma con un gesto muy expresivo, al mis-
mo tiempo que le decía: 
—No tema nada, marqués, vengo en calidad do ami-
go, m á s todavía, de excelente amigo, merecedor de un 
cordial recibimiento. La misión que se me ha confia-
do y que deseo cumplir sin demora, s e rá acogida por 
parte del príncipe con la más viva s impatía . Le doy a 
usted mi palabra de honor. ' 
—Pero el príncipe a quien usted busca—dijo Bene-
dicto de Kerchrist, poco propicio a curarse de los re-
celos que le hab ía inspirado la visita de aquel t i tula-
do coronel de Rovilly, temeroso de caer en una ce-
lada—, no es tá aquí, señor mío. Sin duda, le han in -
formado a usted m a l 
—Es inútil que trate usted de fingir, marqués—res-
pondió con firmeza Teodoro—. Tengo la absoluta cer-
teza de que Luis-Napoleón se hospeda en esta casa, 
porque mis agentes no se engañan nunca, ni se aven-
turan a darme un informe sin haberlo comprobado an-
tes. En fin, para disipar sus inquietudes y para acla-
rar sus dudas, que no dejo de reconocer que son jus-
tificadas, me bas t a r á darme a conocer. Sepa usted que 
vengo de parte del rey. 
Y como el señor de Kerchrist, desconfiado por tem-
peramento, poco dispuesto a creer en la honradez de 
los hombres, vacilara aún, añadió entregándole un plie-
go lacrado que acababa de sacar de las profundidades 
de uno de sus bolsillos: 1 
1 
2 3 ! 
Tenga la bondad de hacer llegar esta carta a manos de su huésped. 
—Tenga la bondad de hacer llegar esta carta a ma-
nos de su huésped. Tengo la absoluta certeza de que 
Luis Napoleón se ap re su ra r á a recibirme en cuanto la 
lea, tan pronto como se entere de su contenido. Us-
ted lo ha de ver con sus propios ojos. 
Completamente subyugado por el acento de sinceri-
ridad con que parecía hablar el coronel de Rovilly, no 
menos que por las ga ran t í a s que le daba de decir la 
verdad, el marques no supo oponerse. Cogió el pliego 
que el visitante le ofrecía y salió de la estancia sin 
proferir palabra. 
Teodoro de Rovilly so contempló un momento en la 
luna de Venecia, del mag-
nifico espejo con marco de 
plata que había adosado a 
uno de los testeros del ele-
gante salón. Después exa-
minó detenidamente los re-
tratos que pendían de las 
paredes, retratos de ilustres 
antepasados, con la cabeza 
empolvada, al estilo de la 
época, que parecían clavar 
en el dntruso sus ojos, de 
mirada huraña , llena de 
hostilidad. Tampoco esta 
vez tuvo que esperar mu-
cho tiempo, pues al cabo de 
unos instantes, se abrió la 
puerta del saloncito para 
dar paso a un hombre de 
tez y cabello morenos y de 
Isonomía extraordinaria-
mente simpática, que avan-
zó hacia el coronel, ten-
diéndole las manos con la 
más afectuosa cordialidad. 
Teodoro de Rovilly, que 
acababa de reconocer al prín 
cipe en el recién llegado, 
saludó haciendo una profunda reverencia, llena de res-
peto, de factura completamente cortesana, 
—Coronel—dijo el príncipe, correspondiendo al salu-
do con una amable sonrisa—, su nombre no me es 
desconocido, como no puede sérmelo el de ninguno de 
los bravos oficiales de nuestro brillante ejército que 
supieron cubrirse de gloria en los campos de batalla. 
Según parece, le envía a usted el rey con el encargo 
de suplicarme en su nombre que salga de Francia. 
—Exactamente, monseñor, ese es el encargo con 
que su majestad se ha dignado honrarme. Pero el rey 
acompaña su ruego de un presente, del que también 
soy portador. Aceptad, monseñor, esta cartera que n1 
augusto soberano os envía. 
E l coronel de Rovilly extrajo de uno de los bolsillos 
de su casaca una abultada gaveta de piel y la pus0 
en manos de Lu'.s-Napoleóa, al mismo tiempo que de-
cía : 
—Su majestad desea ante todo la paz y el honor de 
Francia y estima que mientras permanezcáis en te-
rr i torio francés a l en ta rá un elemento de agitación y 
de rebeldía que vuestra sola presencia fomenta y con 
el que es preciso acabar lo antes posible, en beneficio 
de la tranquilidad de nación y para garantizar esta 
tranquilidad. 
—Yo tenia decidido salir de Francia, coronel, volun-
tariamente, sin esperar incitaciones de nadie, pero P^ 
razones particulares que no son del caso, he tóo de-
morando mi viaje. Y ahora, señor de Rovilly, sólo 
resta pedirle un favor: el de que se haga ántérpre 
cerca del rey del sincero reconocimiento, de la 
tud a que me obliga el modo como ha procedido co^ 
migo su majestad. Lo que tiene que suceder, BUC* 
siempre, y si yo vuelvo a entrar en Francia un Oj* 
no importa con qué título, se rá porque lo haya 
puesto así el destino (1) . 
(1) Rigurosamente histórico. (Continuará.) 
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L A V I D A E N M A D R I D E L M U S E O D E W C K U n a g r a n c o r r i d a d e 
C l i m a de a l tura para | fidedignos de América del Norte, Pa-
rece, sin embargo, quo deben continuar 
sobre dicho continente dos extensas 
á r e a s anticiclónicas, una que va desde 
Alaska hasta el Pacífico, y Ja otra que 
se extiende desde los grandes lagos has 
las asiladas 
Avcr tarde el presidente interino de 
¿i lutación, don Hilario Crespo; el 
• utado visitador del Colegio de las 
íi'Ercedes, señor Ovejero, y el director 
• i Establecimiento fueron a E l Molar 
a Tablada para estudiar cuando su 
y fi r a la habilitación de locales don-
ü puedan ir las n iñas de dicho Colegio 
ra reponer BU salud. 
P gn primer lugar fueron a E l Molar, 
nde el afi0 PaHado envió la Dipu-
rión un grupo de niñas. Visitaron 
i a jamiento, el vecino balneario de 
.oc sulfurosas y el parque que lo 
N A T U R A L E S V A A S E R 
A M P L I A D O E N B R E V E 
t o r o s e n S e g o v i a 
- • '• 
L a l a n d a , B a r r e r a y Bienvenida cor-
t a r o n orejas 
ta Méjico. En las Antillas penaste la H a b r á u n a s e c c i ó n p a r a la f a u n a 
zona de presiones débiles. ele la Guinea e s p a ñ o l a 
E l anticiclón de Europa se debilita • 
y establece su centro sobre 'a penínsu- Se e s t á i n s t a l a n d o un m a g n í f i c o ^ T ^ n H a cortó la 
la Escandinava. E l del Atlánt ico orlen- e le fante 
tal cont inúa al Sur de Las Azores y se | 
extiende hasta las costas orcidentales | . • m r ^ n 
de la Península Ibérica. La zona del La temporada veraniega, de Museo 
presiones bajas de Marruecos persiste!Naoional de Ciencias Naturales, que 
cas4 estacionaria. 'dura normalmente lo que el mes üe 
En España continúa el régimen d e n o s t o , se es tá prolongando e s t e ^ a ñ o 
SEGOVIA, 4.—Se lidiaron seis toros de 
Hernández, por las cuadrillas de Mar-
cial Lalanda, Barrera y Manolo Bienve-
nida. Lalanda cortó la oreja de su pri-
mer toro y en su segundo cortó la ore-
ja y el rabo. Barrera tuvo también una 
gran tarde y cortó las dos orejas do uno 
de sus toros. No fué menor el triunfo de 
D E S O C I E D A D 
l i a n regresado 
De Almegijar, don Baldomcro Nogue-
rol; de La Cabrera, doña Isabel Lorda; 
de Granja de la Hoz, superiora del Co-
legio de Irlandeses; de Herencia, don De-
metrio Alonso; do Moral Zarzal, don A l -
fredo Castro, y de Zumaya, don Hilario 
Hervada. 
—Procedente de Constantinopla ha lle-
gado a Madrid el secretario de Embaja-
da, marqués de Zabalegul, destinado al 
Consejo de Economía Nacional. 
Fallecimientos 
Ayer falleció en Madrid la muy ilus-
tre señora doña María del Rosario Fer-
Se e n s a y a r á el lunes en la cal le de F u e n c a r r a l . Con él se 
t i ende a ev i t a r la a p e r t u r a de ca las . H a n pasado a H a c i e n -
da p a r a su a p r o b a c i ó n los dos presupues tos e x t r a o r d i n a r i o s . 
EN OCTUBRE SE REUNIRA EL JURAOO OEL CONCURSO DEL 
calma» o vientos muy flojos con esca-'unos días ' ya Pocos' Para dar ca^da a 
r0dea. Este lu^ar E5rIa mÁa bien Para |Sí i nubosidad; únicamente en el Norte 
En su acostumbrada conversación 
diaria con los informadores municipa-
les, el marqués de Hoyos les hizo ayer 
Bienvenida que « « n W ^ e Mttwr xmalnández do Córdova y Marín Vera d e l a s siguiente8 manifestaciones: 
oreja, saho de la plaza en hombros. La- Aragón y Montes de Serlna, marquesa . Z*7l7~\tl~A no ZZÍM*! ^.af,.r^ 
landa y Barrera recibieron regalos de lalde la Puebla de Obando. L - ; E n la actualidad es objeto preferen-
fias escrofulosas. Los viaitaates 
rrieron todas las dependencias con gran |¿terés y anunciaron que es tudiarán el 
^p^1 aquí marcharon a Tablada, a don-
llegaron de noche. Junto al sanato-
•o fué alquilado hace año y medio 
"n botelito donde se han instalado siete 
ñas y dos hermanas. La permanencia 
¿ext iende a todas las estaciones del 
¿o El hotel 63 Pe(luefi0 y ,as roli^io-
^g" ban hecho verdaderos prodigios 
Lra su instalación. 
Las niñas hacen vida campestre y 
ha8ta tienen algrún tiempo para estu-
¡iar o leer algo. Varias han recobrado 
perfecto estado de salud; habían lie 
un nuev¿ huésped' cuya corpulencia toro. Marcial y Bienvenida recibieron re 
un UULVU ixuwpvu, . j „„, ...'volcones sin consecuencias en el prime 
el cielo es t á con algunas nubes. La exi&e esPac10 amplio y sólida Dase. e3iro y en eI tcrcer tor0f respectivamente 
temperatura cont inúa siendo elevada. lun magnífico elefante africano, regalo. ^ ^ a . r n i í w r t i A 
Rutas aéreas.—En todas I M de la del duílue de Las obra3 para m \ UNA BlJENA CORRIDA 
Península, vientos flojos a todas las al-:i l lstalación t e rminarán dentro de bre-[ v i L L A R R O B L E D O , 4.—Corrida de fo-
calmas o vientos de la región Norte, a l . ¡ d e r a a s orienUciones en esta especia 
euna^ m i h ^ haias lidad, han sido muy difíciles y laborío- <:as valientes. Muieiea coica y nace una gunas nuoes oajas. ' J J faena lucida para una estocada caída. 
Agricultura.—Ciclo con pocas nubes180^• (Aplausos.) 
en general. Calor. M i l k i los de piel Segundo. Gitanillo se luce en cinco ve-
Navegación marítima.—El mar está • Irónicas, que se aplauden. Hace una ar-
tranquilo en todas nuestras costas. Basta saber que la piel de este ejom-itíj.-tica faena de muleta y remata de tres 
Nota para la Escuadra en maniobras, piar pesó más de mi l kilos, para juz-l pinchazos y un descabello. (Aplausos.) 
En todas las costas del N. y NW. d© gar de su magnitud. Tercero. Bienvenida le larga siete ve-
España los vientos deben soplar flojos i L a disecación moderna, según pala- 'rónlcaa, que -3 jalean. Después de un 
y muy variables. Deben persistir las 
Infanta Isabel, a la que brindaron uní La distinguida dama prefirió a su par-|te de nuestra atención lodo lo jue se 
ticipación en la vida de sociedad el tran-l relaciona con la pavimentación c ins-
qullo sosiego del hogar, en el que ejer- | talación de nuevo alumbrado en la cvlle 
citó sus excelentes virtudes con crlstia- de Fuencarral. Llevamos, es verdad, 
na modestia,. ¡ es te « s u n t o con alguna parmisonla; 
Estaba casada con don Julio Serma yin»™ nii^ a* -ni ci cQ tiaV, o», J^JJ0 •' pero ciio es natural si se tiene en cuen-
La 'conducción del cadáver se celebra-!ta Por P^mera vez vamos a inten-
sdc la casa| tar el acoplamiento técnico de todos ¡os 
Sacramen^servicios mediante el estudio coajunla-
|mente realizado por las tres Direccdo-
Reciban sus distinguidos familiares, nes técnicas creadas por la recisnte 
nuestro sincero pésame. ¡propuesta de reorganización geaerAl de 
|Jd0 a Tablada completamente depau-¡ b e b í a s de las costas gallegas y astu 
H o r a r i o de las B i b l i o -
wjradas. 
Los diputados felicitaron a las reli-
iriosas y convinieron en la necesidad de 
¡mpVar esta obra benéfica, de modo 
ouc sea posible proporcionar clima de 
¿Itiira a otras niñas y muchachos que 
lo necesitan. Se resolverá si conviene 
en e] mismo lugar o en otro, si se debe 
alquilar hoteles o construir un edifloio 
nanas. 
bras del profesor Lozano, es una la- ^ f " t*1™ de quites, coge Manolo los r 
bor de escultura ar t í s t ica v de técni-!palos .y coIoca ^ parcs maS™s. (Gran c oor ae escuuura arusuca y oe tecm , Jl(.ión)i una gran faena de mu. ¿ 
tecas p ú b l i c a s 
gl'Ell 
ca, mal conocida de! público y tota l - | le t¿" y""{úmba'al Toro de inedia "estoca-
mente opuesta al primitivo método "dejda. (Ovación y oreja, 
relleno" hasta hace unos años empleado, j Cuarto. Es un toro bravo y de poder. 
Esta labor, xesumlda, exige en estejBejarano so arrima en la faena e in-
caso las siguientes operaciones: un di- tercala pases de varias marcas; termina 
bujo del elffanle en la actitud que so Servidas por el Cuerpo facultativo deidesee; una pequeña maqueta escu l tó r i - ;01"^ 
para treinta niñas por lo menos Claro es que seguramente habrá que 
pensar en algo semejante para la I n -
clusa y el Colegio de la Paz. También 
Ee han iniciado las colonias escolares 
en Santander para las niñas de las 
Mercedes. Hoy salen treinta niñas y 
pronto regresarán otras treinta. Aún 
irá otra tanda. Las niñas se hospedan 
en la Casa de Caridad de la Diputación 
montañesa. 
Al final las hermanas y los visitan-
tes hablaron de la salida de las mucha-
chas reclamadas por sus padres antes 
de terminar la educación. En E l Molar 
vimos una antigua asilada, c^ada de 
servir. A muchas les ocurre otro tanto, 
cuando, con algún tiempo m á s en el 
Colegio, muchas de las asiladas podrían 
lograr profesiones elevadas y produc 
eje de la armadura interior. A él se une 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, se encuentran abiertas, todos lo» 
días laborables, las siguientes: 
AoAdemia Española (Felipe IV, 2), dr 
3 a 12. 
De la Historia (León, 21), de 15,3(Min a rmazón de piezas de h'-erro, que si-
a 19.30, mu ía en conjunto un tosco esquema de 
Biblioteca Nacional (P. de Recoletos, 
20), de 8 a 14. 
San Isidro (Toledo, 45), de 10 a 14. 
Archivo Histórico (Paseo de Recolé-
ca, exacta reproducción del proyecto;! Quinto- Gitanillo veroniquea con arte. 
a, , , , ^ * iHace una buena taena de muleta y en-un perfil general del cuerpo, recorta-|tra varia8 veceg a matar con dectsión, 
do en madera, y en t amaño natural, per0 con p0ca fortuna. Descabella 
—En Aravaca entrgó ayer su alma a fo- servicios mnnipinaloc: 
Dios la respetable señora doña Déme- STr Se.rVIC OS municipales, 
tria Martín Benito, viuda de Mamolar. Vanas veces he dicho, y no me can-
Acompañamos en su justo dolor a los sar<5 de repetirlo, porque estamos rons-
hijos y demás familia de la finada. jtantemente tocando los resultados, que 
Anlversarloi d,a c'ue dichas tres, Direcciones téc-
Mañana se cumple el primer W l W r s J ^ r o | b a ñ o s ^ i p e r á o S » ; De t rás de ellas se 
io del fallecimiento del ilustrísimo señor!p9™urará el f6^men verdaderamente | abre una gran pi8Cina de natación, de 
clon Antonio Gómez-Tortosa y Rico, con-|caót:co (luc' desde el pun.o ce vista 55 metros por 45, sobre la que dan una 
de de Gómez-Tortosa. | urbanístico, ha p r e v a l e c i ó iiastft aho-
Había sido rector y comisario regio ra. Es cosa natural, para ra major cr--
del Real y Mayor Colegio de San Cíe-denaoión, que la instalación de. todos 
me importancia. La czpos'.ción de tales 
trabajos podrá constituir una importan-
te enseñanza para los demás Munici-
pios y un eficiente propaganda de Ma-
drid, que labora por colocarse on el ran-
go a que su coudiolón de gran ciudad 
le da derecho. 
U n p royec to de p i s c ina 
p a r a b a ñ o s 
Firmado por un arquitecto belga, ha 
sido presentado al alcalde un interesan-
te proyecto de establecimiento de ba-
"los públicos, cuya construcción seria 
ananciada por un grupo de capitalistas 
le la misma nacionalidad. 
La fachada de dicho balneario es de 
Lres cuerpos, que directamente comuni-
can con dos grandes Instalaciones circu-
lares, en las que se agrupan hasta 84 
mente, en Bolonia 
Por su alma se aplicarán sufragios en 
diversos templos de Madrid, Novelda y 
La Romana, 
Renovamos nuestro pésame a los fami-
liares del finado. 
tos, 20). de 8 a 14 
Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de 9 a 14. 
E , de Amigos del Paí» (Plaza de la 
Villa), de 8 a 13, 
Derecho (San Bernardo, 59), de 10 a 
13. Los domingos, de 10 a 12, 
Medicina (Atocha, 104), de 8 a 14, 
Farmacia (Farmacia, 2), de 9 a 12 y 
de 15 a 18, 
Museo Arqneolóplco (Serrano, 13). d? 
10 a 14, Los domingos, de 10 a 13, Ls 
consulta de libros, requiere autorización 
del jefe del Museo. 
De Ciencias Naturales (Paseo del H l 
Sexto. Bienvenida le instrumenta bue-
nas verónicas y se luce en quites. Colo-
ca tres magníficos pares. Buena faena 
para media en su sitio y un descabello. 
(Ovación y salida en hombros.) lo que será la obra ya acabada. Va í3te a rmazón cubierto con una tela me-
tálica, envuelta en una pasta plástica. | MALA CORRIDA E N B A R C E L O N A 
Sobre este boceto, y con otra pasta M-
G o t a , C i á t i c a , A r t r i t i s 
Baños termales radiactivos 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
BARCELONA, 4.—Esta tarde, en la 
Monumental, con buena entrada torea-
ron mano a mano Solórzano y Leopoldo | | 
Blanco, con seis novillos de Villamarta, " 
pequeños y nerviosillos. Dos fueron fo-
tivas. Tienen talleres, aprenden Meca- pódromo), de 8 a 14, cerrado en agosto, 
nografia, Taquigrafía, Dibujo, hasta De Reproducciones (Alfonso X I I , 58) 
pueden pensar en oposiciones; pero to- de 10 a 13 y de 16 a 19. 
do se malogra por la prisa de muchos! Estudios Históricos (Almagro, 26). de 
padres pobres para que comiencen a 
ganar. 
Ya en el "auto" los excursionistas 
hablaron de la forma en que podría pa-
liarse ese mal. Se proponen estudiarlo 
en breve. 
9 a 13 y de 16 a 20, cerrado en agosto 
Arquitectura (Estudios, 1), de 9 a 13 
cerrado en agosto. 
Veterinaria (Embajadores, 83), de 8 
a 13. 
Industrial (San Mateo, 5>, de 8 a 14. 
Jardín Botánico (Paseo del Prado), de 
Los "Not ic ieros de los Lunes" 
gera, a base de turba, se modela cui-
dadosamente, hasta en sus m á s peque-
ños detalles, tarea difícil, a la que ha 
preced'do un minucioso estudio de la 
morfología externa del ejemplar, Lajgueados. La corrida fué muy aburrida 
piel, mojada, se adapta metxulosamen- Los dos espadas defraudaron a los afl-¡ | 
te a todas las sinuosidades mediante fionados- ^ e " í 2 S ó 2 c.stuyo af carS0 dt0\: 
•nillares de alflkrea oue HP desclavan1103 Peones- Bogotá fue aparatosamente : miliares de aimeres que se aefciavan ido variag veceg sobrG todo> en el . 
cuando aquélla es tá seca y adherida. 
Cumplido ar t ís t ica y primorosamente 
todo esto, se obtiene una reproducción 
oxacta y de poco peso. 
E x p a n s i ó n del Musso 
tercero, pero sin mirarse se levantó y • 
a continuación clavó un magnifeo par | j 
de banderillas, que lograron arrancar l a j 
única ovación de la tarde. Solórzano no ' 
gustó, pues resultaba desproporcionado 
por su corpulencia con sus minúsculos • 
enemigos. Oyó pitos en sus tres toros.'» 
E l espacio de que este dispone, dice i Leopoldo Blanco se hizo apiaudit con la | j 
el señor Lozano, es actualmente insufi- capa, pero no así en las restantes suer-J 
cíente: los ejemplares aparecen en des-ltes. ^ correspondieron las dos novillos : 
orden, y m á s que un Museo parece un 
almacén. Sin embargo, el sabio direc-
tor, don Ignacio ^ m ^ ^ W f ^ l SANLUCAR D E BARRAMEDA, 4.-Se | 
que le conceda el Estado para a m p l i a r c u a t r o rcges de Villamar'ta 
aquél el ala Sur del cd.ficio, cuya par-|loa ari8tócrataB don Manuel González delJ 
te Norte actualmente ocupa. ¡Camino, don Sancho Dávila, don José | 
De esta forma, quedará dividido enjNudl y don José Espejo; actuó de direc- : 
dos partes, separadas, pues entre ellaS|tor de lidia el Niño del Matadero, Aais 
; fogueados, 
F E S T I V A L ARISTOCRATICO 
8 a 14, cerrado en agosto. 
Bibliotecas populares: Do 18 a 22. Los 
_ '———7—'. 7—r T~~¡ . „ domingos, do 10 a 13. De Chamberí (Pa-
El presidente interino de la D puta- seo d(f Ronda 2) Hoffl}lcio (San Opro, 
eeflor Crespo, ha recibido un telegra-pj0( 14) La inclusa (Ronda de Toledo,,-
made la Diputación de Barcelona an-Jn-lp). Buenavlsfa (Don Ramón d* la Cruz.iestá la Escuela de Ingenieros Industria-;^" al festival la infanta dona Beatriz de 
ciando que esta Corporación se adhiere,60). La Latina (Mayor, 85). E l Hospital'les, pero dispondrá de más espacio. A\prle&nB. T>on José Nudi obtuvo un gran 
a la p a c i ó n de la madri leña .obre (Paseo de las Delicias. 22). leste nuevo local se t r as ladará parte d e l , ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
la comisión de "Loa Noticieros de los Otras notas Museo Geológico, y habrá ^ m b i é n un¡p00ie( Eloisa chico y Victoria Ríos. Co-
Lunes", Ha demandado también un pues , | ppquefín Museo de Africa, donde se ex- | r r ió la llave, vestida do amazona, Ino-
to en dicha comisión. ^ : de Comercial.-El | h ib;rá * rica fauna de Río l l u n i . que, cencía Diez, 
Las comunicaciones | próximo lunes termina el plazo de ad-! enclavada en el corazón de Africa, cuen 
Banco H í s p a n o Americano 
M A D R I D 
Este Banco pone en 
conocimiento de su clien-
tela que el lunes 8 del 
corriente comenzará a 
funcionar la SUCURSAL 
U R B A N A que establece 
en la A V E N I D A D E 
EDUARDO DATO, nú-
mero 6, cuya oficina, au-
xil iar de la Central, rea-
l izará toda' clase de ope-
raciones de Banca y Bol-
sa, en la misma forma 
que su oficina principal 
y las demás dependen-
cias de la entidad. 
Servicios especiales: 
Cajas de Alquiler. 
Caja de ingresos noc-
turnos. 
los servicios, en cua'quier pájTfi de la 
ciudad, ha de responder a un plan or-
gánico perfectamente estruct'.irado y 
armónico. Hemos visto cómo, basca la 
fecha, cuando se reformaba e\ n.tim-
brado en una calle no se tabía cuánco 
se iban a efectuar las obras <ie pavi-
mentación, o cuando se instalaba el r u é 
vo pavimento se desconocía tuá-ido i>e 
ejecutarían otras instalaciones « e ca-
rácter público. 
Es lógico pensar que si esa conjun-
ción a rmómea entre estudios y ejecu-
cienes hub-'era existido, se habr ía evi-
Ttado considerablemente el planteam'en-
• to de problemas tan importantes como 
j el de la apertura de caWs, dado que 
: estas calas vienen a destrozar el pavi-
j mentó, apenas instalado, para proceder 
i al tend'do de las nuevas instaiaclones 
| de alumbraco, Y convencido de la efi-
| ciencia de este saludable sistema, quie-
: ro aplicarlo en lo sucesivo a todas las 
• calles de Madrid, cualquiera que sea la 
j índole de las mejoras urbanas que en 
: ellas se introduzcan. 
í ? o r J 0 ^ u e resPe,cta Ifualmente a la |vo alunibrado eléctrico que 
| calle de Fuencarral, y dado que añora menzando a in8taiar en la Balli de Fuen-
| se t rata también de modificar s i aIum-|Can.a]( Las pruebag afectarán al trozo 
brado, estamos estudiando qué cla^e^g dicha calle comprendido entre la del 
f de este le conviene más. si e! de gas,Divino f i^ j to , . y la glorieta de Bilbao, 
| o el eléctrico, y, dentro de fste ultimo, !y de ser satisfactorias, es probable que 
1 si el sistema de focos suspendidos, por 
i medio de cables, sobre el eje contral 
| de la calle, o el de focos laterales, ado-
: sados, por medio de palomillas de hierro, 
• a los edificeos de uno 
larga balconada superior y una plata-
forma para los bañis tas . Sobre la pis-
cina se tiende, según el proyecto, una 
cubierta de hierro y cristal. Adosados 
al balneario hay dos grandes lavaderos 
de ropa. 
Los proponentes se comprometen a 
efectuar la construcción por su cuenta, 
mediante la emisión de las acciones ne-
cesarias, y sólo piden que que se les 
sea autorizada la explotación. 
En el Ayuntamiento no 'es han sido 
opuestos grandes reparos. Sólo, que va-
ya el proyecto acompañado de la ne-
cesaria firma de un arquitecto español. 
Aun cuando sea aceptado por la Cor-
poración, és ta no prescindirá de cons-
t ru i r por su cuenta, si asi se acordase, 
la baña artificial que recientemente pro-
puso el concejal señor Sagaseta. 
Pruebas de u n nue-
vo a l u m b r a d o 
El próximo lunes, a las ocho y me-
dia de la noche, y una vez que se haya 
procedido al cierre de los comercios, se 
verificarán las pruebas oficiales del nue-
esta mejora urbana se extienda a toda 
la vía. 
Más que una innovación de carác te r 
técnico, el nuevo alumbrado es un pro-
c icaci cs 
Madr id -Cuenca 
Noto del Gobierno civil.—"Con moti-
vo del cese dado por la Junta P r w i n - ' ^ f ^ y M e c a n o ^ en la Secretaria 
cial de Transportes a don Obdulio Aba-!del üen 
10a en ia linea de Madrid a Cuenca, d i -
. , a , • i o- un ur. Cuadros. Galerías Ferreres. Echecaray, 27. 30 el conde del Valle del Súchil que ha-I 
bian acudido a su despacho 1 espetares 
UN TORO MATA A OTRO 
CUENCA, 4.—Esta madrugada, al 
misión de instancias para las plazas de' ta con magníficos ejemplares, tales co 
profesores de Aritmética elemental y No- mo el gorila. 
clones de Geometría. Cálculos Mercantl- También van a disponer de una ara-1 desenc^onar J03 toros ^ la corrida ÜC 
les. Prác t icas de Francés , Inglés, Taqui- pliación los laboratorios del Museo,: ^ ¿ £ g j ^ * ^ 
cuando el Instituto de Física v Química ^ t01.0 arremetió contra otro, matán-
ceda el espacio que ahora ocupa en la doie. 
parte posterior del edificio para tras-j 
ladarse a un nuevo pabellón. ~ ' 1 * 
Insec tos , minera les y g rupos ¡ P e r s o n a l d e a g r i c u l t u r a 
personalidades y hasta se babía produ- p I R M A D E L R E Y 
cido cierta agitación en Cuenca maní - 1 • - ' 
festada en la Prensa y en telegramas 
recibidos en el Gobierno, y que desea 
ba constara; 
Primero. Que con fecha 27 de enê  
to del actual año se dictó por el mi-¡c ía 
niaterio de Fomento una real orden en! Nombrando_ para sustituirle 
JUSTICIA.—Declarando en situación 
de excedencia a don Enrique López Frías, 
magistrado de la Territorial de Valen-
don 
La función del Museo es doble: es 
lugar de exposición pública y es labo- Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-
ratorio de investigación. cuaria,—Como resultado del concurso. 
En el primer aspecto, lo m á s nota>nui}í; i .ado en ^ "Gaceta1' de 2 de ju -
, . , ^ , J • 1 - 1*0 ultimo para la provisión por trasla-! 
ble es la colección de mmeraJogia na-;do de var¡as vacante3 en e3te cuerpo, 
cional, y la de entomología o ciencia de;han sido destinados: 
loa insectos. Nada tiene esto último de| Don Diego Martin Ortiz, de la Pro-
la que se ordenaba el cese i n m e d i a t o l ^ - ^ ^ 1 0 ^ ^ ^ ; ^ 8 2 : . terruoriai d e ' ex t r año , conocida la especialidad del di-Vincial de Ciudad-Real, a la Aduana de 
de don Obdulio Abales en la Prestaciónj , ^a a don José Miñaruelo ¡rector, al que el señor Lozano l lama¡Canfranc; don José Rubio García, en 
del servicio clase B. entre Madrid-Cuen-| Idem de K de lag p ^ a s a don B e - h a p ó s t o l de las ciencias naturales « g ^ g j j g j ^ ^ ¡ ^ ^ ¿ ¡ L S f f S S S 
J ^ ^ * & Í d e p i r í Ú s e o aspira a ser único en f a u - ^ T ^ T ^ S ^ t L ^ S o 
Valencia a don Mariano Escalada. |na y gea nacional. E l visitante del M u - l E r a ñ a Maquivar, de la Provincial de Pa-
Idem de la de Malaga a don Jerónimo, ^ de cienciag Naturales, como el de lencia a la de Burgos; don Angel Gabás 
Pnituras, puede también encontrar ¡Saura, de la Aduana de Isaba (Nava-
ca, confiriéndoselo desde luego al señor 
Ruiz Vázquez, según expreso reconoci-
Jniento de su derecho por la Junta pro-
yincial de Madrid. 
Y una vez que ia Empresa Ruiz dió 
cumplimiento a lartículo 123 del regla-
mento de Transoprtes y comenzó el ser-
Vicio de dicha línea, se procedió el 26 
de agosto a dar el cese a '.a. Empresa 
del señor Abales, una vez que el ser-
vicio para los viajeros de Cuenca esta-
ba asegurado con la que efectuaba el ex-
clusivista señor Ruiz. 
Segundo. Que no se ha suspendido 
^üigúQ servicio para los viajeros de 
Cuenca, pues lo único que ocurre es que 
ee ha sustituido el que prestaba el señor 
•A-balos por el que actualmente presta 
d señor Ruiz con beneficio para el 
Público este último, ya que aouel tiena 
cuatro coches y éste tiene jéis de igual 
del Pozo. 
y otro «acó. icedimiento para intentar resolver en 
: focos que, por medio de reverberos, ipartc e] problema de la apertura de ca. 
: proyectarán su luz sobre la calzada. El y eliminar de la vía pública el ma-
f próximo lunes efectuaremos las OT)or-iyor número posible de obstáculos para 
tynas BCUebaa iA-eíkte XCXUm. sÍ5t?^!.Ia.ciroula(M6n. Se-trata de .que. los focos 
para cuya adopción encuentro bien dis-, eléctricos, en vez de estar suspendidos 
puestos a los vecinos, que. según me dc postes, penderán de unas palomillas 
£ 1 h o m e n a j e a M e l l a 
¡ejemplares de mér i to extraordinario, lo-¡rra) , a la Provincial de Alava; don Emi 
iffros felices del arte. Entre otras obras, ;,io López Guzmán^ de la Provincial, de 
¡destacan como joyas mundiales de ta - |{ íurc¡a TaT la ,de Cuenca; don Isidoro 
. . - , j H A , IHuarte Urrestarazu, de la Provincial de 
xidemua los grupos de Aguilas I m - , Bur&og a la Aduana de Túy (ponteve. 
* |periales", "Abutardas , Zorros , Lo- |dra) . don Cesáreo Pardo Alarcón, de la 
Suscripción para la erección del mo-lboa de España" , "Linces", -Toro espa-| Aduana de Vera (Navarra), a la Pro-
numento y edición de las obras del ge-l ñol", regalo del duque de Veragua; j vincial de Murcia; don Primo Poyatos 
nial tribuno "Oso",-regalo del marqués de Villavi-!Page, de la Aduana de Alos (Lérida), a 
Septuagésima cuarta lista.—Suma an-|ciosa, etcétera. la Provincial de Falencia; don Agustín 
terior: 59.419,80 pesetas. (Sigue El Fc-| ¿3 número de ejemplares es tnconta-
rrol, Coruña) : Abolla López, don Manuel,: g , ca. de insectog con mn_ 
Anc T?,-. vTY-iurlo'r r?nn .Tnep Mana. Arel-1 ^ . . * J 
cientos. 
Cen t ro de i n v e s t i g a c i ó n 
dos; Bermúdez, don José aría, Arel- , 
preste, 10; Blas Domínguez, don Juan,|C110 
cinco; Círculo Católico Obreros, 25; Co-
munidad de PP. Mercedarios, 20; Comu-
nidad de PP. Misioneros del Corazón de 
María, 10; Fernández de Betoño, don Pe-
Fcrnández González, don Ra-| boratonos del Musco, casi mdotadas, desempeña interinamente la Inspección 
provincial de Las Palmas (Canarias), ha 
Las diferentes secciones de los la-i 
Pérez Tomás, de la Aduana de Bielsa 
(Huesca), a la de Vera (Navarra); don 
Aurelio Arce Ibáñez, de la Aduana de 
la Junquera (Gerona), a la Provincial 
de las Las Palmas; don Luis Martínez 
Hcrce, de la Aduana de Fermoselle (Za-
mora), a la de Isaba (Navarra). 
Don Salvador Martín Lomeña, que 
capacidad, no saliendo, por tanto, P e r - j ^ u ^ 0 ; cjnco. González Díaz-Robles, I pues la consignación total de aquél es 
Jaleado el vecindario '• • — -> « — - -~ ^ , 
Terce 
don Antonio, Pbro., cinco; González Díaz- |de 30.000 pesetas, realizan una inves- sldo destinado con carácter definitivo a 
la Aduana de La Junquera (Gerona). 
C u i d e u s t e d 
S U 
porque es le base d» 
S U t i 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ® m e 
c u r ó e l 
mmmm 
del Vr.VlcwUt 
han manifestado ya, no tienen incon-
veniente en que sean colocadas dichas 
palomillas sobre sus edificios. 
Los e m p r é s t i t o s del In te -
r i o r y del Ensanche 
de hierro fijadat; en las fachadas de 
una y otra acera. Unos reflectores, al 
reconcentrar sus rayos, aumen ta rán su 
potencia lumínica. De ser implantado 
el nuevo sistema, desaparecerán com-
pletamente de la calle de Fuencarral 
los mecheros de gas. Parece que la re-
forma cuenta con la s impat ía de todos 
o de casi todos los propietarios y veci-
nos, que no ponen inconvenientes para 
El marqués de Hoyos se refirió des-
pués a los presupuestos extraordinarios 
del Interior y del Ensanche, que, con j la fijación de aquellos focos en las fa-
sus respectivos emprést i tos de 100 y chadas de sus edificios. 
150 millones de pesetas, ban s do ya A las pruebas asis t i rán el alcalde pre-
aprobados por el Ayuntamiento Pleno, sldente, marqués de Hoyos, el concejal 
y afirmó: delegado inspector del servicio de Alum-
— E l segundo de dichos dos p m u - brado. don Fulgencio de Miguel, y el 
puestos extraordinarios ha pagado ya.|Personal técnico correspondiente del 
para su aprobación definitiva, a la Co- Ayuntamiento. 
misión Municipal de Ensanche, Las ci- Por iniciativa del propio señor De M i -
fras que fueron aprobadas por el Pie- g™1' va a precederse inmediatamente 
no eran las globales, asi como las re- a la instalación de focos de alumbrado 
eléctrico en las glorietas de Quevedo mitidas a Hacienda para la autonza-
ción del correspondiente emprésti to, ya 
que no es obligatoria la remisión de 
estos presupuestos extraordinarios d:s-lma>'or intensidad luminosa 
tribuidos por partidas, pero ahora, para Con la reforma del alumbrado en di-
y de la Iglesia, y en la de Bilbao, se 
sus t i tu i rán los actuales por otros de 
su aprobación definitiva por Ja Comí 
¡sión, sí es necesario, como es natural 
eras vías se da comienzo a la realiza-
ción del propósito del Ayuntamiento de 
que esta distribución se haga. 7 asi le !feen\P3azar paulatinamente, en el cen-
do a poner los coches que lean nece-ÍPbro., cinco; López Valella^ don Juan, 
6arios para atender al aumento de t r á - " 1 1 ^ Monje, 
íico. 
don Antonio, Pbro., c inco;¡ot ra especialidad de España . Las pu-
Paz don Vicente, Pbro., cinco; párroco,;blicaciones son casi constantes, y con- iSCUELfl NAVAL Y GENERAL MILITAR 
Preparación por Jefes de la Ar-
mada y del Ejército. Internado. 
Como el ar t ículo 34 del reglamentoic0( don Ram6n Mayebra, cinco; Pérez 
5e Transportes determina que en ca&03|G?;rcía( don Jesús, Pbro., cinco; Porta,mcna;jc al scñor Bo]ívar d0g tonios dc E l año pasado se editaron como ho-
^ fiestas se podrán conceder autoriza- Garate don Antonio, ^ " ^ ¿ ^ . ^ ^ i trabajos originales de investigación en 
P'ones para servicios especiales, el go-Orlales don Manuel do., ^ colaboraron más de un cente-
J ¿nador de Madrid, previa certifica- ^ autorGgi discipu]os tod03 u orien. 
Cii? remitida Por cl señor ^ c ^ 0 de|mirador, cinco; un jaimista, cinco; Váz-l tados en sus especialidades por dicho 
"enea, ha concedido una autorización|quez Qgando. don Manuel, Pbro., cinco;; maestro. También es continua la cola-
* l señor Abales durante las fiestas quejvniarino, don José María, Pbro., cmco;| }x)ración en lag Mernor¡ag y el Boletín 
^mienzan hoy 4. Unica cosa que ¡ecónomo de I^po , don Ramón Orosa ^ la Real Sociedad Espafio]a de ¿ J T 
^0ra legalmente puede hacer la r e í e - r r e i r o , cinco; párroco de Lona, don Jai- Natural 
I;tla autoridad" me Rodríguez Rodríguez, cinco; ídem de l 0 " a JNaturai. 
« «tuioriüaü. ^ iMclras. don Misael Prieto García, 25;! Muchos de los Investigadores son pro-
E x p o s i c i ó n de la r.s-ijdem de pant ín , don Benigno Opa An-jfesores de la Universidad y :o3 labora-
: Idrada, 10; ídem de Santa María de Neda,! torios del Museo, así como 'os de1 Jar-
cuela de C e r á m i c a jeinco; ídem de Seides, don Antonio Ro- dill Botánico, sirven para las experien-
; 1, d-rígueZ ^ra,re• ^ ' ^ ^ w n v ^ cia5 de ^ s ignaturas de la sección 
El .día 15 se inaugura rá en el P * * 0 ^ ? ™ * ™ ™ Nieto' clnco- Suma y S1-|de Ciencias Naturales de la Univer-
^ cristales del Ayimtamlento una E x - j g u ^ • tivog en el SecretariaJ si(1ad 
lo, ón con 103 momios recogidos por do ali Ma ^ ^ 0 on la „ ^ 
"s alumnos de la Escuela de C e r á m i c a j ^ j * ^ «Homenaje a Mella" 
"urante au excursión a Carbajales de 
Alba (Zamora). Además se expondrán 
Y GONZALEZ-ALLER, Montesa, 47 (esquina Li t t a ) . MADRID. 
uoumo 
din. "~**I"UO J- . iüo^ víi» — j irrrente ' j  . 
a ¡el BanCo de España . 
. rá ] 
rSunos bocetos y acuarelas ejecutados i ^ ^ ^ 
raQte el pasado curso. | 
alumnos de la Escuela regresa rán i 
Madrid el próximo ¡unes para prepa-
J1' la Exposición. Inmediatamente co-
^nzará el ourso en los locales que ac-
^ e n t e ocupa el establecimiento y 
Jjobablemente t e rmina rá en el nuevo | 
Juicio que se es tá construyendo en el 
'.a conocido por La Tinaja, cerca de 
estacion del Norte. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
cuenta co-
abierta en 
Por otra parte, y privadamente, se 
ofrece colaboración y enseñanza a cuan-
tos, aun sin ser titulados, buscan una 
especialización en estas ciencias. 
^ lado general.—Carecemos dc dalos 
Nuestros suscrlptores de M a d r i d 
deben rec ib i r E L D E B A T E en 
su d o m i c i l i o antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a 
Cualquier deficiencia en el ser-
v ic io s e r á corregida inmedia ta-
mente avisando a nuestro de-
par tamento de C i r c u l a c i ó n . T e -
lefonos 71500 y 7 1 5 0 9 . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Administrativo de Aduanas.— Primer 
ejercicio.—Han sido aprobados los nú-
meros 157, don Adolfo dc Diego Gonzá-
lez; 167, don José Romero Fernández; 
178, don Juan Naya Várela; 188, don 
Emilio Alfaro Marcos, y el 203, don José 
Díaz Infante. 
Se quedaron para segunda vuelta los 
números 149, 161, 169, 189 y 191. 
Hasta ahora han aprobado cl primei j 
ejercicio, 17 opositores. 
P A R A A D E L G A Z A R 
'J¿t f E L H E J O R R E M E D I Ó 
^ D E L G A D O S E 
ü 
ÍNU pctjuuica a la salud, sin yodo ai derivados de 
yodo ni thyroidina. 
Venta en todas las farmacias a] precio de 8,50 pta. 
frasco y en el Laboratorio "PESQUI". Por co- .JD.i 
™ - rre0i gi50- Alameda, 17, SAN S E B A S T I A N (Gul 
oúzcoa, España). 
hemos remitido el proyecto cifrado, tal 
jcomo viene redactado por el personal 
técnico, con arreglo al gasto previsto 
Ipara todas y cada una de las calles y 
Ipara todos y cada uno de los servicios 
|que han do ser instalados: pavimenta-
ción, agua, alcantarillado, luz. etc. 
Por lo que respecta al presupuesto 
del Interior, lo hemos enviado arimis-
mo para su estudio, perfeetnmente ci-
frado, a la Comisión de Fomento. Este 
presupuesto, junto con las caracter ís t i -
cas del emprés t i to que le corresponde, 
lo hemos enviado hace dos días al mi -
nisterio de Hacienda para que obtenga 
la necesaria autorización del Gobierno; 
en cuanto al del Ensanche, ya lo hi-
cimos hace algún tiempo. Es de espe-
rar que la autorización llegue pronto 
para que podamos hacer las primaras 
emisiones de papel, a ser posible, en 
c! próximo mes de octubre. 
U n periodista interrogó al alcalde 
acerca de la celebración de -oa Plenos 
ya anunciados. 
—Sé celebrarán desdo luego, repuso, 
en el corriente mej? dc septiembre, aca-
so hacia cl 25 o el 28, si bien no les 
puedo adelantar la fecha, porque toda-
vía no ha sido determinada. Este pleno 
será muy interesante por cuanto irán 
a él los asuntos más importantes que 
quedaron pendientes en los plenos pasa-
Idos, entro ellos, los que a tañen a las 
nuevas tarifas de tax ímet ros y a la con-
Itinuación o disolución de los Consorcios 
del Pan y de la Carne. 
Por últ imo, he de anunciarles que ha 
sido citado para el próximo día 10 de 
octubre, con objeto dc comenzar el exa-
men de los trabajos presentados, el Ju-
rado que ha de fallar en el concurso in-
ternacional de anteproyectos para cl 
Extrarradio. La labor preparatoria de 
este concurso, efectuada por la oficina 
municipal de información sobre la ciu-
dad, ha sido muy Interesante, y ello 
nos pe rmi t i r á llevar a Valencia, para 
que figuren en la gran Exposición or-
ganizada como anejo al próximo Con-
greso Nacional Municipalista, una gran 
parte de esos trabajos preparatorios, co-
mo planos, proyectos, fotografías, etc., 
'que constituyen una colección de enor-
tro de la capital, los actuales mecheros 
de gaj por adecuadas y más potentes 
instalaciones eléctricas, cuya mayor eco-
nomía con respecto a aquel combusti-
ble pe rmi t i r á intensificar la potencia del 
alumbrado público. Ello no será, por 
otra parte, obstáculo para la instalación 
proyectada de los mecheros llamados 
"multibecs". 
U n i f o r m e p a r a los 
bomberos 
En el salón de subastas del Ayunta-
miento se verificó ayer m a ñ a n a la aper-
tura de los pliegos presentados para la 
adjudicación dc uniformes con destino a 
los individuos del Cuerpo dc bomberos. 
El tipo de subasta era de 57.675 pese-
tas. 
Se presentaron tres licitadores, de los 
cuales cl primero ofrece una reducción 
del 27,02 por 100 sobre la indicada ci-
fra; el segundo, de un treinta, y cl ter-
cero, de un 33,33 por ciento. Dadas las 
mejores condiciones que és te últ imo 
ofrecía en Iq* precios, a él le fuo adju-
dicada la subasta. 
L a economía que encont ra rá el Ayun-
tamiento sobre el coste previamente cal-
culado es de 19.225 pesetas. 
Acuerdos de la C o m i s i ó n 
OS 
ACADEMIA BEKMLJO -PANIAGUA 
PKEPABACIONES EXCLUSIVAS 
PUERTA D E L SOL, y . — T E L E T , 13295. a iADlUÜ p e r i t o s m u m 
de G o b e r n a c i ó n 
L a Comisión de Gobernación, que se 
reunió ayer m a ñ a n a , acordó conceder 
cien pesetas a cada una de las víct imas 
del incendio que recientemente se pro-
dujo en las guardillas de una dc las 
casas de la calle de Jerte. También adop-
tó el acuerdo de dirigirse al Gobierno 
para hacerle presente que el Ayunta-
miento ver ía con agrado oue sea pro-
rrogado indefinidamente el" decreto so-
bre alquileres hasta que el Parlamento 
vote una nueva ley. 
En lo que se refiere a la proposición 
relativa a que los muebles procedentes 
de desahucios sean trasladados para su 
custodia al a lmacén de la Villa, en -ana 
camioneta, se acordó que pase a infor-
me de Intervención por si procede acce-
der a ello. 
Al e fec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s e n E L D E B A T E 
Viernes 5 de septiembre de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I P . - A ñ o XX—NÜ^ 6 
n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serie E 
(71 50), 72; D (71,69), 72; C (72). 72; 8 
(72), 72; A (72). 72; G y H (72). 72. 
K X T E R I O R 4 POR 100.—Serie P 
(82,00), 82.60; E (82,60), 82.60; G y H 
(88), 88. 
AMORTIZARLE 6 POR 100.—Serie L 
(92), 92,40; D (92), 92,40; C' (92). 92.40, 
B (92). 92,40; A (92), 92. 
6 POR 100, 1917.—Serie C (87,50), 
87,50; B (87,50), 87.50; A (87,50). 87.5U. 
5 POR 100, 1927, L I B R E . - S e r i e D 
(100,90), lOu.VO; C (100,90), 100.70; Ti 
(100,90), 100,70; A (100,90). 100.90. 
5 POR 100, 1927, CON UVli'u^aTOS.-
Serie F (83.65), 83.75; E (83.65). 83.75. 
D (83,65), 83,75; C (83,75), 83,75; B 
183,75), 83,75; A (84), 83,75. 
5 POR 100, 1929.—Serie D (100.20), 
100,60; C (100,75), 100,60; B (100,75), 
100,60; A (101), 101. 
BONOS UKO.—Serie A (168), 167,50, 
B (168). 167,50. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (70,70) 
70.50; D (70.10), 70,50; C (70,70), 70.60. 
B (70,70), 70,70; A (70.70), 70.70. 
4,50 POR 100, 1938—Serie D (90), 
90,75; C (90,25), 90,75. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(100), 100; B (100), 100. 
4,50 POR 100—Serie A (90), 90; B 
(89.75). 90; C (90), 90. 
4,50 POR 100, E M . 1939.—Serio A 
(89.75), 89,90; B (89,75), 89.90; C (89,75), 
89.90. 
ADEUDA MUNICIPAL—Madrid, 1868. 
3 por 100 (100), 100. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Confederación Ebro, 6 por 100 (101.50), 
101,45; Transatlántica, 1926, emisión 15-
11-25 (91,40), 91,40. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.-Tánger-Fez (101), 
10L 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipóte 
2,2625; dólares, 9,475; pesos argentinos 
3,30. 
Nortes, 111; Alicantes, 103,40; Andala 
ees, 48,70; Gas, 146; Rif. 120.50; Hulle-
ras, 125.75; Filipinas, 461; Explosivos. 
216; Colonial, 113,75; Río de la Plata, 
41; Banco de Cataluña, 118,50; Felgueras, 
104; Aguas, 218,75; Azucareras, 72; Cha-
des. 678; Tranvías. 120,25; Montserrat. 
79,50; Guadalquivir, 76; Petróleos, 10.20; 
Ford. 213. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 6.50; 
octubre. 6,04; enero, 6,14. 
Nueva York.—Octubre. 11,14; diciem-
bre, 11,37; enero, 11,46; marzo, 11,73; 
mayo, 11,88. 
BOLSA D E BILBAO 
Banco de Bilbao. 2.165; Banco de Viz-
caya, 1.925; M. Z. A., 520; Norte, 561: 
Robla, 700; Santander, 625; Vasconga-
dos. 815; Viesgo. 780; Ponferrada, 210; 
Rif, portador, 612; S. Menera. 330; Fel-
guera. 104,50; Sota, 1.115; Giipuzcoana. 
115; Sevillana. 156; Altos Hornos, 190; 
Siderúrgica Mediterránea, 112,50; Pe-
tróleos, 125; Explosivos. 1.090; Resine-
ra, 42. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 268,75; libras. 123,75; dólares, 
25,425; belgas. 355,25; liras, 133,25. 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L DEBATI-
facilitado por la Casa Dorca & Feliu 
Mayor. 4. Madrid. Teléfono 95254) 














Diciembre .., BOLSA D E L O N D R E S 
ATÍÍ rzo 
Pesetas. 46; francos. 123.811; dólares, 
4,8641; suizos. 25.U437; liras. 92,91; sue- • cas, 18,10; noruegas. 18,1675; danesas. 
18,1637; florines. 12,0812; marcos, 20.3S93; 
pesos argentinos, 39,92. 
• « • 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas. 45.95; francos. 123,775; dóla 






res, 4,86 33/32; belgas. 34,845; francos!septiembre 
suizos, 25.045; florines. 12,0775; 1 i r a s ,j niciembra 
92,875; marcos, 20,40; coronas suecas. 
18,10; danesas. 18,16; noruegas, 18,165; cario 5,50 por 100 (104.50). 104,50; ídem. 
4 poí- 100. 93; ídem ídem 5 por 10U chelines austríacos. 34,435; coronas che 
(97,50), 97,50; idem ídem 6 por 100 
(i0y,l¿5). 109,25; Crédito Local, 6 por lüü 
(99.25), 99,25; ídem ídem 5,50 por 100 
(91,75), 91,50; Crédito Interprovinciai 
(85,25)! 85. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 3.29. 
ACCIONES. — iáanco de E s p a ñ a 
(599,75). 599,75; Hipotecario (445), 445 
Central (107), 112; idem fin de m -
(109), 112; Español de Crédito (428i 
•428; Previsores (110), 110; Guadalquivir 
cédulas (200), 205; Chade A B C (663) 
666; ídem fin mes (665), 668; I.:en-:moi 
(266), 268; Sevillana, 158; U. E . Madri-
leña (167), 170; Telefónica, preferentes, 
(108). 107,90; ídtun ordinarias (138) 
139; Minas del Rif, nominativía (575) 
575: ídem portador (60b), 602; ídem fin 
mes (608), 605; Felguera (105), 104,25; 
ídem fin mes (105), 104,75; Los Guindos 
(125). 127; Tabacos (231.50), 232,50; Pe 
tróleos (122,50). 124,50; Auxiliar d© Fe-
rrocarriles (160), 165; Metro Alfonso 
XIII (186), 188; M. Z. A., contadj (523) 
519; Norte, contado (562), 561; ídem fin 
corriente (563), 560; Tranvías de Gra-
nada, 99; Almacenes Rodríguez. 67; Azu 
carera Adr., 152; ídem Española, fin co-
rriente (72,25), 72,25; Explosivos, con 
tado (1.080). 1.068; ídem fin corriente 
(1.085), 1.070; ídem alza (1.106), 1.087; 
ídem baja, 1.055; Porland, 225; Petro-
lillos (49,50). 50; Altos Hornos. 194. 
OBLIGACIONES.—Gas. 105,25; Hidro 
eléctrica, A (91,50), 91,50; Chade (103), 
102,50; U. E . Madrileña 6 por 100, sin 
cupón (107). 104; F . Mieres (97). 97; 
Ponf errada (91), 91; Azucareras bonos 
6 por 100 (100,50), 100,50; ídem prefe-
rentes (93,25), 93,25; Pavimentos (101.25) 
101,25; Norte 3 por 100, primera (72,50), 
71.40; Esp. Almansa 380; Alsasua, 87.75; 
Norte 6 por 100 (103,25). 103.25; Valen-
cia-Utiel (70,75), 70,75; Arizas. serie i 
(102,10), 102,10; Metropolitano, B (94.50). 
94,50; ídem C (100), 100; Peñarroya 6 
























































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortea, 112,20; Alicantes, 103,85; An-
daluces, 48,80;' Banco de Cataluña 
118,50; Explosivos, 219; Felguera, 105; 
Gas, 146; Banco Colonial, 113; Filini-
nas, 460; Ford, 217; Petróleos, 10,05; 
Hulleras. 125,50; Aguas Barcelona, 
218,85; Chades, 668; Azucareras, 72:25; 
Montserrat, 71. 
• • • 
BARCELONA, 4.—Francos, 37,30; li-
bras, 46,08; francos belgas. 132,30; liras, 
49,65; francos suizos, 184.10; marcos. 
cas, 164; marcos finlandeses, 193 5/16; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
375; lei, 814,5; milreis, 4 4/8; pesos ar-
gentinos, 39,75. Bombay. 1 chelín 5,75 pe-
niques; Shanghai, 1 chelín 6 peniques 
7/8; Hongkong. 1 chelín 3,75 peniques; 
Yokohama, 2 chelines 0 peniques 13/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas, 44.40; dólares, 4,189; libras. 
20,39; francos franceses, 16,475; suizos,, 
81,455; coronas checas, 12,437; chelines Octubre 
austríacos, 59,25; liras, 21,94; peso argén 'Diciembre 
tino, 1,468; milreis, 0,413. Deutsche und! Enero 
Disconto, 123,50; Dresdner, 124,25; Dra-
n a t b a n k, 180; Commerzbank, 128,25: 
Reichsbank, 252; Nordiloyd, 91,75; Ha-
pag, 91; A. E . G., 139,12; Siemenshalske, 
198; Schukert. 155,37; Chade. 299; Bem-
berg. 90,50; Glanzstoff, 123; Aku, 88,25; 
Igfarben, 152,75; Polyphon, 184,75. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas, 202,12; francos. 75,06; libras, 
92,17; marcos, 4,558; francos s u i z o s , 
371,04; dólares, 19,08; peso argentino, 
15,75; milreis, 227. Renta. 3,50 por 100, 
67,15; Consolidado, 5 por 100. 80,25; Ban-
co de Italia, 1.735; Comercial, 1.402; Cré-
dito Italiano, 780; Nacional de Crédito, 
100; Lloyd Sabaudo, 250; Snia, 41,50; F:at, 
264; Marconi, 146; Gas Torino. 173; Eléc-
tricas Roma, 749; Metalúrgicas, lOY; Edi 
son, 680,50; Montecatini. 208; Chatillón, 
248,50; Ferrocarril Mediterráneo, 578; Pi-
relli, 178. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 54,50; liras, 26,95; francos, 
20,2325; marcos, 123,80; dólares, 5,1460: 
libras, 25,04. — 
BOLSA D E N E W Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas, 10,58; libras cheque, 4,86 1/4; 
libras cable, 4,86 7/16; chelines austría-
cos, 14,14; francos belgas, 13,96 1/2; co-
ronas checas, 2,96 7/8; danesas, 26,89 1/2; 
marcos finlandeses, 2,52; francos france-
ses, 3,92 15/16; marcos, 23,85 1/2; drac-
mas. 1,29 3/4; florines, 40,27 1/2; pengo, 
17,54 3/4; liras, 5,23 3/4; coronas norue-
gas, 26,78 1/2; zlotys, 11,24; lei, 0,59 3/4; 
coronas suecas, 26,78 1/2; francos suizos, 
19,42 3/8; diñar, 1,77 3/4. Anaconda Co-
oper, 45 1/4; American Smelting, 66 7/8; 
Betheleem Steel, 86 5/8; Baltimore and 
Ohio. 100 7/8; Canadian Pacific, 181, 
Chicago Milwaukee, 14 7/8; General Mo-
tors, 43 3/8; General Electric, 70 8/4; Int 
Tel. and Teis, 41 3/8; New York Central, 
162 1/2; Pensylvania Raiiway, 73 3/8; Ra-
dio Corporations, 39 1/4; Royal Duren, 
49 1/8; Sheel Union Oil, 15; U. S. Steel 
Corporation, 187 1/8; Woolworth Buli-
ding, 61. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la animación de la Bolsa 
aunque no tanto como el miércoles y con 
precios menos favorables, notándose una 
notable regresión del curso de gran nú-
mero de valores. Los Fondos públicos 
siguen mejor orientados que durante la 
semana anterior, y a pesar de ser esca 
so el número de negocios y de no coti-
zarse varias de las Deudas, las tratadas 
lo son con mejora casi general en SUÍ 
























































































mejora de dos enteros. Los Monopolios 
liguen animados y mejora un punto Ta-
bacos y dos los Petróleos. Petronilos con 
ídgue para contado el cambio do 50 qui* 
on la sesión anterior registró para fin 
de mes. 
G! corro de tracción está algo inde-
ciso y hay pérdidas de cuatro enteros pa-
ra Alicantes y de uno y tres para Nor-
tes, contado y fin de mes, mientras que 
Auxiliar de Ferrocarriles gana cinco y 
dos el Metro. 
Los Explosivos empiezan decaídos l i 
sesión, a 1.070, para cerrar a 1.068, con 
pérdida de 12 pesetas; a fin de mes co-
mienzan a 1.073, para bajar hasta 1.0G5 
y terminar a 1.070, con abandono de 15, 
en alza abandonan otras 19 pesetas, y 
en baja se tratan de 1.063 a 1.055. Des-
pués de la hora quedaba papel a la n-
•luidación a 1.074, con dinero a 1.071, y 
-?n baja a Í M 0 por 1.053. 
E l corro de moneda extranjera sigue 
-Ifbaninindo y en espera de las disnos'. 
clones que se dicten para comenzar a 
operar con el nuevo régimen. La libra 
permanece estacionada en su cambio an-
terior y durante la mañana dn Londres 
se hicieron constantemente de 46 a 46,01 
Antes de la sesión nuestros banqueros 
trataron la libra a 46, 46,07 y 46,03; los 
francos a 37,175. 37,25 y 37,20, y los dó-
lares a 9,445, 9,455 y 9,45. Durante la «:e-
?lón escasearon los negocios en libras, a 
i6,07-05-O6. y los francos a 37,25. Después 
de la hora se negociaron bastantes fran-
cos a 37,20, siendo el valor de los dólares 
alrededor de 9.46. 
E l mercado ace i tero continua mejoranJo 
Precios en a l za y e s c a s a oferta. Suben t a m b i é n las cotizacione 
de vinos. Hay gran d e m a n d a de uva y aumenta la exportaciónS 
E N V A L E N C I A E S P E R A N UNA B U E N A CAMPAÑA 
tres barriles que contienen oro por va-
lor de noventa millones de fj»™?*. en-
viados a Francia por ios Estados Unidos. 
Los barriles han sido remitidos a - a 
rís, al Banco de Francia. 
L a impor tac ión en Bé lg i ca 
B R U S E L A S , 4.—Las medidas aduane-
ras adoptadas para la importación de 
mercancías procedentes de Canarias han 
sido derogadas, por haber desaparecido eJ 
peligro de la peste en aquellas islas. (?) 
E l cultivo del a l g o d ó n en Egipto 
E L CAIRO, 4.—El Gobierno trata de 
favorecer el cultivo del algodón y ha 
acordado la concesión de subvenciones - ^ « S T ^ d ^ ^ » ' « 4 no está bien seco'V Ta'1 merma a^ 
NARANJEBA 
VALENCIA, 2.—Uva.—Hay ."van de-ien algunas partidas porque el fnu 
manda para esta fruta en todas las zo-ldavia no esta en suficiente sazón 
naa donde se produce. Seguramen.e i&|to es un evidente peligro. 1.03,/ 
to. 
- es. 
escasez de ella hace que «e iotei.gan! ciantes no comenzarán sus o^r*?^ 
Tos precios de la semana anterior, pa-i hasta más adelante, ya que el tn.°"?Pra« 
^.gándose la de buena cali ad dd 3 a a f " 
naraTaipesetfis, y la más inferior, a .̂50 p^se-iso es grande, 
cios en el extranjero, excepto para «• J¿¡ an.0i;a. A partir de 
para competir con la baja de los 
calidad "Sakellasidis", que seguirá ven-
diéndose al precio actual 
tir de primeros del qUft 
enerahzará la siega, x̂iani1**! 
(or ferroca-1 dose hasta las zonas más pródu^ ttl-
nformación Como hemos dicho, el precio M AA-
interior de ral es de 38 pesetas, pero r.omfi f̂:ie' 
• « • 
Liquidación: Chade, fi«58: M»tro. IJW-
Explosivos, 1.065. L a entrega de los sal-
dos, el 8. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAfifl|cuyo raolivg cl Cl""erci0 e,"""ta¿,"1,0 
L a exportación, como es coa3iguien*t.| ya se^g 
ha crecido, habiendo salido p  
rril desde nuestra anterior iu' 
210.65 kilogramos para el 
España y 12.000 al extranjero. Do mo- vía no se na estábil.zado 
do que on la presente temporada se 
han exportado 516.845 kilograaios. 
Pasa.—En los almacenen eutran ya 
pasas de la nueva cosecha al obj ¡io de. 
seleccionarla. Hasta dentro de algunos 
días no tomarán incremento ii-o ope 
•raciones de compra-venta 
cheros muéstranse algo ex.gynves, por 
cuyo motivo el coi 
halla alg  retraído 
así. también se han hecho comp̂ 011'4 
algunas partidas a 39. pero ÍS prQ. 
que en cuanto se generalice \ ¡ib'i 
estos precios desciendan unas JB'"1^ 
Del 18 al 24 de agosto expor tá^ 
por nuestro puerto 423.380 kilos- .iT^* 
Los coi»- al 23, por cabotaje. 590.322; le; V', n16 
por cabotaje, 288.280. Linea A m 1 ^ 
del 22 al 28. 403.500, y lu i^ 
• i4 AOK Irilna 'SOQ, 2 .485 kilos. 
Alubias.—Se están cosechando !¿ Los precios de las escasas opcracio- — — » M U O 1^ Bi„ 
^ £ J ! S ! ^ J £ S S ^ U " & * * ^ n realizado oscilan de 35 bias llamadas Amonquili con b ^ u Plaza de Cataluña, 9.-Barcelona. 40 taa el :ntal .le c¡ncm.n-: buen resultado pero so op„ra 
PRESTAMOS A M O R T I Z A R L E S con' kilo3 pai.a la pasa ordinaria en ras-! tan 3010 se cubren los compromisos d* 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo! alg0 mejor de 42 a 43 ojotas con momento porque el cosechero se Illu¿? 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta el; teI^denC]a flrn)e. I tra sin razón exigente. Los comercian" 
50 por 100 de su valor, reembolsables al favorece el tiempo a la desecación I tes han unifleado los precios .7* 
voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S L . , d tíecuir así ea nmv pusi-ldas las clases, de modo que taatr, u 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN para el FOMENTO D E LA CONSTRUC-j £fe a mediados del actual s* dé francesas, como las del Baivo PÍJL1** 
CION en poblaciones importantes. (Pí-¡pür terminada la recolección. E n cuan- * 
danse instrucciones detalladas.) 'to a la calidad del fruto, ea inmejora-
8-3-0 17-10-1/2 
cuartillos en las series grandes, el Amor-
tizable 5 por 100 antiguo, 40 céntimos, y 
15 la Deuda ferroviaria de 1929. Por el 
contrario, se opera en baja de 20 a 10 
céntimos en el 5 por 100 de 1927 sin 
impuestos, y en el 3 por 100 del 28. C os 
valores municipales están poco activos, 
y sólo se cotiza el Empréstito de 1858 
al miamo cambio. Los que tienen la ga-
rantía del Estado dan asimismo mues-
tras de calma y no l»ay más novedad 
que la baja de cinco céntimos f » Ebro. 
Los bonos oro pierden medio punto, 
aunque el curso de la moneda extranje-
ra permanece estacionario. Las cédulas 
del Hipotecario repiten precios, y las 
de Crédito Local están más abandona 
das, perdiendo un cuartillo en las inter-
CAMBIO 
3 por 100, 1928, C, 70,50 y 70.60; Explo-
sivos, 1.070-68; fin corriente. 1.075-73-72-
70-67-65-70; en alza. 1.088-87-86; en baja, 
1.063-60-57-55; Felguera. fin corriente, 105 
y 104,75; Norte, fin corriente, 559 y 560; 
Central, fin corriente, 112-11-12. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 4.—En la sesión de hoy vol-
vieron a mejorar las acciones bancarias. 
En el sector de Obligaciones hubo más 
mercado, pero siguiendo los síntoma-
de flojedad de días anteriores. Mejora-
ron 0,35 las Alsasuas y un entero !a.< 
Fresser, y las Navales, 3 por 100. Las 
Echevarrías mejoran un cuartillo y las 
Priorités 0,35. Los demás valorea del 
grupo, en general, confirmaron cambios. 
Firmeza en bancarias. Los Bilbaos £ra 
naron cinco pesetas, quedando deman-
das. Los Vizcayas series A y B ganaron 
cinco y dos, respectivamente, quedando 
demandas. Urquijos se piden a 285. con 
papel a 275. Los Agrícolas se demandan 
a 72. 
E n ferrocarriles, los Vascongados. San-
tanderes y Roblas mejoran tres, cuatro 
y siete duros, quedando dinero para to-
dos. Los Nortes y Alicantes ceden en 
cambio tres pesetas cada uno, con dine-
ro al cierre. 
Sostenidas las eléctricas. Los Viesgos 
nuevos y viejos ganan tres y seis duros 
quedando aceptados. Las Sevillanas nue-
vas y viejas ganan uno y ocho durof, 
respectivamente, quedando dinero. Las 
Ibéricas viejas pierden en cambio ¿O 
puntos con dinero. Las Españolas, cua-
tro emteros con papel. Las Ibéricas nue-
vas se ofrecen a 860, las Uniones Eléc-
tricas Vizcaínas a 965, y las Reunidas do 
Zaragoza a 195. con dinero a 190. 
En el sector minero, las Rif. y las 
Setolazar al portador mejoran 17 y 15 
pesetas, respectivamente, quedando de-
mandas. Las Ponferradas recuperan 10 
pesetas, con dinero al cierre. Las Sabe-
ros pierden cuatro duros, cerrando pe-
didas. Las Meneras y Ceferinas repiten 
cambios precedentes. Las Setolazar no-
minativas, se piden a 175, y las Vasco-
Leonesas a 210. 
En navieras, las Sotas y Vascongadas 
ganan cinco y 10 pesetas, respectivamen 
te, quedando las dos sostenidas. Las Gui-
puzcoanas confirman cambios anteriores 
con dinero. Se solicitan Uniones a 240. 
con papel a 245. Las Amayas a 246,50, las 
Emisión de C E D U L A S HIPOTECA- ble. Abundarán las clases Dueñas y su-^ A S al portador privilegiadas con ca- iore3 de buen tamaño. Los pnme-
racter de Efectos Públicos, cotizables co- ^ ^ 
mo valores del Estado, NO HABIENDO 
SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IMPOR-
TANTES E N S U COTIZACION N O 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR Q U E H A ATRAVESADO E L 
PAIS, están garantizadas ñor primeras 
hipotecas sobre fincas de renta segura y 
ros embarques para el Reino Unido da 
rán comienzo uno de estos d'as y tai 
vez para otros mercados también. 




Cacahuet. — Apenas quedan existen 
cias. Por ello se opera muy pocó y ¡Q 
precios continúan con tendencias al au 
za. Las clases primeras se pd?an a fl 
y 55 pesetas los 50 kilos. Fábrica. 3 IQQ 
Según noticias que se han recibido en pesetas los 100 kilos; móndalo, n 150 
los centros productores, el •'Grape Con-1 pesetas y de 2rta _4 granos, según ci* 
trol Board"—algo así como la tened-«« í bajas, a 50 pesetas los 50 kilos-
da Cámara Pasera Española—en vistaj médianas, a 55. y buenas -
fáciTventaTvaroradas E N ÍIÍA^DELTOO-I de Ia C1'ls\s mundial por que e ^ á atra-| kilos. 
los 60 
sas ventajas de la C E D U L A H I P O T E 
CARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
provinciales. 
•n,, , • _ „^„c,„r,f„ „ ¿ „ Mundacas a 97,50, las Vizcayas a 50. ia; 
E l grupo bancano no P^senta más ^ J 
novedad que la marcada reacción del _ iriri ' ̂  
Central, que logra reponer cinrj en-teros para contado y tres para fln de 
mes. quedando dinero para los precios 
de cierre con escasez de papel. Los de-
más Bancos tratados, España. Hipote-
cario, Español de Crédito y Previsores 
repiten cambios, sin alternativas duran-
te la sesión. 
E l corro de electricidad sigue anima-
do, y durante la sesión mejora tres en-
teTOs la Chade para contado y fln de 
mes, dos Mengemor y tres Unión Eléc-
trica, que están Armes. Guadalquivir re-
pite la cotización de sus cédulas. Las 
Telefónicas preferentes abandonan 10 
céntimos, y las ordinarias tienen venta-
la de un punto. 
Los valores mineros inician un des-
censo, después de su rápido avance pa-
sado, repitiendo precios Rif nominativas 
v abandonando cuatro enteros para con-
tado y tres a fin de me? en las al porta-
dor. L a Felguera se hace al cambio 
único de 104,25, frente 105, y a fin de 
mes empieza a 105, para terminar a 
104,75, con desventaja de un cuartillo 
Los Guindos, por el contrario, registran 
ción a 100. 
E n siderúrgicas, los Altos Hornos y 
las Felgueras ceden tres enteros y tre.? 
cuartillos, respectivamente, quedando pa-
pel de las dos. Las Mediterráneos repi-
ten cambios con papel. Las Babcock 
Wilcox se demandan a 125, las Navales 
blancas a 116, con papel a 118. 
En el departamento industrial, los Ex-
plosivos se tratan en baja de 25 pesetas, 
quedando pedidos a los cambios de cie-
rre. Los Ebros ganan seis duros, con di-
nero al cierre. Las Telefónicas ordina-
rias repiten cambios, después de descon-
tar el cupón cortado. Las Resineras con-
firman también cambios precedentes, 
quedando solicitadas a los cambios con 
papel a 45. Hay demandas de Bodegas 
Bilbaínas a los cambios de días anterio-
res. 
En el corro de moneda los francos se 
cotizan a 37.35, las libras a 46,08 y los 
dólares a 9,47. 
O r o yanqui a Franc ia 
C H E R B U R G O , 4. — E l trasatlántico 
"Europa" ha desembarcado setenta y 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 5.—-Primer Viernes.—Ntra. Señora 
de la Cinta.—Stos. Lorenzo Justiniano, 
obispo; Obdulia, virgen; Victorino, obis-
po; Herculano, Rómulo, Eudoxio, Zenón, 
Macario, Urbano, mártires; Bertino, ab.— 
L a Misa y Oficio divino son de S. Lo-
renzo Justiniano, con rito semidoble y 
color blanco. 
A. Nocturna.—S. Juan de Sahagún y 
beata Micaela del Sacramento. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. María. 
Corte de María.—Peligros, en las Tri-
nitarias y Vallecas; Asistencia, en S. An-
drés de los Flamemcos. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11 
misa cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—Continúa la 
novena a su titular. 6,30 t., Exposición 
E n Utiel Requena se va comprando 
entre 2 y medio y 3 peales encima 
i l E ^ r c ^ p i l k T S r i l s ^ C é r u Y a ^ ^ ñ d r c u - l v e s a n d o el negocio de frutas secas en| J J g ; ^ ^ ^ l ^ 0 8 P ^ " 8 ^ 
lación v con la earantía suoletoria del'general y de pasas en particular, d-bi-, mejoran sus cotizaciones, pero en alza 
lacion y con 1a garantía supletoria aei * ' DroducCión V ex^ten- ñay desorientación, pues mientras una» 
Capital social y sus reservas. Solicítese lo ai exceso ae proaucoiuii / t^.vcu ^ rnmnran vinnq hlanroe H I T? A. 
folleto, donde se consignan las numero- cias acumuladas, ha decidido 
- destruir en absoluto la enorme canti-| cha a 2,50 y 2,00 pesetas grado y hecto-
dad de 100.000 toneladas amancanas! litro, estación Grao, otras casas no com. 
(2.000 libras inglesas cada ma) ie pa- Pian a ningún precio, 
sas de California, con el fln do aliviar Hay alguna demanda de tintoreras, 
la situación de aquellos cosecnoroa y que, como es escasa la cosecna. s€ i, 
exportadores, y ver de mejorar ia posi-| diputan entre 2,70 y 2,80 pesetas gra-
ción de los mercados para ins nasas deido, señalando como caso espacial el pre. 
aquella procedencia. Esto .̂omo es na-jcio de 3 pesetas grado estación Alda-
tural, de resultar cierto, redundaría en|ya. P ^ a uno de los pueblos de Cata-
beneficio del negocio de pasas en gene-
ral, y, por lo tanto, de nuestra produc-
ción. 
E n Inglaterra permanecen inactivo", &iado y arroba de vino en bodega, ts-
los compradores, en espera d i que el cascando las partidas grandes que ea 
Gobierno español, atendiendo las peti- el mes de agosto han sido vendidas tn 
cienes que se le hicieron en ;3 Asam- su mayoría, 
blea de fruteros celebrada últi namen-! No es fácil hacer cábalas de lo que 
te en Madrid, hubiera decretado la ins- Podrá resultar de esta campaña que va 
pección de la pasa antes de ser cxpor-|a empezar, pues la desorientación es 
tada. como garantía de los adquirente»; &rande y todo depende de ese articulo 
de dicha mercancía. ¡cuarto que impide los "coupages" en 
Hay algunas ofertas en mercado H 30 I Francia de los vinos extranjeros, 
y 32 chelines, respfctivamente, pero los ¡ Ha producido impresión el restaba 
compradores no responden. cimiento del régimen de alcoholes que 
Cebolla.—Nadie se explica lo que su-i fué suspendido temporalmente, 
cede. Los mercados ingleses -iguen ofre-| Del 18 al 24 de agosto se nuu e::pop. 
ciendo precios fiojisimos, de 5 a 6 che- tado P01" nuestro puerto: 4.976 tiocoyes, 
TTnes. y, en cambio, en los centros pio-|-*35 barriles y 26 bordalesas. 
ductores el labrador no se contenta con Aceites.—Firmeza y mejora de pre-
entregar su cosecha a 1,50 pesetas arro-,cios- E110 hace que la resistencia del 
ba. Hasta en el día de hoy ios comer-! cosechero sea tenaz y la oferta escasa, 
ciantes han ofrecido un real mas porI En nuestra plaza ios de oliva se hun 
estación, rosario, sermón señor Suárez j ari-oba. Y mientras aquí se exagera Ia! f 0 3 ^ " ^ - , ^ % 210 a las -;30 pesetas 
Faura letanía y salve esperanza y el optimismo, los c.?ritroB| ios 100 kilos. E l aceite de cacahuet del 
Parroquia de Santa María (40 Horas) consumidores apenas ofrecen precios re- Pai3 se agotó para las grandes y pe-
Continúa el octavario a su titular. 8, Ex-1 muneradores. , quenas transacciones. Las partidas ÜU« 
posición; 10,30. misa solemne con ser-1 Ello parece que obedezca a cierto restan las consume el cosechero y m 
món señor Jaén; 6 t., ejercicio, sermón a-fá-n de especulación que se ha despar- vende, si le sobra particularmente, a 
P. Fuertes y reserva. j tado en los cosecheros o propietarios a precios convencionales que rigen ea o»' 
Parroquia de San Sebastián. —• Conti- i secas que no son comerciantes, que em- ¡ da. población productora, 
núa la novena a Nuestra Señora de la|Plean sus ahorros comprando cebolla yl Trigo.—El de nuestra huerta, a 42 pe-
Misericordia. 7,30, t., rosario y ejercicio.' &uardándola, en espera de que llegue setas los 100 kilos sobre vagón y con 
S. Pascual.—Novena a Ntra. Sra. de;el maná de los precios exorbitantes 
Aránzazu. 5,30 t. rosario, sermón P. Ro- ¡Nada se puede predecir en ol r.-^ocio 
driguez, franciscano, ejercicio, reserva, de la cebolla, pero ese juego de Ja es-
peculación por los inexpertos ríaos ve-
ces sale bien y, en cambio, psijudica 
al negocio en general. 
Por los puertos levantinos se han em-
barcado durante la semana '51818 ca-
letanía y salve. 
TOMAS D E H A B I T O 
Ayer por la mañana '•.e ^eleb^ó en la 
Casa-Noviciado de las r e l i ^ í a s car-
melitas de Carabanchel B a j j la cere-jjas-
monia de imponer el hábito de la Orden I . Naranja.—Nada de nuevo uiede de-
a la señorita Pilar Sánchez del Eg^ao ^ e - , . ^ n o 0 ^ \ c ° n t ^ u a el furor de las 
T-.I J , - . j , - J . 1 compras. C¿ue ya hay muchos co^t'che-
Delgado, hija del juez de instrucción 1 ros que tienen ?laa poetas en el bolsillo 
de Trujillos, y a tres señoritas mas. ¡ a razón de 2 a 2.50 pesetas la arroba 
Ofició el Arcipreste de Trjj:llos don ¡y que todos se las prometen muy ft-
Rafael García, que pronunció una sen- üces la temporada que se avecina, 
tida plática alusiva al acto. Estados en plena fiebre de p. uitacnv 
Asistieron a la ceremonia las fami- nes' acorriendo aquellas onas de la 
lias de las nuevas religiosas, la comu-
nidad y numerosa y distingruida concu 
rrencia. 
• « • 
(Este periódico se publica con censu 
ra eclesiástica.) 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
provincia donde antaño no Aabia i iao 
viñedos y algarrobos, no se -en mus 
que naranjos jóvenes llenando g and -̂-
extensiones de terreno. Respecto a la 
cosecha, todavía resulta una incógnita: 
creemos que este año hay poca aaran-
ja. pero de excelente calidad. 
Arroz.—En las zonas de Alberlque y 
Gandía ya se siega y además se han 
han realizado algunas transacc'ones de 
arroz de la nueva cosecha a 33 nest-
tas los 100 kilos en cáscax-a. Pe^o estas 
siegas prematuras no son convenientes 
mercado sostenido. 
Candeal Mancha, de 46 a 48 pssetas 
los 100 kilos, sobre vagón sin onvuq 
Ge ja, a 46 sobre vagón. Hembrillas, a 
46. Candeal Peñaranda, a 47,00. Sala-
manca, a 47. Extremeño, a 48 v 47,53. 
Duro Andalucía, a 48. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 5: 
MADKID.—Lnlón Kadio (JE. A. J. 
424 metros).—11.45, Sintonía. Calendarlo 
astronómico. Santoral. Recetas culini» 
rías.—12, Campanadas. Noticias. Uolsi. 
Bolsa de trabajo.—12.15, Señales horarias. 
14. Campanadas. Señales horarias. Cam-
bios de moneda. Concierto. Boletín mí-
leorológico. Información .teatral. Nuevos 
discos. Revista cinematográüca.—ló.'A 
Cambios de moneda. Noticias.—19, Cam-
panadas. Música de baile.—20,25, Notl* 
cías.—22. Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Transmisión, desde Barcclc-a, d*' 
primer acto de la zarzuela "El Pinar. 
24. Campanadas. Música de baile.—0,30i 
Cierre 
C U A %# A D D I A L M A C E N I S T A n M V M r C r f l D E C A R B O N E S 
Casa fundada 1860. Carbone*s minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio Exportación pro-
vincias. Oficinas; SAN MATEO. 6. Tels. 15263 y 70716. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Claude Marius Drevet. París (Francia), posee-
dor patente invención española 84.647, por "Dispositivo 
que puede servir como elemento motor aplicable a má-
quinas motrices que funcionan por presión de gases, 
fluidos y líquidos en presión, con facultad de aplicación 
a las máquinas destinadas a aspirar y repeler los gases 
y los líquidos", desea conceder licencia explotación 
dicha patente. Para detalles. Apartado 876. Madrid. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ ¡3 
LOS TELEFONOS OE "EL DEBATE" SON LOS MEROS 71500, 71501,71502 Y 72805 
E B L E S 
PARA OFICINAS 
F . F L O R E S 
Precios sumamente econó-
micos. Valverde, 3. T. 13820 
Fabricación propia 
L e g i t i m o J E A N P A R Í S ' 
g r A m p r e m i o d i a E X P O y i c i d N d / e v i l i A 
/IEMPRE e l MEJOR pape l i : d h i l o ; p v r ó : 
Librifo dob lado , l 25 hojifes.25 o í s , 
Librí ío e sruche ; . 75 . , » 15 i) 
Bloc con o s i r T c s c u d o 
oro. o e s p e c i a l p a r a 
m á q u m a V i c L o r i a . c s c u -
d o a z u l o amari l lo -
U N A P E S E T A , 
X a anTiqua marca'jEAN.de^ calidad. combusfibiTidad y en-
gomado nunca igualados, c u y a s u p r e m a c í a s e c o n s e r v a 
yaumenTa mcesanremente. lleva al Transparenre €l nom-
bre aer mvenror G A S T O N D ' A R G Y 
i i i i i i i i i i i i i i g i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i ^ 
| C . ! G . l e T r a s a t l a n t i q u e | 
PROXIMAS SAPIDAS D E = 
= VIGO P A R A N U E V A Y O R K 
17 septiembre 
33 octubre 
" L A BOURDONNAIS" 
" L A BOURDONNAIS" 
Agentes en Vigo: 
I ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 | 
r r i l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l ^ . 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Infantas, 34. MON GE. 
ARTES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obrad de lujo, ca-
tálogos, etc.. etc. 
AJLBUKQUERQUE, 12 
No m hosMOto «atad 4B tmer mm pie* {«tmodo» K* metoqm 
m m aaOoa lo fn» «Alo ea ébt* 4» ra feenrl* E l qns Ifen* I» eu% 
•oda m pnrqno B« a» 1»T». El fuá tiene caHoa, pta&etea. «jo* da 
gallo • dnreeaa ea porqoa so ma el patentado, 
U N G O E N T O M A G I C O 
fea ea tna dtaa loa erUrp» totahnaat» 
Pítalo en tsraiefes y Oregturlaa, 1,50> 
per correo, % pesfena» 
F A R M A C T A P U E R T O 
PLAZA DCS/RN ILDEFONSO. 4 . - M A D O I O 
' L A C H O C O L A T E R A ' 
Cafés, Chocolates; Los mejores del mundo. 
Haertas, 22. frente a Príncipe. No tiene «mnirsal"» 
L I C E O D E L E S T U D I A N T E 
Travesía de Trujillos, número 3 (entre Arenal y Pre-
ciados). Oposiciones Policía. Preparación gratuita. Ho-
norarios después de ingresados en la escuela. Matricu-
la limitada. 
SÍ ¡a a. a .m u . * 
:iiinilPII¡!n!!!IIK^^ 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30. - T E L E F O N O 1S?79 
A G U A D O M I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, blgiénlca f 
agradable Estómago ríñones e Infecciones gantrointes-
tinales (tifoideas) 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa centra! y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Viena, pastelería confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos^ r 
brlcación del renombrado chocolate Rtma victor^ 
Los dulces, pasteles y pastas son loa :neJore3_gl 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta C^Z. 
íitaa en Alarcón, 11; Aren- Puenca^rai 128; •' 
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29: Alcaia 129: Marque* 
de Urquijo 19: paseo San Vicente, ID' Preciados, i»» 
San Bernardo. 88; Tintoreros, 4¿ Toledo. 66. Y Altr 
".ha. 89 y 9L 
Proveedora de los principará hoteles, cafés, bares 
v restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, «1 
[ B A S C U L A S D E S U P E R I O R CONSTRUCCION 
3 
C O N V A L E C E N C I A , 
PVV D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h 
IGnSalaHemoglobioa tos Módicos proclaman que este Hierro vital de la Sanare es muy ro* íuerza. - JPAJilS - — » — — " " "«"-c üiciro vitai ae ia t a la carne oruda, a loe ferruginosoa, etc. - Da oalud 
iperlo/ 
A G U A DE S O L A R E S N u m l e n í a , dispepsia h i p e r d o r h í d r i c a y c a t a r r o » ga* t ro in t e» t ina l«* D e oso universal c o m o agua de mesa. D E P O S T O Y O F I C I N A S , R E I N A , 4 5 . P R I N C I P A L D E R E C H A * 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | O S P 
I J I I J P I " 
PALABRAS 
u n 11 it n u i l i I I i l u u 11 n J 11111 u n i i i i u i i i n n i x n i j u i u 11 I I I I 111 I I i u 1111111 IU i u 11 n IÍM 11 iii 11 IITII i n i i mu mi 
anuncio* reclbco 
m Adnilnl»tracldo de EL 
n B B A X l f i . Colegiata. 7; 
de la glorieta de San 
y K 
Lroardo 7 en el qulo.co de 
CÍAS w10 r»J«LlCIWAÜ 
^ A L M O N E D A S 
t r l l O N E S , 13 pcaetao; 
Sffilmonlo, 35; lana. 00; 
matrimonio. 60; *!• 
r^'dnco pesotaa; lavabos. 
mW* comedor. 18; de 
15' buró americano. 
Jpeseta^; aparadorefl. 6U; 
^ Jhero. 50; armarlo. 70: 
^ cuerpos, 110; deapachon. 
á0?. alcobaa, 250; comedo-'̂275; malotaa, 3; hama-
^ 10. ConsUntlno Rodrl-
^ 3ü: tercer trozo üran 
fJ* (1?) 
Vi». ________ 
-p-r-jJ^S doradas, somier 
^ r0 60 pesetas; matrimo-
100; despacho español 
C- jacobino, 800; comedor 
Zobino. 900: con lunas. 
U- estilos español, cblpen-
S f v pianola. Estrella. 10. 
ÍStáanz; dle- paso. An-
cta. ĵ TéTorma, se liquida» íomo quieran, comedor cao-
ha alcoba, camas doradas, 
icarios luna, tresillos, dcs-
nacho español, comedor j a -
cobino, mesas, sillas. Luna, 
S0._ ™ 
.TÍTEXCION !! No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los mo-
gos de verano de todas las 
cxistencHs con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. E n económico co-
medores y alcobas desdo 450. 
Luchana. 33. (6) 
PISO diplomático, comedor, 
(jgspacho, alcoba plateada, 
bargueño, bronces, porcela-
nas, tresillo, cuadros, auto-
pianola. Reina, 35. (12) 
A L Q U I L E R E S 
^I,QUILANSE amplios es-
tudios escultor y pintor. L i s -
t a ^ (12) 
JÍKKMUSO cuarto, 8 habi-
taciones. 6 balcones, baño, 
teléfono, 43 duros. Don Pe-
dro, (1) 
f.MEIUOK económico, muy 
céntrico. San Ildefonso, 24. 
Junto Atocha. ( T ) 
ÍXIEKIOR magnifico, to^ 
das comodidades, agua, to-
das horas, 35 duros. Gene-
ral Arrando, 24, esquina 
Zurbano. (12) 
SESORA honorabilísima ce-
de mitad .cuarto o gabinete 
casa nueva, Argütíllcs. Ha-
rón: Anuncios Ecos. Fuen-
carral, 119. (12) 
LOCAL con vivienda y cue-
vas, propio para taller o al-
macén, veinte duros. Casti-
11o. 5. (1) 
ALQUILO pisos calefacción, 
210 y 150 pesetas. Nicasio 




6, en 160 pesetas. 
DESALQUILADO piso saní-
simo en hotel nuevo. Jar -
din. Rebajado alquiler. Oli-
vos, 2. (Parque Metropoli-
tano). (8) 
HERMOSOS cuartos confort 
285-175-110 pesetas. Mendlzá-




plia y seleccionada. Colón, 
(11) 
A U T O M O V I L E S 
ACADEMIA Americana. L a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardiftaa, 
(61) 
^RJtT. Aduana. 17. Ven-
taa, contado, plazos. (1) 
^ A R i i , Aduana. 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
^AREI, Aduana. 17. Gran 
^posición automóvi les . (1) 
^ARFl . Aduana. 17. Auto-
^vlles ocasión. (1) 
DINERO rápido por auto-
m6viiC3 n u e v o s , usados. 
Curruca, 12. Teléfono 95607. 
(1) 
^ '̂S E & x x z A. conducción 
Mecánica automóvi les , Ja 
^ acreditada y económi-
^ Real Escuela Automo-
Vilistas. Alfonso X I I , 56. 
'27) 
ftÜ11111 E T- Camiones de 
800 a 12.000 kilos de car-
ea- Vclázqucz. 44. (57) 
^SUMATICOS garantizados 
06 primera calidad, loa ma-
Jores descuentos, todas mar-
J*8, Casa Codos. Carranza, 
(51) 




c^0^Guje l . 3 a 6 
^ Cartilla de Automóvi les 
los Ingenieros Profeso-
08 Arias y Otero es indis-
l̂ nsabie a todo automovilis-
da meJor obra publica-
„*• Librería Suárcz. Prccia-
48. (T) 
B I C I C L E T A S 
sem1?0 v*r,ai» bicicletas. 
caJ^. u • va«, procedentes 
-^ i5" (611 
C A L Z A D O S 
í o ^ a 2 ^ 0 8 crepé. Lo» ma-
I c ' « arreglan faja« de 
- < Z L Í ^ " o r M , 10. (63) 
t C O M A D R O N A S 
t í ^ / O H A Mercedes G a -
* A-'lstencla embaraza-
^iüf- , nóm,c*« Inyecciones. 
^ I j ^ b e i . L (61) 
cnlt40>i '-^rcía. primó-
le Ct a Autorizada hospeda-
tonR,"116111̂ .̂ embarazadaa. 
íí léfnr írra,is- Felipe V. 4. 
^ono uoaa. .(3), 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeleta* del Monte, 1 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Sapos y Mina. 8. 
entresuelo. (51) 
¡si'.UNA. Compra alhajas 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coaer, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taieza, 0 (rinconada). ( i ) 
COMPBO muebles do todas 
c í a s OH, objetos, armarlos, 
camas. Teléfono 75630. (3) 
C O N S U L T A S 
A I / V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 0. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
V I A S , urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, matriz, impoten-
cia, curación rápida. Clíni-
ca Duque de Alba, 16; 5-8. 
(14) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Ultimos .'de-
lantos. Precio» muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor) . (8) 
ubis 1 t b i A . Xraoajo» •>ou« 
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
1, de tres a cinco. (T) 
T A Q i r i M E C A N O -
gratos, Ayuntamiento. Au-
xiliares Instrucción pública. 
Interventores fondos. Cultu-
ra general. Idiomas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Cen-
tro Estudios y Oposiciones. 
Puebla, 14. (21) 
Mfc^AMiOitAfc'Uft da in«-
Miuxión publica. ».8UU pese-
tas, 16-33 años . Ambos se-
nos. Titulo baublller, perito 
o maestro soio al tomar pu-
seaióo uargo. Preparación en 
las aulas y por correo por 
profesores Ministerio, inter-
nado con vasto Jardín. Poli-
técnica Argensola. Abada. 
11. Madrid. ( T i 
L A Academia Aguilar-Cue-
vas abre preparación Mili-
tar, 15 septiembre. Jefes del 
Ejército. CaAos. 7. (62) 
Jt'UEl'AliAOiUN Academias 
militares a domicilio. Infor-
mes: Divino Pastor, 25, se-
gundo Izquierda. (12) 
l ' A M l L l A particular, cede 
gabinetes, pensión cinco pe-
seta1!. Pelayo, 31, primero. 
v (3) 
A C A D E M I A Francés , 
glés , diez pesetas mes. 





P R O F E S O R A plano. R a z ó n : 
Silva, 37, portería. (3) 
T A Q L I O R A F I A García Bo-
te, taquígrafo C o n g r eso. 
Magnífica exposición doctri-
nal, 6-12 pesetas. (53) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái* 
vez. Cruz, 1. Madrid. (52) 
F O N O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. I E l 
mejor fotógrafo I (52) 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al -
calá. 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
tf«^L>Ab, venta, compta. 
J e r m u ta. administración. 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera. 16. (61) 
i'l.NCA recreo muchas cons-
trucciones rentando, hotel, 
espaciosos. 120.000 pies, mu-
chas facilidades, muchas 
aguas y arenas, 2,25 pie, 
próximo trrnvla. Teléfono 
73653. (10) 
COMPRO casas Madrid. íiñ-
ca rústica hasta 60 kilóme-
tros, precio máximo 150.000 
pesetas cada una. Ofertas, 
escrito callo Sánchcs Pre-
ciado. 15. Hotel. (1) 
COMPRO casa u hotel sitio 
sano. 30.000 pesetas. Carta. 
Fuencarral, 14 8. Badlllo. 
(12) 
F I N C / . S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. A l -
calá, 94. Madrid, (52) 
MlUUtiL, vuaseua, uons-
tructor de Obras. Castelló, 
*1 duplicado. Teléfono 55731 
( T ) 
¿t Oeaea comprar. vfenUei o 
permutar casa» o solares, 
diríjase "Fénix Inmobllla. 
rio". Cruz. 1. tercero. l)c 
sel» « nueva. *fi'<i) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Restaurant Cantá-
brico. Pensión desde 6 pese-
tas. Habitación sola. 2,JD; 
cubierto. 2,80. Abonos, ba-
fto, ducha, teléfono 13303, 
Cruz. a. Madrid, '51) 
. I',.NM«».N Uonimtío. Aguas 
corrientes, teléfono, bafio, 
ca le tacc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
H. Sudameriuano. Hebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo 
Dato, 6. (Gran Vía) . ( A ) 
H A B I T A C I O N E S todo con-
fort económicas . Restaurant 
Loa Castellanos. Montera, 33. (3) 
H O T L L Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasseric, 
instalación moderna. (U 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252, baños. Pon-
üión, diez pesetas. (3) 
E N casa particular con ca--
lefaccíón y ascensor, se de-
sea gabinete alcoba exte-
rior amplion, escribid: Apar-
tado Cerróos 12.187. Ma-
drid. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te, alcoba frente jardín. 
Gaztambide, 29, entresuelo. 
Barrio Arglielles. (T) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, 
s i n hijos, admite algún 
huésped, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(3) 
C E D O habitación exterior. 
Traves ía Ballesta, 7, senci-
llo, principal Izquierda. (5) 
G A B I N E T E alcoba exterior 
para caballero o sacerdote. 
Calle Santa Bárbara, 8, se-
gundo Izquierda. (C) 
F E N S t O N Asunción, con-
fort, habitaciones individua-
les ocho pesetas. Príncipe, 
is: (11) 
M A T R I M O N I O honorable, 
desea sacerdote en familia. 
Plaza Nícoláa Salmerón, nú-
mero 13, segundo Izquierda. 
(T) 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Monte-
ra, 10. tercero derecha, pró-
ximo Puerta del Sol. (61) 
l'/WlA caballero alquilo al-
coba, con, sin. Toledo, 69. 
piso cuarto Izquierda. (T> 
P E N S I O N Alicante, Viaje-
ros, familias, ¡La vuestra! 
Puerta del Sol, 8. Teléfono 
15583. ( T ) 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L (T» 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
Uor Clero, AiíOciaclones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuercarral . 20. (T) 
tTÍLÍTÍS graduación vista.. 
Técnico especializado. FéliK 
Rodríguez. Caballero Gracia, 
9. <») 
O K A T I S . graduación visui, 
piocedimiontos m o d e rnui», 
técnico especializado. Cuile 
Prado, 16. (4) 
A P A l l i f ó o S fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
GAFAS, lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zelss. 
V a r a y López, Príncipe, 5. 
(1) 
H O T E L Iberia, Arenal, 2, 
habitaciones sólo para dor-
mir, asombrosamente econó-
micas. (3) 
SEÑORA alquila habitación 
uno, dos amigos, dormir. 
Narváez, 42, entresuelo B, 
(11) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I 
( H i s t o r i e t a i n f a n t i l , p o r M A R I A N O I l u s t r a c i o n e s d e L V I S D U B O N ) 
X X V ) 
Las cuentas de Tesorería desorientaron a Pipilo IV, hasta 
el punto do obligarle a meditar... 
A los tres cuartos de hora, tenía la cabeza como un bombo. 
A las dos horas, como una grillera... ...A las tres... 
;;¡A las tres!!! 
ingenio. 
¡Ya está!!! L a falta do dinero aguza el 
Con varios kilómetros do lienzo y algunas cataratas de 
pintura, Garlopia so salvaría. 
E l laureado artíf ice del colorete, Rosalino Pincelillo, respon-
d ió en absoluto de su obra. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas, (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oüoialea de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos . 
Estadíst ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanogralla (fl 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o nre-
paraclón; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros^ 
pecios* (61) 
A D U A N A S . Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
s imul tánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años. Bachiller Universita-
rio. Ciencias. (62) 
PRKI 'ARACION M 1 11 t ar; 
matemát icas . Bachillerato; 
ex profesores Academias. 




F R A N C E S , Inglés rapidísi-
mos. Ins t i tu í Franco - A n -
glals. Teléfono 19386. Car-
men, 80. (12) 
i^jfoi'i^SOK oireuese: pri-
marla, bachillerato, francés , 
correcto, económico, Garc l -
laso, 13. cuarto. ( T ) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
E S P E C I F I C O S 
l O S F l i u i N A . Unicamente la 
quita Fenotuxol. EspeuUlco 
de la toa. Farmaclaa. ¿ r o -
ana, n a (6i) 
L OM B K I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (S) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gro, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los l infáticos. 
Venta en farmacias. ,(65) 
T E L L O compra venta fincas. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
62446. (14) 
V E N D O Leganés hoteles, 
hermosa granja parcelándo-
1 a, higienizados, tranvía, 
propósito avicultura, vaque-
ría, cambiando casa crédito. 
Hernán Cortés, 7. (11) 
M A T R I M O N I O ofrece a ca-
ballero o señorita formal 
habitación exterior. Próximo 
Princesa. Gaztambide. 22, 
principal i íquierda. (T) 
P E N S I O N Oalettl r e c i é n 
Instalada, todo confort, via-
J e r os, estables, familias. 
Avenida Dato, 6, principal 
A. (Gran V i a ) . (3) 
A M A S D O R A D A S 
LAS HtJOSeS. CN LA f A B B f C A. 
3 4 C A L L E t Z L A C A B E Z A 3 4 
H O T E L Iberia, cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas, (3) 
L I B R O S 
L A librería Beltrán. Prínci-
pe. 16. Madrid, envía a 
reembolso todos los libros. 
(1) 
V E N D O hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
buena, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor tona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Villafran-
ca, Géoova, 4, tercero, Ma-
drid. ( T ) 
S E desea casa honorable y 
serla para pensión én fami-
lia alumno distinguido. Ofre-
cimientos y detalles a Car-
los Matilla Hacar. L i s ta Co-
rreos. (T) 
P E N S I O N Tel'o; económi-
ca, esta bien, viajaros; buen 
trato. Preciados, 6, tercero. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(56) 
M A Q U I N A S de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Cosa Hernando. Grao 
Vía. «. ( T ) 
M U E B L E S 
N'OVIASt Al lado do " E l I m -
parclal". Duque da Alba. 8, 
muebles baratislmos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (&J) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda Cepaña. J , 
M. tírlto. Alcalá. 94, Ma-
drid. Teléfono 56321. (62) 
C O M E K C I A N T E S , si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez. 
38. W 
i 'ARA terminar magnifica 
casa, preciso ochenta mil 
pesetas, segunda hipoteca, 
mitad presente, resto según 
precise semanalmente. P a -
blo. Carretas, 3. Continen-
te^ (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomlr, Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores, (1) 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , sastre Invenci-
ble de la hechura esmerada, 
admito géneros. Farmacia, 
3. (14) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
AMA llaves; señora compa-
ñía, desea coronel retira-
do, hija joven. Marlblanca, 
14, segundo. (Málaga) . (T) 
O D R E R O S . Encontrareii 
b o n í s i m a s colocaciones 
sprendiendo conducir auto-
móviles en Real Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
66. (27) 
M A G N I F I C O porvenir eñ 
Publicidad. Nosotros sa lo 
j frecemos. S e c c i ó n . D. 
Apartado 656. (60) 
C O L O C A C I O N porvenir pa^ 
ra jóvenes buena presencia, 
cultura, trato social; suel-
do, participación. Escribid 
detalladamente a p a r t a d o 
891. (1) 
l 'ARA población de má» de 
15.000 habitantes, necesita-
mos representante! c^slusl-
vas, para asunto de gran 
venta y utilidad. Apartado. 
12.105. Madrid, (11) 
D e m a n d a s 
S E R V I D U M B R E c at ól :c a, 
facilitamos don^ lias, coci-
neras, niñeras. Institutrices. 
Institución Católica. HortP-
leza. 41. (13) 
O F R E C E S E mujer formal' 
cuidar señora o enfermo. 
Ave María, 29 y 31. (11) 
O O N T A B L E , poseyendo 
francés, se ofrece por horas 
o fijo. Gaztambide, 22, prin-
cipal izquierda. (T) 
SEÑORA sola cuidarla se-
ñora. sacerdote, caballero. 
Mediodía Chica, 10, segun-
do. Joaquina. (T) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cclla, chica para todo, se-
ñorita para niños. Centro 
Católico. Hortabza, 94, pri-
mero derecha. (1) 
B A C H I L L E R universitario, 
conocimientos contabilidad, 
pocas pretcnsiones, ofrécese 
oficina. Escribid: M., Pren-
sa. Carmen, 18. (3) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14.670. 
O I ) 
TODA la gente bien de Ma-
drid, provincias, pide servi-
dumbre a Preciados, 33. Te-
léfono 13.803. (11) 
O K R E C E X S K nodriza joven, 
toda clase de servidumbre. 
Torrljos. 12, principal. (13) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14, Unica 
casa. ( U ) 
S E traspasa Clínica Dental, 
urgente. Razón: Señora Al -
varez. Desengaño, 27, prime-
ro. (5) 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
t iouDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
t L L O A . relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25, Relojes de 
todas clases. (3) 
A B O G A D O . Consultas; tros 
seis, nueve, diez noche. C a -
va Baja , 16, (13) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
P R O C U R A D O R BoSti Des-
pachos. Arenal, 26. Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 57969-
13246. . (T) 
B A R A T I S I M O S bolsos, mo-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería Arroyo. 
Barquillo. 9. (T) 
N E C E S I T O socio con 20.000 
pesetas, administrándolas in-
teresado garantizándole ga-
nará 1.000 mensualea, sin 
riesgo. Pez, 38. Señor Mi-
randa, (8) 
D E S E A S E socio con 60.000 
pesetas, negocio rn marcha. 
Escribid: Garlama. Carrc-
tas,, 3. Continental. (1): 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. tío-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocaelón, Baratís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
>ra. 3. '53) 
c i t u i i l T O » diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (35) 
A pía403 tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
ua. Relatores, 3; teléfono 
13101. ^ (84) 
P U R R I A ÑAS. Saldo mitaj 
precio. Casa Más, Hortalo-
za, 98, ¡ojo! , esquina a Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
l ' U O C E D E N T E cmDargo, se 
vende barailslino. comedor 
jacobino, despacho estilo es-
pañol, banco, arca renaci-
miento, tresillo. Luna , .'••) 
bajo. (3) 
V E N D O cuadro imagen In-
crustado en marfil, dimen-
siones, 1,96 x 1,56, barato. 
Paseo Imperial, 12. ( T ) 
U E A A y serrín a domicilio. 
Carretera Madrid, 41. Telé-
fono 95. Carabanchel. (3) 
(JAMAS doradas con ;;omier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. ( i ) 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
1CL más caro. E x i j a marca. 
Somier Victoria. Rechace 
Imitaciones. E l mejor. (8) 
tSH T A N D A R T E r e 11 g i oso 
vendo bordado oro dos ca-
ras, Gaztambide, 22, princi-
pal izquierda, ( T ) 
C A S A Roca. Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido quo 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. ^ • 
C O M P R O muebles antiguos 
y modernos, pagando bun. 
Pelayo, 5, tienda. W 
L 1 N O L E U M , 6 pesetas m 2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tira» de limpiabairo , 
para autoa y portaics. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. ¡gj 
V E N D O cómoda IMperi 
antigua, cuadros, f****0 
l u z . Ronda Atocha, 11. 
Cuarto, 29, (13) 
P I A N O S , fonógrafos, StsMa 
autopíanos, cconor/iízará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredcni. 
(1) 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radio-azoadas. Cl ima seco. L236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabel lón de Inhalaciones y pulverii/actones. 
Î'lil lil 11.1 MI 1.  l.l!l:l Mil MI IIII MI |iMil!lillillil;MII¡liltl;lllilll!M̂  -. MMMiliU 1 '--
V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l j 
E L C 1 E G O ( A l a v a y . I 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AJ adxnlnletrailoT, don Jorge üubo», por Cenicero. 
t L C l E G ü (Alava). 
:' I PWfWBWlM l"111 WMMMMIilT 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D o n A n t o n i o G ó m e z - T o r t o s a y R i c o 
Conde de Góinez-Tcrtosa, doctor en Jurisprudencia, magistrado de 
Audiencia territorial, jubilado; académico de la Pontificia Arcndiu 
Romana, ex rector j ex comisario reglo del Real y Mayor Colegio 
de S. Clemente de los españoles en Bolonia, comendador de Isabel 
la Católica, caballero de la Orden civil de Alfonso X I I y Rran oficial 
de la Corona de Italia. ' 
rnllccló en L a Romana (Alicante) el dia 6 de septiembre de 1920 5 
A LOS S E T E N T A Y CINCO ANOS D E EDAD & 
Después de recibir los Santos Sacramentos y In bendición apoMóIira 7 
do Su Santidad 
R! • l a t 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Navarro y N í n v a n o , htjaMi doña 
Carmen, doña Luisa y doña Mercedes; hijos políticos, don José Vicens y 
don César Cost; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinoo 
políticos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos eleven una oración por su alnui 
Todas lae misas qu* ^clebríyci los días 6 do este mes en la iglesia. 
Pontiftcia de S. Miguel y en las"Jeroníma3 del Corpus Christi (vulgo Cnr-
boneras). de esta Corte, asi como todas laa que se digan en las parroquias 
de Noveida y L a Romana, serán aplicadas por el eterno descanso de su 
^ " E Í excelentísimo señor Nuncjo de Su Sanlidad y varios señores Obispos 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA D E 
D O Ñ A D E M E T R I A M A R T I N B E N I T O 
V I U D A D E M A M O L A R 
H a fa l lec ido en l a V i l l a de A r a v a c a ( M a d r i d ) 
E L D I A 4 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R • l a P a 
Su director espiritual; hijos, don Félix, doña Pilar y doña Matilde; hijos 
políticos, doña Agueda Sobrino, don Ventura F. Silva y doña Francisca 
Pita, viuda de Mamolar; hermanos, don Félix, doña Eleuteria y don Nico-
lás (religioso) ausente; primos, demás parientes y testamentario 
R U E G A N a sus amijfos se sirvan encomendar su a lma 
a Dios y asistan al funeral "corpore insepulto" que se 
ce l ebrará hoy día 5, a las D I E Z de la m a ñ a n a , en la 
iglesia parroquial de dicha villa, y acto seguido a la 
conducción del cadáver a l cementerio, por cuyo favor 
les quedarán eternamente agradecidos. 
Por dicha señora se celebrarán en sufragio de su alma funerales y 
misas en Pinilla de los Barruecos. Coruña del Conde, Arauzo de Torre, Quin-
tanarraya, Aranda de Duero (Burgos), Sahagún (León): el funeral en )a 
capilla del Ave María (Doctor Cortezo, 4) se celebrará el dia 9, a las diez, 
y las gregorianas que se celebrarán en la parroquia del Buen Consejo 
(Catedral). 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N . Infantas, 25. 
L A MUY I L U S T R E SEÑORA 
D o ñ a M a r í a d e l R o s a r i o F e r n á n d e z d e C ó r d o v a 
y Marín Vera de Aragón y Montes de Seriñá 
M A R Q U E S A D E L A P U E B L A D E O B A N D O 
HA FALLECI0O EN I M i D EL OIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R B i • P • 
Su director espiritual; su esposo, don Julio ñrriñn y Lll lo; hijo político, 
don Antonio Almunia y de León; hermana, doña María Lu i sa ; hnmana 
política, doña Loreto Seriñá, viuda de Bermúdcz do Castro; sobrinos, pri-
mos, sobrinos políticos y demáa familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la conducciún dol cadáver, que tendrá 
lugar hoy día 5 del actual, a Ins ONCE de la inañanu, 
desde la casa mortuoria, calle do Vcláxquez, niini. 27, al 
cementerio de la Sacramental de San Lorenzo, por lo 
que les qucdtirán eterhamente agradecidos. 
Varios Hcñorea Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
F U N E K A K I A D E L C A R M E N , Infantas, 26. 
M a d r i d - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 9 6 
• m m V i e r n e s 5 d e s e p t i e m b r e 'de I93Q 
UN GRAN POLEMISTA CATOLICO 
Faltaría a mi deber de católico yide naturaleza puramente espiritual, en 
catalán si dejase pasar más tiempo sin forma de atentados contra la moral y 
hablar a mis queridos lectores de E L 
DEBATE de una figura de nuestro 
mundo intelectual, merecedora, como 
pocas, del más férvido elogo de los 
católicos conscientes. No sé si mis lec-
tores habrán oído hablar algruna vez de 
Ramón Rucabado. Es ya un veterano 
en las filas avanzadas del catolicismo 
militante en la tierra catalana; un ve-
terano lleno ya de gloriosas heridas, 
pues podemos afirmar sin temor a equi-
vocarnos que de muchos años acá es el 
blanco preferido de la furia fanática 
dcA sectarismo anticatólico y de las 
la fe cristiana. Almas como las de núes 
tro escritor arden con el incendio de 
todas las nobles pasiones ante el es-
pectáculo de la miseria moral dt la 
humanidad. Por esto su estilo refleja 
maravillosamente todas las posibles ac-
titudes y gestos del que se encuentra 
en una situación intensamente patética. 
En sus artículos polémicos ora le ve-
mos con las manos extendidas en un 
gesto de misericordia, ora blandiendo 
la tea de una incoercible ind gnación; 
tan pronto sosteniendo la frente me-
ditativa, como juntas en actitud de p!e-
E L L A P I Z R O J O , por K-H1TO 
burlas sangrientas de los incrédulos y ¡garla; unas veces señalando acusado 
de los indiferentes. Este valiente sol-1 ras, otras haciendo restallar el látigo 
dado de Cristo es al misimo tiempo uní de la sátira. Estamos en presencia de 
gran escritor y un gran estilista. Sus 
escritos polémicos son notables, no sólo 
por la vehemencia y profundidad del 
sentimiento religioso que en ellos pal-
pita, sino también por la sólida estruc-
tura de su concepción, por lo lapida-
rio y contundente de la frase, por la 
acabada perfección artística de la ex-
presión del pensamiento. E l estilo po-
lémico de nuestro escritor es como una 
un escritor para quien la literatura es 
una oratoria viva, una oratoria de hom-
bre a hombre; un escritor que pone la 
palabra bella y el arte más refinado del 
lenguaje al servicio de un apostolado 
ferviente e incansable y que sabe trans 
formar la expresión estética de las 
•deas y de los sentimientos en un arma 
de combate espiritual, en una fuerza 
activa de la misión evangelizadora de 
formidable catapulta que lanza bloques la Iglesia católica. Nunca en Catalu-
irresistibles al campo enenrgo; allí don-jfta habíamos visto realizada en ningún 
de caen abren brecha indefectiblemen-j otro escritor una tan feliz conjunción 
te; sus tiros son certeros y siempre i del sentido de la belleza con el de in-
apuntan con maravillosa oportunidad ajtervenc ón activa en la vida social, una 
las posiciones más vulnerables del ad- tan perfecta armonización en una mis-
versario. Ramón Rucabado, a despecho ma personalidad del sentido estético 
de los esfuerzos que para desacredi-
tarle y ponerle en ridículo está reali-
cen el sentido moral. 
Es indiscutible que Ramón Rucabado 
E L MARIDO.—¿Acabas, o qué? 
P O R E L M A R D E L N O R T E 
L a lista de pasajeros. Fraternidad improvisada. E l barco 
que pasa. ¿Trondhjem o Nídaros? El centenario de San Olao 
No pasamos de ocho los españoles,]en estas latitudes nada chilla, nada di-
zando de mucho tiempo acá la Prensa e3 ^ de ]og mejores prosistas cátala 
sectaria, mantiene su alto prestigio, no¡neg pero ja literatura que él cultiva, 
sólo en el campo de la Acción Católi- literatura de polémica y de lucha cons-
ca, sino también en los círculos inte-| tailte) impiden hoy el reconocimiento 
lectuales. Su tribuna fué por largo tiem-junánime de su gran talento de escritor, 
po la "Veu de Catalunya"; colabora! rque la pasión de ios que le odian 
s-y le combaten les ciega hasta el punto 
de no dejarles ver la magnífica calidad 
de su estilo, los siempre sorprendentes 
asiduamente en "La Revista", de Ló 
pez-Picó, en la que redacta invaria-
blemente el artículo de cabecera. Ac-
tualmente, y desde hace buen número 
de años, tiene su tribuna en la cono-
cida revista católica "Catalunya So-
cial". 
No solamente han sido sus artículos 
prriodisticos los que han labrado su 
gran prestigio de escritor. Nuestro 
amigo ha publicado también algunos 
I bros, de los que recordamos uno so-
bre el sindicalismo y otro titulado "Au-
;oixes socjals", que llamaron podero-
samente la atención por la valentía con 
que en ellos trata la cuestión social 
en Cataluña desde un punto de vista 
personalísimo, inspirado en la más pura 
tradic'ón del pensamiento católico. Es>-
te último libro, formado por una se-
rie de artículos publicados durante los 
años trágicos del dominio terrorista en 
Barcelona, nos presenta de cuerpo en-
tero la personalidad de uno de los po-
cos escritores catalanes que han reco-
gido la gran herencia moral de Mara-
ñan, Rucabado posee en grado super-
lativo aquella gran pasión cívica que 
identificaba y fundía el alma de aquel 
incomparable y malogrado escritor con 
la misma alma de la colectividad. El 
profundo sentido de humanidad que 
inspira en todo momento la actividad 
intelectual de Rucabado, se traduce en 
él en un vivísimo sentimiento de res-
>onsabilídad y hace sangrar su alma 
a cada una de las heridas que recibe 
la ciudad de sus amores, sean de ca-
rácter material, como en los días trá-
gicos del terrorismo sindicalista; sean 
recursos de su dialéctica, y lo selecto 
y lo vasto de su cultura intelectual. La 
suerte de Ramón Rucabado como escri-
tor será parecida a la dé Ernesto He-
lio. Esos escritores que se distinguen 
por la fuerza enorme de su combativi-
dad están condenados durante toda su 
vida a sufrir el odio y el desprecio de 
los adversarios a quienes exasperan con 
su estrategia sistemáticamente ofensi 
va, y—lo que es aún peor—a verse cen-
surados por muchos de sus correligio-
narios más moderados que les juzgan 
imprudentes, temerarios y compromete-
dores. Esos escritores han de morir pa-
ra ser umversalmente comprendidos y 
admirados en el grado que exigen sus 
merecimientos. Habrá que esperar al 
gunas generaciones para 
Rucabado aparezca a todos 
suena, nada alborota, ningún estridor 
hiere los tímpanos. Todo parece diluir-
se, esfumarse, tenuemente. Influencia, 
quizás, de los interminables crepúscu-
los, de la inacabable media luz. 
No diría verdad si ocultase que, en 
conjunto, Trondjhem ha sido para mí 
una desilusión. Subir hasta casi ol pa-
huéspedes del "Oceana". La "liste der 
re.sendcu" que, impresa, hallamos en 
nuestro camarote a poco de zarpar lo 
acusa así. En el resto del pasaje pre-
dominan los alemanes; algunos de ellos 
(alsacianos, silesianos, polacos) alema-
nes de "avant la guerre". Tres italia-
nos, algunos ingleses, tres egipcios, me-
dia docena de rumanos y búlgaros, otralralelo 64 para ver una capital de pro-
media de austríacos y húngaros, varios]vincia que parece centroeuropea, con 
holandeses, cuatro o cinco franceses o i tranvías, "autos", casas de arquitectu-
procedentes de Francia, otros taiitos¡ra moderna que van sustituyendo a las 
suizos, casi dos docenas de yanquis, y, clásicas, almacenes como en Bayona o 
para muestra o primicia del objeto de en Valladolid, y una Exposición modes-
nuestro viaje, un señor noruego. Pero,¡tita, donde lo más saliente era (aparte 
con gran satisfacción de nuestra co-|la bellísrma ornamentación de ílores 
modidad, no sólo algunos oficiales, sino!<IU9 enmarca el patio central) el 
. también el mozo de comedor, el bañe-l "Fram", navio de tres palos que con-
n ro, el bihlioteeario, el radiotelegrafis- dujo a Nansen a sus gestas polares no 
i- ta, hablan castellano; otros tripulantes satisfacía mi curiosidad de sinffUlari-
lo chapurrean y casi todos lo entien-dades. Ni trajes nacionales ni edu ĉa-
den. Es que las flotas hamburguesas! "^es extrañas, m costumbres pecu-
viajan mucho por la América españo-i ^ares desconocidas A la puerta de un 
la, y sus marinos y dependientes, diS-i cuartel, unos soldados desgarbados ha-
puestisimos, como todos los alemanes. ,cian centinei^ Por la calzada un au-
para aprender idiomas, llegan con g r a n ^ 0 ^ ! enarbolaba una bandera comu-
facilidad a expresarse en nuestra ha-!n!fa; f̂endienf0spr0m !̂\̂ Z^ 
L. bla. si bien matizándola con la carac-|"lfestación «f6, fué u" .^.f1?, 
s  l- . cad€ncía aue en los Daíseg ^ decían, con k, los periódicos al dia si 
que Ramón tenstica cadencia que en Jos países 0 6 1 L - ^ ^ ^ No era para ver e¿0 cierta 
en su ver-¡Nuevo Mundo parece como que lima y , ^ < e - " f ° P hemog v •.. _ 
dadera talla intelectual, como ha ocu- a 
rrído con Ernesto Helio, el admirable 
apologeta, que ahora, muchos años des-
pués de su muerte, ha entrado en la i de personas para nosotros exóticas. Ade 
mente, para lo que hemos venido tan 
lelos 
No nos sentimos, pues, aislados dell pe;.0 baío esag apariencias de vulga-
todo entre estos dos centenares largo3lridad late ^ atractivo proolema que 
senda de su reivindicación definitiva. 
Silo no obsta a que actualmente nues-
tro gran polemista católico cuente en 
Cataluña con una nutrida legión de ad-
miradores, que ven en su obra un mo-
derno y providencial "pugio fidei", una 
nueva encarnación de aquella espada 
de dos filos, como San Pablo calificaba 
a la palabra de Dios, que penetra hasta 
las más íntimas fibras del corazón hu-
mano. 
BI. DE MONTOLIU 
Paliques femeninos 
"¡Oh, cuánto envidio los éxitos de Fu-
lanita! ¡Qué suerte de muchacha!" 
Esas exclamaciones, lanzadas tan a 
ai anudo por las mujeres, hacen pensar 
al que las oye: "Caramba, esa Fula-
nita debe ser un dechado de virtudes, 
de inteligencia y de espiritualidad, que 
con todo, eso junto, ha resuelto el pro-
blema de ser feliz". 
Pero en seguida nos enteramos de que 
los envidiados "éxitos" de Fuiantta con-
s:sten en la atracción puramente física 
que ejerce su belleza natural (y artifi-
cial) respecto de los hombres. O sea, que 
esos éxitos no pasan de ser un bálago a 
la vanidad de Fulanita, y tan efímeros. 
S e h a b l a d e c a m b i o s e n e l 
G o b i e r n o t u r c o 
Una imprenta clandestina en 
Estambul 
ESTAMBUL, 4.—Noticias de Ankara 
dicen que se prevé en los círculos polí-
ticos un cambio parcial en el seno del 
Gobierno. 
En dichos círculos se afirma que el 
señor Saradje-ogl Chukri, ministro de 
Hacienda, será nombrado director del fu-
turo Banco del Estado turco y que el 
ministro de Justicia, señor Máhmud Es-
sad, será nombrado embajador. 
IMPRENTA CLANDESTINA 
bien pronto nos interesó, enraizado en 
cepellones históricos y sacudido hoy 
por fervores religiosos y vibraciones de 
modernidad; problema que se ha agu-
dizado con motivo del cambio de nom 
más, la prolongada convivencia a toda 
hora entabla pronto, entre los viaje-
ros de un crucero de placer, relacio-
nes de afable camaradería. Así, a las 
pocas horas de estar juntos, todos par-|bre de Trondjhem en Nídaros y del 
ticipábamos ya por igual en distrac-¡centenario del que nosotros llamamos 
ciones y nos tributábamos mutuas de-|Sail Qlao. Reconquistado e;ite pueblo 
ferencias. Cuando desembarcamos y nos' 
cruzamos en un paseo o en una calle 
del puerto nos saludamos con mayor 
en 1015 por Oiaf el "Santo", que hlzoj 
de él su corte, ha querido ahora el| 
Gobierno restablecer la denominación de i 
efusión que si toda la vida hubiéra- Nidaros por la que en tiempo de San 
mos habitado juntos. La común des-|oiaf se le conocía y festejar el nove-
preocupación, el implícito propósito de no centenario del reconquistador. Pre-
ño pensar en nada más que en pasar- tendíase con ello en cierto modo ro-
lo bien una docena de días es otro tmstecer el mismo sentimiento patrió-
vínculo que nos incita a fraternizar, j tico que indujo a Noruega a separarse 
Cada uno de nosotros es para los de-;de Suecia. Pero no se ha logrado la 
más un bienhechor que se ha compro-¡unanimidad de los pareceres, para mu-
metido a esquivar, a evitar, a recha-lchos Trondjhem es nombre intangible 
zar toda impresión desagradable, a no i consagrado ya en el curso de sis-o -̂
ESTAMBUL, 4.—La Policía ha lleva-
como la belleza que hoy los determi- do a cabo varios registros en los centros 
na. Total: que dentro de un par de lus- comunistas, registros que han dado por 
tros o quizá antes, se habrán concluí- resultado el descubrimiento de una im-
do para Fulanita estos "triunfos" que 
sus amigas envidian ahora ingenuamen-
te, como si se tratase en realidad de al-
go definitivo y... envidiable. 
No. E l éxito, los éxitos, verdaderos 
para una mujer no pueden cifrarse en 
la satisfacción de la vanidad, flaqueza 
que, aunque tiene indudablemente un 
hechizo, no pasa de ser... una flaqueza 
y de las más vulgares. 
Resulta demasiado infantil y propio 
de mentalidades sin categoría selecti-
va dar demasiada importancia al aplau-
so, a la lisonja, y en general a las opi-
niones ajenas, embriagándose con los 
homenajes y durmiéndose sobre tales 
laureles... Lo que no obsta para que ese 
sea el "caso" do Fulanita y de muchas 
Fulanitas, que andan -por el mundo vi-
viendo la embriaguez que les producen 
los homenajes de los hombres: homena-
jes a una hermosura exclusivamente 
carnal y juvenil, que declina y se borra 
tan pronto. ¿Consecuencia? Que no va-
le la pena de envidiar los "éxitos" de 
Fulanita y, en cambio, sí vale la pena 
pronta clandestina. 
La Policía ha detenido a dos agitado-
res, originarios de Crimea. 
L o s r e s p o n s a b l e s d e u n a 
q u i e b r a , d e t e n i d o s 
Continúa el proceso contra los 18 
terroristas en Trieste 
ROMA, 4.—El presidente, el director 
administrativo y los síndicos de la socie-
Para otros, la exaltación del mártir 
cuya tumba era en los siglos medios 
meta de romerías del cristianismo uni-
versal, ofrece también serios ^pa-os. 
Porque Olaf fué ciertamente un viking, 
fué el gonfalonero de la raza pirata e 
invasora que destruyó las inmemoria-
les confederaciones aldeanas del país, 
regidas cada cual por un "jarl" indí-
gena. 
Hay, pues, un nacionalismo noruego 
de antes de Olaf en pugna ron otro 
de después; éste, centralista; aquél, re-
gional: sta y disgregador. Y sí a esto se 
añade que la canonización ifel apóstol 
de Telemarck lo incluye entre las glo-
rias de la Iglesia católica y el Estado 
oficial es luterano, con todo ello se for-
tomar las cosas en serio, a poner buê  
na cara hasta a las inevitables contra-
riedades. Si esto no es una consoli-
dada euforia, refleja al menos una eutra-
pelia colectiva, un pasajero bienestar, 
que no es el menor enqanto de tal gé-
nero de vacaciones e irrumpe a ve-
ces en explosiones jubilosas que tie-
nen mucho de infantil. Nos hemos cru-
zado, por ejemplo, con otro buque de 
la misma Compañía, el "Relliance", her-
mano del nuestro, que regresa del Spitz-
berg. Al verse, detuviéronse breves mo-
mentos ambos barcos, embanderaron 
sus palos, tocaron sus himnos, dispa-
raron salvas. De popa a proa pasó, de 
pronto, como una ráfaga de alegría. 
Seguramente, no quedó excursionista 
alguno en su cabina. Nos importabajma una verdadera maraña de contra-
sustancialmente-un bledo aquel encuen-l posiciones ideológicas y afectivas, oca-
tro. Pero todo el pasaje aplaudió y seición frecuente de choques de pasiones 
emocionó, como si al pasar el buque y creencias. De ahí que una parte de 
aquél, hubiera trasegado al nuestro un los noruegos repugnen el cambio de 
nuevo cargamento de bienaventuranzas, j nombre de su ciudad santa, en cuya i 
Tan feliz predisposición de los es- bella y restaurada catedral gótica, la-' 
píritus explica que casi ño advirtléra- brados en "soapstone", han de ser conr 
mos la relativa monotonía de la pri-j sagrados sus monarcas. De ahí tamb'én 
mera parte de la navegación, pues, sal-iQ113 mientras para unos el viking san-
vo breve escala en Odda, hemos inver-1 tificado no fué más que el guerrero 
tido tres días y medio en llegar a|victorioso fl116 delineó la Noruega del 
Trondhjem, la de latitud más alta de Porvenir' Para otros Sea además el éle-
nuestro programa, ya que luego, al re- Sido de Dios ^ llevó la luz ^ Evan-
greso, es cuando se visitan los demás kelio hasta las más reacias regionea dad de bonificación de la provincia de ^ 
Ferrara que. recientemente, se declaró I «ordios. Como aperitivo de lo que han I de la Escandmavia pagana. Pero se r.-
de ser éstos, se nos sirvió a la ida. con!Plte el caso ^ Sai}ta ^ana- £TC0-
habilidad, una ojeada a través del de!Y' co™0 en Francia el nacionalismo 
Hardanger, pintoresco golfo-ría, cuyas lumtanoCTesel vetílerfo por el cual la 
bellezas han surtido tantas veces de iEtfrna Sabiduría encauza 'os fervore» 
tropos a los más inspirados poetas es- Patrios Para gloria de los paladines de 
en quiebra, han sido detenidos y han 
ingresado en la cárcel. 
E l presidente es gran oficial de la 
Corona de Italia. 
E L PROCESO DE LOS TERRORISTAS 
TRIESTE, 4.—En el proceso contra 
los terroristas, el tribunal especial para 
la defensa del Estado consagró la sesión 
de ayer al interrogatorio de los acusa-
de hacer lo posible por alcanzar el éxi- dos SENADOR FALLECIDO 
ROMA, 4.—Los diarios dan cuenta del 
fallecimiento del senador Cinglianovich, 
antiguo leader del partido irredentista 
dálmata. 
to auténtico y envidiable que supone 
perfeccionarse moral y espiritualmen-
te por el dominio de sí mismo, y con 
la ayuda convergente de todas nuestras 
facultades. Esta autosuperación (aun 
siendo relativa desde luego, como todo 
lo humano) exige la convicción, la tran-
quilidad de conciencia (gozo Intimo e 
inefable) el buen sentido, la fuerza de 
voluntad, Ja sangre fría y el optimis-
mo, tan necesario siempre para "revi- • r ' Í x / j 
talizar" las almas. Conseguir eso efec- L a Pol,c,a l u s t r a un atentado, al 
tuando resueltamente la ascensión difí' 
P r o y e c t o d e r e p r e s i ó n d e 
h u e l g a s e n A u s t r a l i a 
cil y penosa hacia el perfeccionamiento 
espiritual (conste que empleamos esta 
última palabra en su sentido más am-
plio) ¡eso sí que es el éxito envidiable y 
que prepara otras victorias en la vida! 
¿Hay que tener, pues, ambiciones? Con 
tal de que sean lícitas y honradas, 
jquién lo duda! Ahora que las ambicio-
nes ha de presidirlas el equilibrio abso-
luto de las facultades espirituales y 
corporales, o sea la. verdadera concien-
cia de lo que es posible o imposible pa-
rra cada cual, según el desarrollo ma-
yor o menor de aquellas facultades. Por i mos: éxito cumbre y envidiable de ve-
'Sierto qi?¿ he ahí la primera victoria | ras, del cual no sabe una palabra la 
flue ha de preocuparnos, por ser la más I pobre Fulanita. 
eficaz: la victoria sobre nosotros mis- " E l Amigo TEDDY 
parecer comunista 
ADELAIDA (Australia, 4).—Ha sido 
presentado en la mesa de la Asamblea 
legislativa un proyecto de ley de re-
presión de huelgas. 
—La Policía ha descubierto un ca-
ble que unía varías líneas de alta ten-
sión con una empalizada; se cree que 
con objeto de provocar la muerte de 
varias personas. 
La Policía opina que este atentado 
frustrado es obra de los comunistas. 
candinavos. Pero, tras esa breve incur 
sión en sus risueñas orillas, domina 
la Iglesia. 
Insuperablemente ha trazado recien-
das en imponente contraste por ven-
tisqueros de más de 5.000 pies de ele- Ulat 
vación, el "Oceana" volvió a enfilar el ría cierra su libro. No era lugar ade-cuando para musitarla con unción la ca-
«ana6 S / T ^ ^ S b S u r a T e ' , ^ -dam'<" " 
Nid o Nídelven (río Nid), dando la popa 
al islote-fortaleza de Munkholmen, en-
tre cuyas lúgubres efemérides descue-
lla la prisión en él del conde Griffen-
feldt, favorito de Cristián V de Dina-
preparación del homenaje . ficial e in-
vadida por turistas indiferentes. Pero 
a un centenar de pasos del poético ce-
menterio-jardín que la circunda se a'za 
una capillíta flamante, con nuestras 
Vírgenes, con nuestros Santos. Allí re marca, y que por traza y destino re- zan a 01af sus devotos católicos. Y allí 
cuerda el coruñés castillo de San An-I]e rezainos tamly-én nosotros mientras 
tón. Momentos después poníamos pie:que) al sentirnog como envueltos en el 
en Trondhjem, la tercera capital norue-iambiente de la Iglegia univer5al) nar«-
ga. rebautizada recientemente con el!ciailog que ^ del nos 
nombre oficial de Nidaros. I transportaba allá abajo, a aquellos san-
Más arriba no habíamos de Ir ya-ituarios del Pilar y de Covadonga, donde 
El tan renombrado Cabo Norte, con sU|los €SpañoieS tenemos la íicha de sa-
sol de media noche, queda aun muy crificar a ^ tiempo mismo en los al-
lejos. Pero estábamos ya rozando casi tareg de la Fe y de |a patna, | 
el Circulo Polar Artico, y en el lími-1 
te septentrional de la zona de gran-| 
des poblaciones. Ninguna más allá, en: 
F . DE LLANOS Y TORRIGLLV 
c o n l o s w a f d i s t a s 
Europa, reúne los 55.000 habitantes que^r , • i , C J 
cuenta la muy civilizada villa que a n - ¡ U n S O D r i U O d e l r e y F U a d 
te nosotros se presentaba empavesada,' 
vestida de fiesta, engalanada con ar-
cos y gallardetes. Claro es que no era 
por nosotros. La Exposición aue en su LONDRES. 4. — Telegrafían de Ale 
recinto se celebra por cumplirse estejlandría al "Morning Post" que el prín-
año el noveno centenario de San Olaf. cipe Ornar Tussun, sobrino del rey 
Patrón de Noruega, da razón de tanto iFuad, se ha adherido al partido waf-
regocijo. Pero era un regocijo como a dista contra la Corona. Se trata de 
medía voz, como con sordina. Porque i un anglóíobo acaudalado. 
D E L A J O R N A D A R E G I A E N B I L B A O 
Arriba, su majestad la Reina presenciando un partido de polo en Lamiaco. Abajo, un 
grupo de áristberáticos espectadores. ' (Fots. Espiga.) 
i A r v r i T O Q i O M n r T A ESCUELA DE CERAMICA 
Arriba, grupo de - ñ - i t ^ a.umnas de la Escue.a do Cerámica, Ce excursión en Carbajales 
ae Alba. Abajo, dos señoritas tomando apuntes. (FoU. V k ^ 
